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I M P R E S I O N E S 
para ir en automóvil de la Ha-
L^a a Cárdenas, hay que pasar 
r la Catalina de Güines, tan 
f̂ rzoza y fatalmente como para ir 
£ la Colonia a la República hu-
bimos de pasar por la Enmienda 
Platt. 
Treinta y pico de kilómetros de 
|a carretera alrededor de la Ca-
talina, yacen en un estado tal de 
destrucción y abandono que cual-
ouiera la confundiría con la cosa 
pública antes de la última crisis. 
La entrada al pueblo de Madru-
ga es emocionante. Unas zanjas 
enormes que se abrieron al paso 
¿t la caña, nos hacen vacilar so-
bre salvar el obstáculo en la má-
quina, o apearnos para que, libre 
ésta de nuestro peso, salte los 
baches con menos peligro para el 
chofer. Cuando estamos en estas 
cavilaciones, nos fijamos en un 
cartelón de madera que dice así: 
"No corran. Moderen la veloci-
dad". Y la formidable ironía que 
se desprende de ese sano consejo, 
hijo de la paternal solicitud con 
que nos cuidan las autoridades 
provinciales, nos tiene riendo un 
rato largo a Rafael M. Angulo, a 
Gil del Real y al que tiene el gus-
to de escribir estas líneas. 
Siete horas y media, sin inte-
rrupción y sin ponches, empleamos 
en llegar a la ciudad de los can-
grejos. 
Cárdenas tiene las calles traza-
das a cordel. Pero en punto al pa-
vimento no tiene que envidiar na-
da a la Capital de la República. 
Son sus calles prolongación de la 
carretera en sus partes peores. 
Llegamos a las diez de la no-
che, y nos fuimos a las dos de la 
tarde del día siguiente. Podríamos, 
pues, escribir un tratado sobre la 
magnífica ciudad, sobre su histo-
ria, tradiciones, costumbres y pe-
cuJiaridades, como hacen muchos 
con la Habana cuando, de paso 
para Méjico, realizan una visita 
de dos horas, 
Pero. . . de Cárdenas no hemos 
podido apreciar, al volar de los 
jegundos, más que tres cosas: la 
hidalguía de sus habitantes, la be-
lleza de sus mujeres y su curiosí-
simo y notable Museo. Nos pare-
ce que es bastante apreciar en tan 
poco tiempo. 
Algo más se nos alcanzó: la 
fuerza incontrastable, la simpatía 
enorme, inmensa, de que goza en 
Cárdenas el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Aquellas ovaciones que pare-
cían no terminar nunca, medrados 
estaríamos nosotros, por vanido-
sos y necios, si no comprendiéra-
mos que no iban dirigidas a nues-
M U E R T E R E P E N T I N A D E 
UN M A G N A T E F E R R O V I A R I O 
^NDSOR, .ONTARIO, Junio 27 
Stnart Baldwin, de 61 años de 
edad, de Chicago, vicepresidente del 
jerrocarril I l l inois Central Ralinoad, 
talleció repentinamente de un ata-
QUe al corazón mientras se dirigía de 
ê-w York a Chicago en un tren del 
Michigan Central anoche, según han 
«ranciado los empleados de dicho 
al llegar aau í esta mañana . 
Mr. Baldwin, acompañado de su 
jPpsa e hija había regresado en la 
janana del lunes de una visita a 
p?pa ^ duró tres meses. 
W tren acababa de entrar en St, 
Ra?,?148 cuan(io sufrió el ataque Mr, 
St n^11" Se l lamó a un médico en 
riá , omas> P^o el magnate ferro-
ano falleció antes de que llegase 
^_Jacn Ilativo. 
C H I R I G O T A S 
PoíQMé Será 680 del Uno 
B S L ^ a los colectores r 
¡?De ser, seguramente, 
^ quieren de un solo golpe 
esíl ri),,cortar robos 
J^ndalosos, enormes, 
oi t ^ 'íue viene sufriendo 
está k61"0 puebl0- Entonces 
TfiS len> y todo el mundo " 
Padri611 108 leeisladores 
la v n(>8; tt^as como siga 
Un Hnta de las fracciones 
que ,1v'8carada 7 tan cínica, 
¿a n ¿ a 8er casl el doble' 
de da 686 nuevo Proyecto 
ftl *r a los colectores 
«í a* POr ^ n t o ? Expliqúese 
o 0:-no °os roben, 
el din008 Slgan robando 
de, ¡°®ro' los señores 
o ST1 rgen' hasta que Zayas, 
den auxiliar Míster Crowder 
ProhiK1! decreto rotundo 
en ,1 t d0 filtraciones 
que s otería- Es claro 
e espera y que se iuipone. 
C. 
L A H U E L G A 
Contra tolo lo que se esperaba, 
los trenes eléctricos en todas sus d i -
visiones, Güines, Guan^jay, Maria-
nao, Marianao-Zanja, Guanabacoa, 
ferréis de bahía , todos han sido 
abandonados uor sus personales y 
han dejado de circular. 
LfOS trenes de vapor. 
Los trenes de mercancías no han 
salido a efectuar su recorrido. 
Los de viajeros han salido servi-
|tra humilde persona, sin-) al gran 
periódico que ha echado, en no-
, venta años de vida, raíces pro-
fundas que penetran hasta lo más 
I hondo de la sociedad cubana. 
La fiesta de los asturianos se 
! convirtió en un homenaje estupen-
jdo al DIARIO DE LA MARINA y 
I a lo que representa el DIARIO DE 
¡LA MARINA. 
¡ Cómo envidiábamos nosotros 
| la gran elocuencia que po-
;see Rafael María Angulo, pa-
ira contestar bellamente a Mar-
Icial Rosell y a José María 
¡Verdeja y a Iglesias! Pero tuvi-
mos que caer en la vulgaridad de 
, , ^ . . ^ | d o s por inspectores y otros persona-
delegar l a encomienda en Angulo, nales que no eran los suyos ^ los 
Hablar es un arte, y cuando no ifa(iuinistas suplentes, algunos que 
i i i i r - l i ino t en í an probabilidades de servir 
se saDe hablar es preferible caer inunca trenes de viajeros aprovecha-
en la vulgaridad de confesarlo, ron esta oportunidad para servirlos, 
que decir vulgaridades. !;s0tc00ss no SOn todoS' SOn algUnOS' muy 
Nuestra palabra habría de so- j 
nar muy pobremente tras de la de | f o n a l e s de Tráfico. 
Rosell y de la de Santiago Ver-| En Havana Terminal solo se han 
deja. declarado en huelga los semaforis-
P . r i |tas y algunos otros empleados de pa-ero, estamos satisfechos. !tio 
En la corrida del domingo le 
concedieron al DIARIO la oreja y 
el rabo. 
Después del todo, tenía que 
ser. 
Como dijo Angulo, el acto de 
izar las banderas cubana y espa-
ñola, bendecidas por las sagradas 
manos de un sacerdote católico. 
Un manifiesto. 
Circula entre los huelguistas un 
manifiesto recomendando que se-
Príncipe Alberto de Mónaco cuyo fa-
llecimiento anunció el cable anoche. 
N ü Z A 
I 'or Emilio Roig de Leuchsenring 
Vive a ú n fresca entre nosotros la 
memoria de aquel insigne maestro 
que se l lamó José Antonio Gonzá-
lez Lanuza, verdaderamente grande 
e ilustre por su ciencia, su talento 
y su cultura, pero no menos digno 
cunden el paro y que procedan ouer- 'de admirac ión por sus virtudes mo-
damente para que no haya motivo rales y cívicas, 
de quejas. 
Las Estaciones vigiladas. 
Las fuerzas de Policía Nacional 
.y la de los Ferrocarriles cubren 
era un Símbolo exacto de lo que | servicio en las Estaciones y hasta 
este momento no hay nada que al-
tere el orden en ningún sentido. 
es, realmente, el DIARIO DE LA 
MARINA, y de lo que constituye, 
sin duda de ningún género, la so-
ciedad cubana. 
Los trenes de mercancías . 
Los trenes de mercancías que es-
taban en camino hacia esta u otros 
destinos, han seguido a rendir su 
P E R T U R B A C I O N E N |viaie 
H A M B U R G O C O N M O T I V O D E L Los trenes de viajeros. 
A S F S Í N A T O H F R A T H F N A Ü Igualmente han , llegado esta ma-A o L O l l l A i U U E K A i n t U A U ñana y siguen llegando a su3 desti-
B E R L I N , Junio 27 nos los trenes en camino. 
A consecuencia de violentas per-
turbaciones que siguieron a una gran 
manifestación en Hamburgo anoche 
provocada por el asesinato del Mi-
nisetro Rathenau, una persona ha 
perecido y diez más se encuentran 
lesionadas. 
D E L S E C U E S T R O 
D E A M E R I C A N O S 
E N M E J I C O 
A raiz de su muerte la sociedad 
cubana le t r ibu tó , unán ime y justo 
homenaje de respeto y d'e car iño ; la 
prensa le consagró sentidos ar t ícu-
los críticos y biográficos; distintas 
sociedades culturales ofrecieron en 
su honor veladas necrológicas; el 
Congreso acordó, en memorable se-
sión, erigirle un monumento y cos-
tear una edición de sus trabajos par-
lamentarios que vió la luz el año 
I.^iado; por la Secretar ía de Justi-
cia se dispuso, así mismo, la publ i -
cación de sus conferencias sobre el 
nuevo Código Penal Cubano, aunque 
hasta ahora no creo se haya hecho 
nada efectivo en ese sentido. 
Es necesario, sin embargo, que se 
recoja t ambién y salve dei olvido, 
toda su obra jur ídica y li teraria, dis-
persa en diarios y revistas. 
Sobre ambas venimos realizando 
nosotros, desde su muerte, arduo 
trabajo de busca y selección para 
ofrecerlo, cuando lo confiidereínoa 
completo, a alguna de nuestras en-
jtidades o corporaciones oficiales y 
pedirle se encargue de ¡a edición. 
Pero hay algo que es mucho más ción la laudatoria carta recluida por - i j « , A \ < n j * ~ difícil de recoger y conservar, algo la Secre ta r ía General de dicha Aso- ' , . ° j ' ' . ' ° . , ,,. _ que deDe* tener para nosotros los ciación, que dice 
La Asoc iac ión de 
Dependientes y 
el Rey Alfonso 
Con gusto insertamos a contlnua-
E] Secretario Particular de S. M . 
el Rey.—Palacio Real de Madrid, 
10 de Junio de 1922. 
Don Carlos Mart í . 
Muy distinguido Señor mío : 
Con su amable carta fecha 17 del 
1 actual recibo los programas y re-
M A N U E L B A R C E N A E N L I B E R - j cortes de prensa que ü e n e la bon-
TAD. NEGOCTANTX) E L ^ R E S C A T E dad de enviar referentes a la fiesta 
organizada por esa "Asociación de 
Dependientes del Comercio de la 
DE B I E L A 8 K Y 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 27 
Manuel Bárcena , abogado mejica-
no, ue fué secuestrado junto con 
Mr. Bruce Bielasky, cerca de Cuer-
navaca el domingo ha sido puesto en 
libertad, y d« un momento a otro se 
cubanos tanto aprecio y valor como 
sus producciones, y es la enseñan-
za y el ejemplo de su vida. 
Lanuza era un hombre sencillo, 
bueno, honrado e intachable. 
En énocas de luchas y sacrificios 
para nuestra patria supo defenderla 
y trabajar por ella. Debido a su 
natural pacífico y nada inclinado a 
las empresas bélicas no marchó a 
engrosar, en los campos de batalla, 
el n ú m e r o de nuestras huestes 11-Habana, de cuyo contenido se ha 
enterado con viva satisfacción Su !bertadoras; pero en la'Habana, pri-
Majestad ei Rey. 
El Augusto Soberano se ha dig 
nado ordenarme escriba a usted pa 
mero, y después en la emigración, 
pres tó a la causa de la libertad de 
(Juba inapreciables servicios, y por 
a ra que sea el in té rpre te cerca de ella sufrió destierros y prisiones, sin 
J s m S la S t S a de que Bielasky | esa Asociación de Dependientes del r e p t a r grados ni generalatos, ni 
espera ia noLi^id. uc " ^ ^ . ,„ t t „ u ^„ „„ exierir. enmo tantos v tantos, remu-
también sea desprendido de las ga-
rras de los bandidos. 
Noticias recientes de Cuernavaca 
Comercio de la Habana, de su pro-
funda gra t i tud y reconocimiento a l 
organizar tan importante homenaje 
en su honor que ha venido una vez 
decían ue Bielasky estaba sano 7! ¿^g" a egt"rechar los vínculos existen 
salvo y qne continuaban las negó- teg entre Cuba y España 
ciaciones con los bandidos. 
exigir, co o tantos y tantos, re u-
neración y pago por sus sacrificios 
y trabajos patr iót icos. 
En la Repúbl ica , aunque alejado 
al principio de la política, cuando 
Mr. Bielasky ex-jefe del Departa-
mento de Inmigración de la Secre-
ta r í a de Justicia, y el señor Bárce-
na fueron secuestrados mientras se 
di r ig ían en automóviles acompáñalos 
de sus esposase a visitar unas m i -
nas aztecas. 
Las negociaciones para el rescate 
Ide Bielasky las están llevando a ca-
bb los amigos y dícese que la canti-
dad se pagará por orden de la Rich-
mond Levering Co., de New York, 
• de la cuel es jefe Mr. Bielasky. 
I Los viajeros que regresan de 
¡Cuernavaca dicen ue se ha hecho 
i un esfuerzo infructuoso para obte-
ner la libertad de Mr. Bielasky me-
diante el pago de $1.000 en efectivo, 
-,tidad disfrazada de tal modo que 
representaba otra l u veces mayor. 
El esfuerzo fué frustrado, sin em-
, r j Lcreyó que su colaboración podía ser 
Con este motivo se reitera de V d . y necesaria a la patria, no 
affmo. amigo y atto. s. s. q. b. s. 
Emilio Ma. de Torres. 
Nuestros plácemes a la Asociación 
de Dependientes por tan honrosa 
distinción. 
F A L L E C I O 
D E S P U E S D E 
5 0 O P E R A C I O N E S 
CUATRO AitOS LUCHANDO CON 
LA MUERTE, PARA SUCUMBIR A L 
FIN DESPUES DE SOMETERSE A 
I N A S CINC UENTA OPERAí IONT S 
Catawi&sa, Pei¡u. 27, 
la escat imó, y fué uno de los funda-
dores del Partido Conservador. Re-
presentante a la Cámara en varias 
ocasiones, fué exaltado a la presi-
dencia de ese Cuerpo colegislador. 
Pero la polít ica, nuestra mezqui-
na lucha polít ica, pugnaba con su 
pureza de corazón y rectitud de 
principios. De él hicieron bandera, 
para medrar en provecho personal, 
muchos—algunos que han estado 
muy altos en nuestro # gobierno—vol-
viéndole m á s tarde las espaldas y 
desoyendo sus consejos cuando él 
no quiso acompañar los en su ciega 
carrera hacia la conquista del po-
der, sin reparar en medios ni en 
procedimientos. Y Lanuza, hastiado 
y entristecido, se vió obligado a 
V J : Abandonar po; completo ia política. ,bargo. cuando los espectadores « e h e ; a n o de la división 79 h y i d o la Cámara £ 
i T ^ T ^ n r r m en automóvi l y los cido en una lucha por la vida que na . „ „ „ ' „ 
^ ' h ^ Pmnezaron a abrigar sos- durada 4 años, después de s u f r i r ' t a r siquiera su sueldo como Repre-
bandidos empezaron a b i ^ ^ ^ operaciones para rest sentante, a pesar de todos los es-
pechas 
L A " M U J E R M A S A D O R A B L E " 
D E F R A N C I A S E Q U E R E L L A 
C O N T R A U N E M P R E S A R I O 
PARIS, Junio 27 
ñar las heridas que recibió pocos 'berzos quep ara lograrlo se hicie-
dí' ó antes del armisticio, al ser acri- ^on . 
billado por balas procedentes de u n í 
ametralladora disparadas desde 
aeioplano a lemán 
un J a m á s t rans ig ió con nada poco limpio o dtídoso. Su escrupulosidad 
McCarty ha estado en los hospita- plegaba a veces a la exageración. En 
les casi continuamente desde que fué las elecciones, él nunca trabajaba 
«u acta, n i , mucho menos, permit ía 
refuerzos ni combinaciones. Pero 
los demás se encargaban de hacerlo 
herido. 
V.ute y cuatro de sus operaciones, 
fueron de mayor importancia, y 
¡ o t r a s 24 han sido clasificadas co - ¡po r él. Recordamos que antes d? ce 
Hondamente contrariada al ver; mo de menor categoría por los c i r u - | lebrarse la ú l t ima elección en que 
desvanecerse su esperanza de re3-ljanos j - ^ g y ocho balas de a m e t r a - | é l fué postulado se acordó, creemos 
piandecer como strella teatral, ^ la iiadora hab ían sido ex t ra ída del que a instancias suyas, que se pro-
"joven más hermosa de Francia" le cuerpo del valiente mil i tar , y l leván- cediera a separar del Partido a todo 
ha entablado pleito a un empresario doí.e implantadas en le yugular, al caildidato que se reforzase. Pero 
por Infracción de contrato. | sepUiCro. Catorce costillas fueron ex- o c u r r i ó que todos se habían refor-
Electa por voto popular Rema traidas por completo y partes de un ^ o , y para poder hacerlo impú-
t e l a s reinas de Francia para 1922, omoplato y de una clavículas tam-1nemente, habían reforzado también 
y aclamada como la mág adorable de bién tuvieron que ser extirpadas. ja LanUza 
los cinco millones de rubias y t r i - ; ! Los de'sengaños y las ingrat i tu-
gueñas que se presentaron a disfru- LoS especialistas dicen que su ca-;deg lít¡cas amargaron sus últ imos 
tar el trono. Mlle. G e m í a m e Bu- so es uno de los más notables en los i , / ' j ^ . 6 t 
chet esperaba realizar su sueño de la analeS de la cirugía americana. H a s - ¡ a ñ ° s ' P J e ^ 
infanciá presentándose ante un pú- ta hace dos meses se había repuesto . . T .K£°f ? Pantano de nuestra 
S e o en cualquier teatro. Rechazó £ suficiente para salir p e r i ó d i c a > l d a Publica y. como aquellas aves 
muchas ofertas de matrimonio (dice mente del hospital. |de ^ue no.s ^abla «1 Poeta, conservó 
ella) para firmar un contrato para E l nombre de McCarty ha sido ci-18iemPre 8Ín ^anc&a su plumaje, 
representar el papel de la protago- tado por su valor extremado y a to- ' 
nlsta en la opereta "Elena vuelve", da prueba y consta que* estaba arras-i Por eso decíamos a] principio que 
pero el papel fué adjudicado a una trando los cadáveres de sus cámara - tanto o más que conservar sus ebras 
r ival . Ahora Mlle Buchet pide al das. desde los lugares más expuestos debemos tener presente, hoy más 
tr ibunal que el empresario cumpla al fuego del enemigo, cuando recibió .que nunca, el ejemplo de su vida in-
su promesa, o la indemnice. 1 sus múl t ip les heridas. [maculada. 
L e y d e j u b i l a c i ó n 
d e f u n c i o n a r i o s 
y e m p l e a d o s 
MODIFICACIONES 
ALFREDO ZAYAS Y ALFONSO, 
Presidente de la República de 
Cuba. 
Hago saber: qne el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado, la 
siguiente 
L E Y : 
Art ículo L — L a Ley de jubila^-
ción de funcionarios y empleados 
públicos del Estado, la Provincia y 
el Municipio, publicada en la "Ga-
ceta Oficial" de primero de ju l io 
de mi l novecientos diez y nueve, se 
en tenderá modificada en cuanto a 
los ar t ículos siguientes, que queda-
r á n redactados as í : 
Art ículo II .—Todos qos funciof-
narios y empleados del Estado de la 
Provincia y el Municipio, sean o nó 
de carác ter electivo, tanto del servi-
cio clasificado, como los del nó cla-
sificado, y aunque sean temporeros, 
siempre que perciban sueldo o do-
¡tación, q u e d a r á n comprendidos en 
las disposiciones de esta Ley, con-
iforme a las condiciones que más 
'adelante se establecen. Se excep-
| t ú a n líos individuos comprendidos 
ion la Ley sobre accidentes del tra-
jbajo, a los que forman el Cuerpo 
de Policía Nacional y los compren-
didos en anteriores Leyes de Retiro 
de la Repúbl ica . 
Se r e p u t a r á n funcionarios y em-
pleados civiles a los efectos de es-
ta Ley los miembros de los Cuer-
pos electivos que devenguen suel-
dos o dotación, los funcionarios y 
empleados del Congreso, los indi-
viduos pertenecientes a los demás 
Cuerpos de Policía de la Repúbli-
ca y los Catedrá t icos y Profesores 
de ia Universidad, Institutos de Se-
gunda Enseñanza y demás estable-
cjimlentos da enseñanza oficial y 
j todos los individuos empleados en 
líos mismos que perciban sueldo del 
Estado. 
"Ar t ícu lo I I I . — La jubi lación se-
rá obligatoria o voluntaria. Es obli-
gatoria cuando se justifique que el 
empleado o funcionario está física 
0 mentalmente incapacitado para el 
trabajo. Es voluntaria a petición de 
parte, cuando haya prestado vein-
te años de servicio o veinte y cinco 
años de servicio y cumplido cin-
cuenta años de edad. 
Para el tiempo de servicio se abo-
narán al empleado o funcionarlo 
1 los que hubiese prestado en cual-
Iquier cargo del E«tado, la Provin-
cia y el Municipio, a part ir del pri-
mero de enero de mi l ochocientos 
noventa y nu«ve y aunque los ser-
vicios no hubiesen sido continuados. 
También se abonarán los servicios 
prestados como Presidente, o Vice-
presidente de la Repúbl ica , Sena-
dor, Representante, Gobernador, A l -
calde o Consejero Provincial, a con-
tar desde la citada fecha y en las 
cond¡W¡ones expresadas. Iguaimen-
ite se abona rán los servicios presta-
jdos a los establecimientos públicos 
¡o privados de beneficencia en los 
cargos que por las disposiciones v i -
gentes corresponda su rombramien 
to al Ejecutivo Nacional. 
A los que durante la guerra de 
e»m a n;fl pachón hubiesen perteneci-
do ai Ejérci to Libertador o hubie-
sen sido confinados, o recluidos en 
prisiones o sufrido deportación por 
Servicios a la causa de la Independa 
y a los que hubiesen pertenecido al 
Cuerpo Civi l de la Revolución, o 
prestado servicios en las Delegacio-
nes oficialmente constituidas en el 
extranjero, se les abonará ei tiem-
po que hubiesen prestado esos ser-
vicios, o hubiesen estado confina-
dos, recluidos o deportados. Los ser-
vicios prestados durante la campa-
ña por los miembros del Ejérc i to 
Libertador y sus Cuerpos Faculta-
tivos, se c o n t a r á n doble. 
A los funcionarlos y empleados 
mandados a reponer en sus cargos 
¡por la Comisión del Servicio Civi l , 
!se les abona rá el tiempo que inde-
bidamente hubieran estado cesam-
tes, considerándoseles como en ser-
vicio activo a los efectos de esta 
Ley y siempre que abonen el tres 
por ciento de su haber durante ese 
tiempo. 
Los funcionarios y empleados que 
hayan prestado los años de servicios 
que se fi jan en los demás preceptos 
de esta ley y que a más hayan con-
tribuido ai fondo de jubilaciones y 
pensiones podrán solicitar y obte-
ner en cualquier t ienuo su jub i -
lación, aunque hubieran cesado en 
sus cargos, siempre que ésto no hu-
biese ocurrido por causa que haya 
motivado, o debido motivar, mala 
nota en su expediente; pero no po-
drán comenzar a percibir el impor-
te que les corresponda hasta que no 
hayan cumplido los años de edad 
que se establecen para alcanzarla, 
i Si fallecieren antes de cumplirlos 
jsus herederos d is f ru tarán inmedia-
¡ tamente la pensión a que tengan de-
¡recho conforme a esta Ley. 
i En cualquiera de los casos ante-
j rieres se t end rá derecho al tres por 
¡ciento del mayor total haber o do-
¡tación anual que hubiese percibido 
^ 1 funcionarlo o empleado después 
¡de la vigencia de la Ley de Jubi-
¡lación de primero de ju l io de m i l 
¡novecientos diez y nueve y por ca-
lda año de servicio que hubiese pres 
itado el funcionario o empleado sin 
'que exceda del setenta y cinco por 
¡ciento del total del haber o dota-
ición y con t a l que lo hubiese pe.r-
¡cibido durante un año por lo me-
¡nos. Si así no ocurriese se toma-
!rá como tipo el haber que le si-
¡guiere en cuant ía y en ningún caso 
• excederá la jubilación o pensión de 
!dos mil cuatrocientos pesos anua-
les. 
j Pá r r a fo quinto de los numerados 
del ar t ículo V. 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C L X X I I 
L a R e v o l u c i ó n m o n á r q u i c a a l e m a n a a n u n c i a d a 
p a r a e l d í a 2 8 d e ! c o r r i e n t e 
Continúa en la página Q U I N C E 
De manera esporádica sobrevienen 
las revoluciones que se ha dado en 
llamar Pan-germanas, pero que de 
ben llamarse con más propiedad mo. 
nárquicas , en la Repúbl ica alemana; 
y no es que hombres que han sido 
asesinados como Erzberger o Rha-
tenau, dejen quizás de ser monár-
quicos en el fondo de su alma, y aun 
pudiera decirse lo mismo de Sheide-
mann, que, aunque socialista es de loa 
templados, como el mismo Presi-
dente de la República, Erbert; pe-
ro lo que sucede es que en estos 
momentos de t ransacción, terribles 
para Alemania, en que tiene que 
hacer uso de todas sus energías pa-
ra poder pagar las leparaciones on 
el exterior y mantener la república 
en el interior contra los monárqui-
eos, aquellos hombres que realrjen. 
te son conservadores en el sentido 
de que no son demoledores, se ven 
acusados por los revolucionarios rno 
nárquicos . 
Todavía no hace dos meses que 
mur ió Kapp, enQ prisión, aquel mi-
l i tar que en unión de Ludendorff, 
aunque éste se a r reg ló de manera 
de no aparecer como tal , organizaron 
en Baviera la revolución monárqui-
ca que estalló en Berl ín y hubiera 
ulzás dado al traste con la repúbl i 
ca, sin una pronta repres ión. 
Nadie más entusiasta por Alema-
nia que Walter Rathenau; yo lo he 
conocido en Berl ín el año 99, y luego 
en 1902. cuando por encargo de su 
padre. Presidente de la Compañía 
General de Electricidad de Berlín, 
s tudió el contrato, que al fin le fué 
adjudicado a dicha Compañía , pa-
ra el establecmiento de la luz eléc-
trica s u b t e r r á n e a t n esta ciudad de 
la Habana, que llevé a té rmino . 
Pudimos observar entonces sus 
conocimientos profundos generales, 
que no se concretaban a los negó 
cios, sino que se extendían a la lite-
ratura y a las cienc.as. de Rathe 
ñ a u ; y ahora en la lucha que ha 
mantenido con Stinnes por la supre 
macía de las ideas de transacción, 
en frente de los exclusivitsmos mo-
nárquicos, al f in venció Rathenau 
por la flexibilidad de su inteligencia', 
que se adaptaba a. las necesidades 
del momento. 
En unión de Loucheur, Ministro 
francés de la Reconstrucción, llegó 
a obtener que Francia aceptase el 
pago en materiales de una gran par 
te de las reparaciones y eso por sí 
sólo era un tr iunfo que debiera ha-
berse llevado consigo la admiración 
de los alemanes. 
Según dicen los periódicos de los 
Estados Unidos, Inglaterra y Fran 
cía, las Paradas que Hindenburg ve-
nía haciendo en el viaje^ que realizó 
hace dos meses a los lagos Mazuria 
nos, en donde se llenó de gloria pe-
loando contra Rusia, iban dejando 
un reguero de pangermanismo y de 
militarismo, que hacia adivinar que 
aun a pesar de sus protestas, iba de-
t rás de ese viaje del General a lemán 
un propósi to deliberado de hacei 
una asonada monárqu ica ruidosa, 
en Alemania, que coincidiese con ei 
aniversario del Tratado de Versalles 
el día 28 del corriente. 
Y por eso se ve que Hefferich lan 
zó aquel discurso vibrante, monár . 
uico. y en contra de la repúbl ica 
el mismo día en que fué asesinado 
Rathenau. y ya venía diciéndose en 
el extranjero que algo muy grave 
iba a ocurrir en Alemania en estos 
días ; sin que por otra parte hubiese 
motivo alguno que lo justificase, 
poruue al contrario, los Banqueros 
internacionales aunque no otorgaron 
el emprés t i to a Alemania inmedia-
tamente,no por eso han dejado do 
trabajar y siguen haciéndolo, juz-
gando que la base del emprés t i to de 
Alemania es el arreglo de la deuda 
de los aliados a los Estados Unidos. 
Es un profundo error de los pe-
riódicos de Stinnes el suponer que 
Francia se preparaba a entrar a 
sangre y fuego en Alemania para 
Imponer el pago de reparajeiones • 
por el contrario, Alemania ha paga-
do sus cincuenta millones de marcos 
en oro, a pesar de la moratoria que 
se le había prometido hasta el pri-
mero de Enero de 1923, y Francia 
por otra parte, lejos de movilizar 
sus fuerzas con ese f in . las está l i -
cenciando según se demuestra con 
los siguientes datos que hemos to-
mado de la edición de Pa r í s del 
"New Horr Hera ld" del 20 del co 
rrfente. 
Se va a distr ibuir al Parlamento 
francés por el Diputado Chappedelai-
ne. un informe según §1 cual, la re 
ducción en el personal de los arse-
nales y factorías de municiones na-
vales, llega a 25 mi l hombres, a más 
de los 33 mi l que se rebajaron en el 
año úl t imo, lo cual representa una 
disminución de gastoa de 50 millo-
nes de francos al áfln 
Los arsenales de Rochefort se han 
entregado a la industria particular 
y sólo tiene el Estadp. en ellos! 
trescientos empleados para repara-
ciones de aeroplanos, lo cual quie-
re decir que comparada ]a reduc. 
cón con la cifra en actividad en el 
año 1914. hay una disminución de 
87 por ciento de empleados en esos 
arsenales. 
Las obras del Ministerio de Mari-
na referentes a trabajos metál icos 
distintos de los de hierro, se han 
rebajado en una cifra de doce millo-
nes de francos; de modo que en ade-
lante Francia no t endrá más que 
dos arsenales, en lugar de cuatro, a 
saber, uno en Toulon > otro en 
Brest. y el personal de ambos se re-
ducirá en un 25 por 100; las can-
tidades que se ahorran en el presu-
puesto por estes modificaciones, se 
suman por cientos de millones de 
francos, a pesar de que hay que pa-
gar a los obreros, según las leyes 
aprobadas, 15 millones de francos 
cuando el Estado los despida. 
En cuanto al eiérci to. en cada 
una de las 32 divisiones que se 
creían necesarias para la defensa 
de la nación, se rebajó un batal lón, 
según una ley anrobnda la semana 
úl t ima, y es sabido, además , que ha. 
ce dos semanas el servicio mil i tar 
oblgatorio se rebajó a 18 meses, en 
lugar de dos años. 
De suerte que no se puede just i -
ficar el movimiento monárquico ale-
j mán, sino por una explosión injusti-
f i cada según hemos visto, de los mo-
1 nárquicos , que creen cosa liana el 
i poder restablecer el Imperio. 
Las manifestaciones del domingo 
I por la ma,ñana, alrededor del Rei-
chstag en que tomaron parte más de 
1200,000 personas, habrán d^mostra-
I do a los monárquicos recalcitranteo, 
ique se ahogará su conspiración en 
\ sangre porque los republicanos. 
! séanlo o no, en el fondo de sus al-
mas, pero que entienden que la re-
1 pública es el camino para la salva-
;Ción de la patria, es tán dispuestos a 
i que no se llegue al restablecimiento 
j de la monarqu ía y menos, por el ca-
I mino del asesinato. 
Tiburclo CASTAÑEDA 
N O T I C I A S D E 
L A C O N F E R 
LA H A Y A , Junio 26. 
(Por The Associated Press) 
"La Rusia bolshevique quiere cré-
ditos, antes que nada." Estas pala-
bras fueron aquí pronunciadas, esta 
noche, por Maxim Litvinoff , Jefe de 
la Delegación rusa llegado hoy, sien-
do sus primeras declaraciones a la 
prensa, habiendo creado mala im-
presión entre los representante? de 
los demás países europeos ya que 
han convenido virtualmentc dejar la 
discusión, de los crédi tos , para lo 
úl t imo, después de haber alcanzado 
algún acuerdo en las cuestiones so-
bre la propiedad privada y las deu-
das de Rusia. 
Creen algunos de los Delegados, 
que la tenacidad de los bolshevi-
ques en su actitud pueda poner en 
peligro la conferencia y ' hacen re-
saltar la imposibilidad de hablar se-
riamente sobre prés tamos moneta-
rios y aperturas de crédi tos mien-
tras no se haya obtenido, antes al-
guna satisfacción en cuanto a las 
propiedades y a las deudas. 
Bélgica y Francia serán las pri-
meras en oponerse al proceder dc-l 
Soviet; 
Por lo tanto tal declaración, he-
cha la víspera de la conferencia ha 
producido una impres ión poco favo-
rable y solo una política de calma 
y paciencia fon los políticos bolse-
viques puede evitar un fracaso pre-
maturo en la conferencia. 
Los rusos han hecho saber, ade-
más, que como cuentan tan solo con 
tres Delegados, no pueden dividirse 
en sub-comisiones, sinó que tienen 
que asistir juntos a las varias reu-
niones. Esto viene a dar a. traste 
con los planes que se habían arre-
glado antes de que llegaran los ru-
sos. 
Todas las ventanas y balcones de 
los hoteles, que se encuentran fren-
te a la e s t a c ó n se hallaban llenos 
de gente, cuando los delegados de] 
Soviet abandonaron la estación de 
Schevening, su cuartel general, y 
guiados por Li tvinoff , se dirigieron 
en un grupo compacto a una sala es-
pecial del hotel Orangc. Los fotó-
grafos se les colocaban delante sa-
cando varias fotograf ías y un gran 
número de periodistas los acompa. 
ñó hasta la entrada dol hotel, don-
de los detectives impidieron la en-
trada a todos ios representantes do 
la prensa. 
El capi tán Rosendaal, del E j e r c í 
to holandés que, hasta hace poco, e-a 
agregado mi l i t a r en Tokio, acompa-
ñó a los rusos desde la frontera ho-
landesa y ac tuará de í n t e r | l e d i a r i o 
oficial entre el Gobierno holandés 
y los bolseviques, durante la con-
ferencia. 
Este acto de cortesía ha sido lle-
vado a cabo por no tener el Soviet 
su representante en Holanda. 
Aquellos que conocían a la del^. 
gación del Soviet en Génova y a 
los Jefes comunistas de Moscou se 
sorprendieron al ver tanta cara nu^-
va entre el grupo de los recién l ie" 
gados. La forma cómo está consti-
tuida la delegación dió lugar a que 
corrieran rumores de que se estaba 
organizando un grupo más radica] 
en Moscou. 
C L A U S U R A D E 
" L A S N O T I C I A S " , 
D E M E J I C O 
MEJICO, junio 26. 
(Por The Associated" Press) 
Las oficinas del periódico " l a s 
Noticias" diario de la tarde, de i í e a s 
hostiles al Presidente Obregón y su 
Gobierno fueron cerradas esta tar-
de y el editor Enrique (Te Llano fué 
detenido y encarcelado, acusp^ de 
sedición. 
Este diario siempre se había mos-
trado antagónico a] Presidente Obre-
gón y el Gobierno lo acusó c'e ser el 
medio del que se val ían las varios 
fracciones revolucionarias para su 
propaganda. 
Sin embargo, a ú l t ima hora de la 
+arde volvió a reaparecer en las ca-
! p? "Las Noticias" habiendo sido 
publicado bajo una nueva adminis, 
t ración. 
Decía este diario que el señor de 
Llano ser ía puesto en libertad" esta 
m.sma noche. 
Nuestro distinguido nuevo compa-
ñero y viejo y estimado amigo doc-
tor Guiteras, se ha visto obligado, 
debido a la supresión del movimien-
to ferroviario, a realizar en una am-
bulancia-automóvi l de Sanidad el 
viaje a su finca Benavides en la 
cual, como hemos dicho esta m a ñ a -
na fi jará su residencia. 
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HOY HACE 75 ASOS. 
Vicrnos 25 de Junio de 1847 
l íarcelona, 15 de Abr i l . —Se nos I 
ha asegurado que en el día ya eólo i 
depende del Ayuntamiento de esta' 
capital la realización importante y j 
•0._^_ t n o AsartoUio loio. TaiATonos: Bodacción: A-esoi; A d m i n l a - U - U o « a i 1 ventajosa mejora de abrir u npaso 
i ^ado , I U J tPM¡Un y ¿ s m e i n : Í ^ M U xmpwixta: a-5334. ^^^ZT 1 por debajo de la Muralla del Mar 
MZEMBBO D E C A N O K N C U B A D i "THJfi AÜ^UCIATED PrjBSS". 
B A T ü R R I L T O 
I ¡que conduce a la plaza de Palacio, y 
'cuya obra está hace t i tmpo recia, 
mada por la necesidad para el t rán-
sito de los carros sin que tengan 
que incomodar al público. 
HOY H A C E 75 AÑOS. Nuestro querido colega H E R A L D O ; Así como así. la hija Santa no ha-
COMERCIAL dice en su n ú m e r o del bía de recobrar su honestidad, n i la 
viernes, protestando de la actitud del otra hija violada había de resucitar 
Secretario de Estado de la Unión con j no. Eete insiste en que es inocente, 
respecto a Cuba que Méjico da a to- 1 Propongo, pues, que no se conformen 
do América un alto ejemplo; que i0s defensores de su vida con la con-
allí el gringo no ha podido nunca me- mutac ión de la pena; pidan su indul-
terse a mediador sin salir con laa to tota] porque sería inicuo que mu-
manos en salva sea la parte. i riera en presidio un inocente-
Muy bien: pero ha podido meter-1 y lneg0 que „, cz tal( y es un c lu . ¡u»u lu , ^ u j r ^ ^ 
se, y llegar a Chapultepec, y alojar- dadano con dcrecho a la vida e lvi l i - ao' no lGaa"í luBar-
se en Ciudad Méjico, cuando le con- zada( tampoco sería justo que dejara j x*m? T-Í 
vino quedarse con Tejas, Nuevo Méjí- Votar en ias elecciones de noviem-
co y otros extensos ^ ^ 0 ^ 0 3 al brC( interviniendo. en acatamiento j Domingo 27 do Junio de 1847 
norte de Río Grande. Q u % l u ^ 0 110 de los principios dol sufragio univer-j LeemoS en ..La Aurora..( de Ma-
le haya convenido mas que aesemoar- saji en ]a designación de les legisla-
car tropas en Veracruz y ayudar al doreS( gobernadores y alcaldes, silla-
derrocamicnto de-Huerta, ya es otra reg egto3 sobre que descansa la hon-
cosa. irada vida republicana. 
s Pero ¿ por qué gestiona el actual: 
gobierno de Obregón, como en vano I x x x 
gestionaron sus inmediatos anteceso- j 
res, el reconocimiento oficial por Decía el otro día en la C á m a r a un 
parte de Estados Unidos? ¿Por que' ¡lugtre legislador, tratando de la Re-
Obregón y sus amigos estiman en i solución Conjunta de Wifredo Fcr-
tanto la amistad oficial de los g rm-1 n á n d c Z i q U Q d e s d e 1 9 1 2 debió Cu-
gos, y les piden dinero prestado? , ba tratar de obtener una declaración 
Ejemplo de independencia cabal y terminante de Estados Unidos acer-
de arrogancia suficiente ser ía pasar- ca del ajcanCe, motivos y finalidades 
se con lo suyo, sin importarle la ac-. de[ dereCho de intervención que les 
t i tud del vecino. • concedimos en el Tratado Permanen-
No. querido colega, no: el ejem- te y dijo bien en parte, 
pío lo ofrecerá a todo Amér ica e^ 19 ég de la de 
1™*}°?™*?̂ * ^ J : ' ¿tX, ^ desastres de la Admi-
Sábado 20 de Junio de 1847 
Sociedad Habanacrat —Se nos 
ha asegurado que el martes próximo 
tendrá lugar la función pública que 
va a ejecutar esta sociedad a bene-
ficio de sus fondos. 
En cuanto al baile de que se nos 
habló, como preparado para el sába-
HOY H A C E 75 AÑOS. 
tanzas; 
Expol iac ión . — E l miércoles 23 se 
ha registrado en la Real Aduana de 
esta ciudad la enorme suma de nue-
ve mi l setenta y cinco cajas de azú-
car (9075) casi toda para mercados 
de Europa; y podemos asegurar que 
ninguno otro punto de la isla hab rá 
ofrecido igual exportación en un 
sólo día. 
4 0 E S T I L O S 
C A M I S A S D E 
D E 
S E D A 
N O D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
E I D E A L fflSPMO-AMEil 
I La arran o-,, .  gra guerra deirt 
política, comercial -f , ' ^abnu 
el Mundo; i L r e n ^ r 1 " ^ 8 ^ 
americanas. E s p a T y 1 1 ^ ^ 
aproximan tanto «ñas " •« ñus relaciones y man e , ^ . otras £ 
parecen querer confn , ^ s . 0? 
Ideal que P r o p o n e m o ^ ^ ^ 
s i ta rá a todos los compoblanos do 
aquella parroquia residentes en esta 
capital para invitarles a contribuir . 
Espera que otros elementos, vecinos 
1 de otras parroquias también les ayu-
da rán . 
pequeño Costa Rica sepa viv i r en nis t ración de Mag0on en Comandita 
plena civilización fortalecido por 
vicas virtudes, que a nosotros nos 
van faltando desdo la fatal reelec-
ción de Estrada Palma. 
Tengo a la vista un n ú m e r o de 
QUIMERAS, ilustrada revista pinta-
pilcando a mis paisanos que no acep 
con el célebre Comité de Peticiones; 
cuando a Estados Unidos convenía 
soslayar la* cuestión, ret irar de Cu-
ba su Gobernador y sus soldados y 
aparecer nuevamente jfotegiendo 
nuestra soberanía, entonces, on vís-
peras de las elecciones que dieron el 
tr iunfo al Insigne General Gómez, 
publicamos en esto DIARIO 4seridos 
trabajos literarios en prosa y vorso 
y fotografías de personalidades do 
valer on Vuelta Abajo y en todo Cu-
ba, como Monseíior Ruiz y Pedro 
García Valdés, el Obispo joven y cul-
t ís imo y el Dirertor do la Escuela 
Normal, abnegado y estudioso. Y el 
do Valdés Codina, pedagogo. Y los aes y finalidades de futuras 
de cubanitas bellas y muy intoligon- vencionej*, seña lando de 
tes i Preciso nuestras obligaciones en el 
Y hay en este n ú m e r o de 'QUIME- 1 gobierno y prometiendo al mundo de-
RAS un soneto a mí dedicado por su Jarnos ^ f ^ ^ ^ j } i^ . f^™p,í .a ; 
autor, Teo'doro Cabrera, de Santiago 
taran otra voz el gobierno Interior, 
que no reconstituyeran el Congreso, 
que no aceptaran la herencia en en-
tredicho, sin que ol Congreso Ame-
ricano legislara, resolviera, aclarara 
terminantemente las causas, ocasio 
FOXSAGBADA Y SU P A R T I D O 
Con mucho gusto traemos aquí 
los nombres de los señores que inte-
graron la comisión que organizó y 
oejebró esta sociedad el ú l t imo Pro-
Sanatorio Fonsagrada. 
Comisión: Malaquías Rodr íguez , 
Presidente. Manuel Ron López, Se-
cretario. 
Vocales y agregados: Avelino 
Alonso. José Ramón Sánchez, Fer-
j nandb Soto, Manuel María Ferrei-
ro, Ramón Alvarez, Braulio Mulña, 
José Díaz, Manuel Barrajo, Clemen-
te López. Inocencio Fernández . Ve-
nancio Robledo. Benigno Muiña. 
intpr- • Eustasio Burgué , Claudio Pérez , Ce-
' ledonio Becerra, Germán López, Ma. mo^io . w .~ . nuel Muina, y otros. 
Benigno Fe rnández , Presidente 
General del Club. 
Segunda parte: 
1. —Vals, "Las tres de la maña 
na". 
2. —Danzón , "Es para mi un sufri-
miento" . 
3. — Fox-Trot. "Virginia Bleus". 
4. —Danzón , "Mujer ingrata" . 
6.—Pasodoble, "La Canción del 
Soldado". 
6. —Danzón , " P a . . . la bomba el 
cochero". 
7. —Schotls, "En la Bombil la" . 
8. —Jotaf E x t r a . ) , 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E B E L L A S A R T E S 
He aquí ]a relación de alumnos 
premiados en los exámenes que aca-
ban do verificarse. 
Los tribunales fueron formados 
por los siguientes señores : 
S O L F E O Y PL1NO (Señoritas) 
Sra. María Muñoz de Quevedo, se-
fioret Ahgel L . Planas, Presidente y : 
Secretarlo de la Sección. Profesoras, | 
respectivamente, Srta. Adolfina San-' 
taya, Irene Zon. 
MANDOLINA 
Señores : R a m ó n Domínguez, Fe-
lisindo Iglesias y el Secretario de la 
Sección, Sr. Vidal . Profesor Sr. Eus-
taquio López. 
SOLFEO (Varones) 
S O L F E O P R E P A H A T O R I O 
Señores: Antonio Rodríguez. Gon-
zalo Cepeda, Srta. Dolores Sanmar t ín , 
Felisindo Iglesias, Dimas Vecino, 
Dolores Pérez Ortega . . . Premio. 1V el Secretarlo de la Sección. Profe-
Roberto González de la sor: Sr. E u s U q u í o López. 
Cruz Premio. I 
esto, decimos, hoy por hoy, no es 
más que un i d e a l . . . irrealizable y 
un sentimiento de amor y s impat ía 
a la especie humana, de la que to-
dos formamos parte. 
E l progreso y la perfecoión mo-
ral del hombre podrán a lgún día, 
todos ios 




y envidiada, somos"1— W 
ibero-
13 y cub 
Perla de las" Antíla9Cuba 
, " lua luero-america™ ueaI d« 
dos los españoles ™™*' de í 




E S P I R I T U Y LAZOS DE RAZA 
La razón divina como la humana, 
las sanas doctrinas como las leyes 
todas de la Naturaleza, proclaman 
en todos los tonos y a todo los vien-
tos que la patria del hombre es el 
Mundo; la familia, la Humanidad, 
y e i ' Padre común, Dios. 
Pero esto que concebimos, estu-
diamos y aquilatamos con lógica 
contundente, y admitimos como una 
consecuencia del principio eterno 
de la creación del Mundo y ded 
hombre por Dios y por lo cual qui-
s iéramos como corolario que en la 
Tierra no existieran más que un so-
lo idioma, un solo Gobierno y una 
sola moneda, y que todos los hom-
bres-se amaran con en t r añab le amor 
fraternal y tuviesen una Moral pu-
ra, una instrucción amplia y una 
voluntad de hierro, para dominar 
todas las malas pasiones y Vivir en 
paz y a rmonía , sin armas, ejérci tos, 
ni fuerza alguna para la defensa el mostradorV ciudad'v61 taller f 
personal o colectiva y de terr i tor io; en todas las edades v Z f Cair'l>o, 
os nue ¡ r . ^ i i 
ruaos ae cerca i a / ^ l sn 
os medios Poderosos S ^ ' ^ a 
r snmno . uc Otra ; y Z 0 ™ 8 ' , , Il0r C o n s ¡ g u ¡ e n t e T ra«» 
más nos debemos preparar ' ]?* Qttt 
un s.olo pensamiento. nara ^ni(lo8 en 
sa y triunfo de cuant^ ^ 
grado y querido. n08 «s ^ 
La buena educac ión moral „ 
tífica en la n iñez y n ^ 1 / cl«n-
trabajo y ahorro; la ¿ 0 ^ = I 
y privada; i a honradez v i PUblic» 
tlsmo; el per iód ico y ¿1 in,Patrl0-
aula y el c í r c u l o social- el ta!01 " 
tiempos, deben ser n d e ^ o í 0 ^ . -
nuestros auxiliares, nuestras 0,• 
para la defensa y triunfo á**™**' 
tra raza, que le pertenece rZĴ  
aqu í libre e Independiente 
rscho propio de conquista' y J0^ 
nlo y por sus virtudes y 
NEPOTIS-de las Vegas, titulado 
MO. 
Después del nuevo Gabinete y de 
ciertas renuncias y cesant ías , no pa-' colecoin d ó e ó ó ó ó - ! $ ¡ $ !—\ KZGPN 
rece muy humano mentar la soga en ^ Por ambos pueblos Ahí está la 
:asa del ahorcado. SSK?1^?! DIARIO DE L A MA-
Como dice el poeta: " Y a , triste-1 ^ 
mente se contempla todo 
mos, a juicio, no de un Secretarlo de J*™****?* Secretario Gene-
la Guerra ni de un Comité de Asun- r L ° 'u„ 0- .. 
tos Insulares de Washington, sino I Estos^os señores se distinguieron 
por fallo de un alto t r ibunal forma-
E L BARITONO 
L A QUINTA 
BANGO, VISITA 
"OOVADONQA" 
previsiones que se han confirmado 
Flotar podrido sobre un mar de 
(odo." 
Y ha tenido que subir muy alto en 
su propia estimación, y que aislarse j m a . Y como yo decía: o se dotermi-
de especial manera contra el ambien- i naban plenamente motivos y dura-
te de abajo el que ha podido conser-! ción de futuras intervenciones, o do-
rar la albura de su traje p a t r i o - j á b a m o s a Estados Unidos la i n 
El sábado úl t imo visitó la "Quin-
plenamente ya . . Li Covadonga" el afamado bar í tono 
Es decir que desde 1909 debimos! s i jonés Servando Bango en compa-
acometer pa t r ió t i camente eso proble- üín del joven escritor Luis Puente, 
redactor de la revista " E l Progreso 
Ce Asturias". 
La Junta Directiva le enseñó de-
j pendencia pop sanatorios en Suiza, i xu x di* vi o i c u i rf—— y — — I * , ,„ „ „ • „ . . _ 
a. Y todo según Cabrera porque a 1 mensa responsabilidad moral de re - j ^ l e m a n ^ J a Argentina y otros lu-
aieación fatal de plebeyos y seño-i tenernos en vasallaje después de h a - ¡ ^ a r e s ' 
1 que llaman democracia, corres- ber declarado al mundo que t e n í a m o s , r)úeno: 
di jo: que con haberlos muy 
uenos ninguno podja compararsfe 
a] sanatorio del "Centro Asturia-
no" . 
Después de sor invitado y agasa-
E n T i n , lo dic"ho'rno T s Viadoso"sc-í Por luchar en los comicios y otra vez ! >a<!̂ ( eu el bonito pabellón "Astu-
p i i r mentando la soga . . . disponer a nuestra guisa de un prc-1 nas , Bango en compañía del citado 
supuesto que Magocn y el Comi té ! e3=ritor astur. re to rnó a la ciudad, 
x x x administraban a su guisa. Trece; quedando altamente impresionado 
¡años han pasado; la sumisión con lo de Ia labor que en Cuba realizan los 
E l señor Presidente de la Repúbl l - incierto y la resignación con lo ar-
ta conmutó la pena inymesta a Sán- bi trar io han creado jurisprudencia 
:hez Vll t res ; las almas compasivas en el alma de los estadistas yanquis. 
iue eso pidieron han quedado satis-1 
lechas. i J . N . ARAMBURU. 
la 
res q 
Ponde la obra de un ingerto de re ía - ' derecho a ser libres e independien 
lo en las ramas del árbol del Bien tes. 
jue plantaron los ideales de an t año . Nadie nos secundó; hab ía p/.sa 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Lsturianos y pron^ptió volver a vi-
sitar más detenidamente la gr«n ca-
sa de Salud que como airón de glo. 
ría se contempla en la populosa ba. 
rriada del Cerro. 
C E N T R O V A L E N C I A N O ( "La favori ta) "Vien, Leonora. 
Donizzetl. 
" E l majo olvidado" (canción) Gra-
nados. 
" L a tempestad" (monólogo) Chapi. 
O de verdani m i e i . . . (Ernani ) 
Verdl. 
Es un programa sugestivo que gu». 
Como Valencia, según el sonoro 
yantar de la copla, es j a r d í n de fio-
fes, y el cautivador Centro Valencla-
ao, es un pedazo de aquel j a rd ín , ano-
:he, en este pedacito se dieron cita 
;odas las flores en grüciosa conjun-¡ 
:ión de sus novias los picaros clave-1tará tanto como el ejecutado anoche 
les. Y allí celebraron un baile, que! P01" el ilustre bar í tono asturiano, 
tomo cosa valenciana, fué cosa de1 Las localidades, a los mismos pre-
?racia, de alegría , de encanto, de es- ¡c los que los que se fi jaron anoche 
>eranza y de amor. Un baile elegante i están de venta en la Contadur ía del 
Ü que concurrieron la mar de muje-1 "CaPIto110"' teléfono M-5500. 
res bonitas y la mar de socios galán-1 
«s , entusiastas, trovadores ches. JUVENTUD ASTURIANA 
" Y los ches do su Directiva, 
ASOCIACION DE LANGREANOS 
He aquí el Programa de la gran 
m.itinee bailable que el día 2 de j u -
l.o. en el salón " E l Mamoncliio' de 
"La Tropical", ce lebrarán los lan-
greanos. ¡ j * ~' 
PROGRAMA 
Primera parte: 
1. —Pasodoble. "Viva Langrco". 
2. —Danzón . "Koko i to " . . 
3. —Danzón MSe quemó la plan, 
va''. 
4. —Fox-Ttrot, "Kaln-a" . 
5. —Danzón , "Primavera". 
6. —Danzón, "Una tarde en el Ma-
moncil io". 
7. —Schotls, "De rumba" . 
Celia Martínez Paez . .Men-
ción honorífica. 
Alicia Calvo Romeu . . Men-
ción honorífica. 
Manuel Trato . . . .Men-
ción honorífica. 
Sinesio Fuertes Moya .Men-
ción honorífica. 
PRLMER AÑO 
Aurora Prieto Castro . . . . Premio. 
Jesús Várela Sifré Premio. 
América Várela Sifré . Men-
ción honorífica. 
Zoraida Villarino Baún Men-
ción honorífica. 
Ramón Puga Bouza . .Men-
ción honorífica. 
Prudencio Mouro Fernán-
dez . Mención honorífica. 
SEGUNDO AÑO 
Mercedes Pérez Ortega . . . Premio. 
Manuel Castro Piñón . . . . Premio. 
Celia Gavito García . . M e n -
ción honorífica. 
Pilar Mendiguren Gar-
cía . Mención honorífica. 
José Piñei ro Sánchez .Men-
ción honorífica. 
Manuel Pumar Fontaner 
Mención honorífica. 
T E R C E R AÑO 
Pilar Founier Ramos . . . . Premio. 
Manuel Naseiro Cabranes. Premio. 
Magdalena Pascual Nogués 
Mención honorífica. 
Casta Gómez Domínguez 
Mención honorífica. 
Lino Vi l lar García . .Men-
ción honorífica. 
CUARTO AÑO 
Elvira Piñei ro Premio. 
Cerina Pérez Cantens .Men-
ción honorírifa-
Aida J iménez Rodríguez 
Mención honorífica. 
PIANO PREPARATORIO 
P R I M E R AÑO 
Jorgina J iménez Cisneros. Premio. 
Celia Martínez Paez . . M e n -
ción honorífica. 
Elena Abad Conde . . M e n -
ción honorífica. 
DIBUJO Y PINTURA 
1 
} Sres. José Cañellas, J e sús Ruiz, 
j Dimas Vecino, Presidente y Secreta-
1 rio de la Sección. Profesor: Señor 
1 Baidomero Moreyra. 
Llegue a niños y a profesores nues-
tra car iñosa felicitación. 
C I R C U L O A V I L E S E X O 
LA F I E S T A D E SAN AGUSTIN 
muy lejano, llevarlo a la realización, para constituirse en pueoio BoK^0, 
Contiuaremos. 
M. Gómez COBDlDo. 
Para el dimingo dia 27 del mes 
dê  Agosto próximo, tiene acordado el 
"Círculo Avilesino", la celebración 
de la tradicional fiesta dp San Ae-ii<*-i Mr, m ü l l i " _ j e í1 A5US^lios une, estrecha y confunde espiri-
& ' u ? ^ ^ ^ a ^ * U w . a t ? , poraue „ todo, 
o por lo menos ensayo, de todo o no 
parte de lo que dejamos transcrito; 
mas por ahora debemos atenernos 
a la realidad existente, a las ense-
ñanzas de la Historia, a los celos y 
recelos, pasiones y aspiraciones, i n -
tereses y dominios de las razas hu-
manas y de sus grupos étnicos. 
En este sentido, dominando el 
Mundo la raza blanca, dentro de la 
cual predominan los anglosajones, 
germanos y latinos, y estando entre 
estos úl t imos la gran familia hispa-
na, o iberoamericana, compuesta de 
unos cien millones de habitantes— 
con Portugal y Brasil—unidos por 
lazos de sangre, historia, lengua, re-
ligión, costumbres y civilización- to-
da, por decirlo as í ; teniendo, en f in , 
todos estos hombres un nexo común 
de tantos y tan fuertes vínculos que 
H o t e l T R O T C H A 
renombrada fiesta son los 
incomparables jardines de la gran fá-
brica de cerveza La Tropical. 
En espera de recibir alguna pro-
ducción musical de afamados com 
espír i tu de raza es el mismo, es es 
pír i tu altivo, noble, valiente, soña-
dor, arrojado, libre, justiciero, pun-
donoroso y caritativo, con otras mu-
positores. se rá probable que en esc • has virtudes ^ se,ría larB0 nU-
dia tengamos el gusto de oír ejecu-1merar; y siendo innato en todos 
tar por primera vez bajo al hermosa G,*los el amor a la H a r t a d e inde-
fronda del abuelo mamoncillo, aires i P5íldencia' a la famllia y a Ia Pa-
puramente castizos de la in 'olvida-itr¡a ' a la raza y dominio y supervi-
ble vina Ensueño que con tanto amor ve-cia de esta en los territorios ex-
adoran nu.Hros queridos amigos los' tensísimos que ocupa, se impone la 
avllcsinos. I unión de todos en un Ideal común, 
'en un pensamiento único, en una as-
E N E L C E N T R O G A L L E G O la 
Se han celebrado con el entusias-
mo de siempre, los exámenes y las 
I oposiciones de los alumnos del plan-
¡ tel de Enseñanza "Concepción Are-
i n a i " del Centró Gallego. 
Un enjambre humano de niños de 1do3 108 Pueblos y rincones donde 
r-irac¡ón y real ización eternas: 
defensa y el triunfo de la raza. 
Ninguna hora ni época más opor-
tunas que las presentes para ha-
cer en el l ibro y los periódicos y 
revistas propaganda intensiva y 
constante en todas las naciones de 
arabos sexos, concurrieron a los mis-
mos. 
habla española y portuguesa, en to-
dos lospue»blOfl y ijincones donde 
, En las aulas, han sido coloca- existan descendientes de aquellos t i -
dos ya, los delicados trabajos. Es ¡ tañes que descubrieron, poblaron y 
una exposición admirable y hermo- civilizaron la América y Oceauía, 
j sa, en la que cada alumno exhibe su 1 para realizar este ideal. 
1 labor. i . 
El Colegio F a r m a c é u t i c o de 
la Habana 
Como estaba anunciaCo, 7 en la 
los ches de su Sección de fies-
las y los ches socios, ante ellas r i n -
lieron la pleitesía de admi rac ión que 
ras artistas del reino valenciano slen-
•.en por las flores de su bendita tie-
rra, que es la t ierra m á s f lor ida de 
este y del otro mundo. 
£L TRIUNFO D E L BARITONO 
ESPAÑOL, SERVANDO BANGO 
En el Recreo de Belascoaln, tuvo 
efecto la mat inéo organizada por la 
Juventud Asturiana. 
Como todas las fiestas que celebra 
esta Sociedad, se vió favorecida por 
la juventud entusiasta. Muchas y be-
llas señor i tas asistieron, dando real-
eo con su presencia al baile. 
La orquesta muy buena ejecutó el 
programa, obsequiando a la Sociedad 
con algunas piezas a ella dedicados. 
Numerosos aplausos premiaron su 
labor. • 
LOS CABRANENSES 
E l tr iunfo alcanzado anoche, en su 
primer concierto, por el i lustre can-
'.ante español . Servando Bango, fué 
nuy superior a lo que se aguardaba, 
r eso, que se aguardaba mucho. 
E l artista eminente demos t ró , pal-
narlamente, ser un cantante exqul-
Jito de facultades excepcionales; y 
idemás . artista provocador de honda! dar~a"conoc7r"una "carta ' de 
ímoción en el auditorio. 
E l público ovacionó, durante el con-
cer tó , al célebre bar í tono . 
M a ñ t n a , miércoles, a las nueve de 
ia noche, se celebrará el segundo de 
os tres conciertos acordados. 
En el programa de la bella y su-
restlva fiesta, figuran entre otros, los 
túmeros siguientes: 
"La barquillera, (romanza) Grieg. 
"La canción del olvido" (segunda 
tanción) Serrano. 
n u n m m b a l a n c e s 
X o j M _ qua facü l tan — U 
trabajo loa veaflomo* «1 pre-
cio de 90.50, jr a l Interior la 
remltiiaos a los quo envíen 
$0.60 en Giro o • • l í o s . 
Z>a Gola de Contabilidad sa 
remite por ta40. 
B K U I O W T H T Ca. 
Eucuademaoldn y Xayadoa. 
DRADO 60-APAaUDO 2153-NABANa! 
SEGUNDO AÑO 
Generosa Nuñez Calvo . . . Premio. 
Pilar Fournier Ramos .Men-
ción honorífica. 
Magdalena Pascual Nogués 
Mención honorífica. 
T E R C E R AÑO 
Zoila Torres Cruz Premio. 
CUARTO AÑO 
Carmen Ares Blanco . . . Premio. 
MANDOLINA P R E P A R A T O R I O 
Ofelia Sccades R o d r í g u e z . . Premio. 
Victorlna Ferrelro Vlla 
Mención honorífica, 
Lucía Mendiguren Garde 
Mención honorífica. 
I Hay trabajos preciosísimos espe-
cialmente en labores y dibujos. 
1 Pueden sentirse satisfechos los pro-
j fesores y los alumnos, y especialmen-' 
l te el Director del Plantel, Dn. Carlos , 
García Sánchez el profesor todo sa-
. b idur ía y bondad, que educa acense-1 
[jando, un apóstol de la niñez, en el j 
j que los años no agotan ni el cariño,1 Escuela do Medicina celebró Junta 
l ni el entusiasmo por la profesión y j General extraordinaria el Colegio 
Por sus queridos discípulos. ¡ F a r m a c é u t i c o de la Habana; desde 
Ya tendremos oportunidad de dar jantes de las 2 de la tarde había su-
, a conocer más extensamente la bri-1 ficiente número de colegiados para 
liante presentac ión que a la Hjera re- celebrarla; el Presidente doctor Fe-
señamos de los triunfos obtenidos en ^Pc de Pazos pronunció un corto 
el citado plantel. j discurso, exponiendo el objeto de 
Por adelantado consignamos núes-1 aquella Junta General, que no era 
tro aplauso a los profesores y a sus otro que el de modificar algunos 
j discípulos, al Director y a la Sección flc ios Estatutos del Colegio que en 
j de Cultura que trabaja en firme, pa-1 la práct ica no eran aplicables a l me-
' jor desenvolvimiento del mismo, y 
abr ió sesión, suplicando a todos 
los concurrentes tomaran parte en 
las deliberaciones. E l ilustrado doc-
tor Ignacio Noble, laborioso Secreta-
r io del Colegio, leyó la ponencia, la 
cual fué aceptada en su totalidad, 
comenzando acto seguido la lectura 
por ar t ículos , en la discusión de és-
tos Intervinieron los doctores Agus 
Cal les 7 a . y 2a . , Vedado. 
El más fresco de la Ciudad 
Rodeado de espléndidos jard¡. 
nes, habitaciones sin baño, 10 pe. 
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadros de los baños de 
mar. 
MANUAL DEL PERFECTO 
ae ha puesto ala venta la ter-
cera .dic ión corregida y es-
CAndalotamente aumentada 
de este interesante libro de 
Tom Alix, que constituyo un 
prontuario de conocimientos 
út i l es para los tjue aspiren a 
ser "algo" en la vida pübli- m 
cu. L leva un prólogo del Ban-
üulcro Arroyo y un Epilogo de 
Juan JJauiisia Lan.urche. Un 
tomo de elegante pru^enia-¿ ci6n- i 0.5» 
ba remit* al iiuurior certifica-
do por o.60 
L I B R O S N U E V O S EECIBIDOS 
ra acrecentar cada año los beneficios 
de las escuelas del Centro Gallego. 
SBZi CENTRO GALLEGO 
P R I M E R CURSO 
Josefina Gil Mateo . 





C 4337 alt. l i t - t 
En los salones del Centro Asturia-
no, se reunieron un crecido grupo de 
cabranenses, -vecinos de la parroquia 
de Santa Eulalia de Cabranes, para 
!  a conoce  una t   aquella ' 
parroquia en la que so les invita, a finamente ejecutada, con brUlantec, 
contribuir a una suscripción al l í In l - rafiros y otras piedra» prcciosai. 
ciada, para dotar a la Iglesia parro- » • J T j J 
quial de .un reloj de torre. .tentamos vanado «urUdo. 
Después de discutir sobre el asun-| 
to, se acordó corresponder a la peti- I 
ción, nombrándose una comisión re-! 
caudadora. 
En la misma Junta se suscribieron' j i • j i 
muchos de los concurrentes alcanzan- P^»«ra, con anta de «eda, en oro 
do la suscripción, más de trescientas 7 diamantes, y en platino y brillas-
pesetas. La comisión nombrada, v i - j tes. Surtido en oro y plata, de bolsi. 
— i lio o con correa, para caballero. 
J O Y E R I A 
R E L O J E S 
A g u a d e C o l o n i a 
P R t P A R A D A : : : : 
c o n l a s t S t H C l A S 
m á s f i n a s ; : : : - d d D r . J O H N S O N : 
ESQOlSíTA PARA EL BitiB T EL PAÑUELO. 
Be t e b í j L ' nmmu m m i OUspo 36, e sp ina a Agsiar. 
SEGUNDO CURSO 
Adolfina Novb F e r n á n d e z . 
Celia Gavito García . Men-
ción honorífica. 
T E R C E R CURSO 
Marta García P ó r t e l a . . . Premio. 
CUARTO CURSO 
Dolores Sanmar t ín Arias . . Premio. 
DIBUJO E L E M E N T A L NATURAl» 
Carmen Rey Llaguno . . . . Premio. 
Dolores DIeguez Méndez . . Mención 
Evangelina Gordillo . . . Mención 
DIBUJO D E L ANTIGUO G R I E G O 
SI Comité Ejecutivo 
Presidido por 1̂ señor Manuel Baha-
monte Díaz, asistido por el secretario 
licenciado José Gradaille y Chao, cele-
bró su Junta semanal este organismo. | tfñ Simpson, Raúl Pérez Hernández , 
habiendo concurrido la casi totalidad Pedro Llano, Rogelio Domínguez, 
do sus miembros. ¡Va rgas , López Oliveros, Emil io Már-
Pueron aprobados los acuerdos de la |quez; todos aportaron Ideas muy ai-
Sección de Orden, entre los que fign- j tas y razones atendibles en pró y en 
ra l a celebración de un bai]e Manco; contra, que fueron aceptadas o des-
I de pensión, para el primer domingo, echadas según los casos, 
del próximo mes do Julio y otras dos 1 E l doctor Pazos demos t ró sus ex-
tardes bailables que tendrán Tugar los' celentes cualidades para presidir 
segundos domingos del citado mes. ISs-! aquel ilustre organismo profesional 
tes últimos serán en obsequio de los 1 El grupo de doctoras farmacéut i -
socios. I eos, era tan bonito como Interesan-
So autorizó al señor presidente so-1 te: Teresa Pola. Fidelina Ramos, Ma-
clal para que otorgue poder a nombre l r í a González Freixafl, Hortensia y 
del presidente de la Delegación del Eulalia Pouvc, Angela de la Torre, 
Ouantánamo, a fin de que éste pueda Amér ica Mc,ndivc' Amér ica y Mar 
Beatriz Novo Prieto 




Je sús Gil Sasal Premio. 
Luis Parada Mención 
Benigno Alonso Mención. 
DIBUJO I N D U S T R I A L 
d< cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para tala, comedor y 
cuarto. 
B a h e m o i i d e y C í a . 
O B R A R I A , 103-5, Y PLACIDO ( A i * . 
T S S B E R N A Z A ) N U I L 16. 
x T E L F . A ^ O S O 
Aurelio Gómez Veiga 
T o m á s Méndez García 




PINTURA A L A A ("TARELA 
realizar la operación de préstamo con 
garantía hipotecaria para que fué au-
torizado recientemente. 
Se le concedió autorización al señor 
Bahamonde para que pueda inscribirse 
como socio de número de la Institu-
ción Cruz Roja Española. 
Los s eñores Manuel Canto. Manuel 
Xogreira y Secundlno Baños , fueron co, 
misionados para que designen el lugar 
garita Castellanos, Josefa Bermúdez, 
las cuales dieron un ment ís a eses 
esp í r i tus superficiales que creen que 
la cubana no está preparada para las 
luchas de las ciencias, esas señori-
tas fa rmacéut icas , en todas las sesio-
nes del Colegio demuestran una vez 
más que aunan en sí belleza y ta-
lento, por lo que son por todos ad-
miradas 
Además de las señoras que hemos 
en que deberá ser colocado el busto | citados, estaban los doctores Rogelio 
del primer presidente de la República, j del Pozo, Félix Arandia, Francisco 
el venerable don Tomás Estrada Pal-¡ Barroso. García Hernández , y otros, 
ma, a quien se considera como benefac- ' El doctor Trémols , felicitó a los 
lor del Centro, y para cuya colocación j doctores Noble y Simpson por los tra-
sc tomó ol acuerdo do celebrar una so-! bajos que están preparando para 
lemno velada en los salones sociales, presentarlos en el V I Congreso Médi-
cuya organización correrá a cargo de 
la Sección de Cultura y Bellas Artes 
co Latino Americano, y los a lentó , 
pidiéndoles que a pesar de la ímpro-
pudiendo anticipar que en esta fiesta ,)a labor que demandan esos estu-
harán uso de la palabra dos elocuen-
tes oradores, cubano el uno y gallego 
el otro. 
Ol impia Cabanas Premio-
A m a l i a V U a r L a g e M e n c i ó n 
Mar ía L u i s a F r e i r é C o n c h a . M e n c i ó n 
I í O S MAJtXKOS A R G E N T I N O S E N L A 
" C O V A D O N O A " 
Han girado una visita a l gran Sana-
torio del Centro Asturiano los marl-
. T10s de l a fragata de guerra argentina 
v e c i ó . I ' Presidente Sarmiento". 
E l señor Llano, que hoy desempeña 
las funciones de administrador Interi-
namente, el presidente del Centro señor 
Pedroarlas y algunos miembrgs de la 
directiva, acompañaron a loa visitantes 
haciendo los honores de la casa. 
Oratamente impresionados salieron 
PINTURA A L OLK-O 
dios no se desanimaran puesto que 
había que demostrar a la América 
hermana, que los farmacéut icos de 
Cuba también ocupan un alto nivel 
Intelectual en el concierto do las cien-
cias médico fa rmacéut icas del nue-
vo mundo. 
El día 2 de próximo mes de Julio 
se volverá a reunir el Colegio Far-
macéut ico . 
F U E R Z A D E V O L U N T A D . Con-
sejos a lo.s neurasténicos, por 
el doctor J . Cantarell Basigo. 
Un tomo ^en tela 
E L S E C R E T O D E L , E X I T O . Obra 
en que se exponen a la consi-
deración de la juventud los 
fundamentos de la prosperi-
dad moral y material, por el 
sabio pensador americano Dr. 
Marden. Un tomo en tela. . . 
LAtí M A R A V I L L A S D E L C U E R -
PO HUMANO, por Bellard. 
Obra de vulgarización. Un to-
mo ilustrado con bonitos gra-
bados y encuadernado. . . . 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
A L G E B R A Y TRIGONOME-
T R I A , por Aguayo y Millán. 
Un tomo encuadernado. . . . 
L A COCINA P R A C T I C A , por-
" P I C A D I L L O " . Sexta edición 
notablemente corregida y au-
mentada. Un gran tomo en 
rúst ica . 
O B R A S C O M P L E T A S D E L A 
B A R O N K S A S T A F K E . E l Bre-
n ¡ano de toda mujer que sea 
amante do nua bellas prendas 
f í s icas y morales. Elegancia. 
Arle do agradar. E l tocador. 
Los adornos y la corresponden-
cia femenina. Guía de la mu-
jer en la casa de campo. L a 
duefia del hogar. Cocina, etc. 
etc. 20 tomos encuadernados 
en diez volúmenes , edición de 
lujo en tamaño pequeño, muy 
manuable, encuadernados en 
rica piel, con cortes dorados y 
un elegante estuche para 
guardarlos 
P L A T O N . Sus ideales morales y 
pol í t icos , por Marión y Adam. 
Un tomo rústica 
L A COCINA. Tratado completo 
arte culinario, por Isabel Ga-
llardo de Alvarez. Dos gran-
des tomos, con muchos graba-
dos y láminas , rúst ica. . • • 
L A S T E O R I A S D E L A R E L A -
T I V I D A D , de A. E . Instein, 
precintadas - en forma esque-
mática, por B. Ibeas. Un to-









N O V E L A S Y COMEDIAS 
C A N C I O N D E CUNA, por G. 
Martínez Sierra. Edición de 
lujo, ricamente encuadernada 
. en piel blanca con planchas 
doradas 
G I N E S D E P A S A M O N T E . Nove-
la por Diego San José. Un to-
mo • 
D E S P E R T A R P A R A MORIR-
Novela por Concha Espina. 
Nueva edición. Un tomo. . • 
E L P R I N C I P E LOCO. Novela 
por Carlos Foley. Un tomo. . 
E L H O M B R E Q U E F U E J L E -
V E S . Pesadilla, por G. K. 
Chestcrton. Un tomo. . • • • 
E L R E I N O D E DIOS. L A A D U L -
T E R A , P E N I T E N T E Y NA-
V I D A D . Comedias, por <j. 
Martínez Sierra. Un tomo.^ -
L A V E N U S D E I L L E . Nove.a, 
por Próspero Mcrlmce. Un to-
mo 
C E S A R I N A . Novel: por Alejan-
dro Dumas. hijo. Un tomo -
L A ROSA D E L MAR Y A CAM-
PO f - 'RAVIESA. Comedias por 
Felipe Sassone. Un tomo. • 
E L N E G R O Q U E T E N I A FJ; 
A L M A B L A N C A . Novela, por 
Alberto Insúa. Un tomo. . « 
A N E C D O T A S M E D I C A S . Rccucr-
sional, "por el doctor 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORK 
Ingeniero I n d n s t r l » ! 
J . 
López del Valle. Un tomo. • 
T I E R R A D E E N C A N T O "i MA 
R A V I E L A (México) por I-ran 
cisco Villaespesa. Un tomo en 
cuadernado. . • • •/-,,',nl 
E S F I N G E S D E A C E R O C " " 
tos. por José Ortega Munilia-
Un tomo encuadernado. • • 
E V A . Historia de una Curruca-
por Juan Verga. Un tomo en 
cuadernario.- . . > • ' i-nve-
E L CAMINO D E L MAL. 
la. p?r Gracia D^ledda. U " to 
D E S Q U I T I 
Matilde 
UNA M U J E R 
da mo encuadernado. . • • Preciosa novét» í 
Alpueperse. ü ^ t w n ^ 
Novela ñor Antonia de Monas-
torio. T'n tomo. • • v0-

















vela, por Antonio Cases, 
tomo. k-eH 
los marinos dé aquella hermosa residen-1 Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
i cia, que diputaron como el mejor de los' 7 Patentes. 
A n a M o n t ó l o Gnederiaga . . Premio . | «anatorlos Por ellos visitados; hicieron I 
Rosa B l a n c a Cabanas . . . . M e n c i ó n ¡ calurosos elogios de la colonia 
E L C H A P I R O V b R D B - N g * 
cómica, por Juan Pérez ¿™ 
en. Un tomo. . • • • Auiló-
S 1 T I L L A . Novela, por b. ,-,u 
I rrez Camero. Un tomo 
OS" 
O.Si» 
C a r m e n Cabanas 
Virgilio Bianco Garr ido 
20 años de p rác t ica . 
m S Í ^ ' ^ V ^ S ? ^ 1 ' n I,rOSrOSO y | " - ^ " o . 7 altos. T C é f o n o A^43« , 
I Apartado n ú m e r o 790 . 
I . I B R X R I A C i T B V A N T E S , -




























A S O XC M O N A TRES 
D E S D E E S P A Ñ A ¡ " i o s c o m e r c i a n t e s " 
P O R A H I . 
. M minera en Asturias. . . 
1111 no hablamos quedado en 
'^Sindicato minero no la acott-
jabp- to- no la aconsejaba el co-
S c u t i v o del Sindicato mine-
""'^•ved Que eso significa la mise-
ro- ¿.ved que eso es lo que quieren 
ria";9tronos." "Ved que eso es ir ai 
lo» p ^ irremediable." 
embargo, ayer mismo co-
J la huelga general. "Unica-
^ t * se trabaja en las minas pro-
m A A de la Hullera Españo la . " 
piefesto por q u é ? . . . 
i esto- porque la generalidad 
. Z obreros de la Hullera Espa-
pentenecen al Sindicato catól i-
COne todo I» 86 Pueden dedu-
ir las siguientes lecciones. . . 
Primera: los obreros no hacen 
de sus leaders socialistas. Los 
CSpn ya P0r costumbre, por dlstrac-
% o Por matar el tiempo, pero no 
hacen caso. Ya no creen en su 
LTudencia, ni en su ciencia, ni en 
luz. Ya no los siguen con la ce-
guedad de las épocas de fe. Los han 
isto prosperar tan fáci lmente y 
invertirse tan pronto en persona-
ilustres, que dicen de todos ellos 
que Pastor y Borrego de si mis-
""se tiran Por un balcón! y cree 
]a gente está granizando. 
La segunda lección es esta otra: 
ea fácil soltar el freno a ios instin-
tos de la mul t i tud : lo difícil es lue-
go recogerlo y obligarla a contener-
se. El orden nace, la , ana rqu í a se 
Ijj'ce afirmaba Campoamor. Y los 
obreros no salieron nunca del or-
den en que vivían, hasta que les h i -
cieron la anarqu ía sus patronos y 
sUS leaders; en ia ana rqu ía son ,hoy 
y costará mucho tiempo y verdade-
ro trabajo el volverlos a cauces de 
gobierno, pondec-ación y equldáí^ 
Los caminos de la huelga es tán l le-
nos de dolores, pero leaders y pa-
tronos los han acostumbrado a re-
correrlos, y hoy, entre soluciones de 
violencia y soluciones de paz, pre-
fieren las de violencia. . . 
Pero es—'les asegura el Comi-
t¿ que para i r a la huelga en este 
caso no basta sólo el a r r o j o . . . * 
y ellos replican as í : 
—Y en los casos anter iores?. . . 
Tampoco bastaba solo el arrojo en 
ios casos anteriores, y vosotros no 
teníais otro don, y sin embargo nos 
llevabais a la huelga. 
Y tras la respuesta, huelga gene-
ral. 
Pero no, no es general. Los obre-
ros católicos de la Sociedad Hulle-
ra Española cont inúan en las m i -
nas. Pára ellos, no hubo conflicto; 
no hubo tampoco causa de conflic-
to, porque la Sociedad íes adv i r t ió : 
—Nosotros no rebajaremos los 
jornales ni aumentaremos la joma-
da, hasta no haber conseguido de 
acuerdo con ese organismo director 
y no con ningún otro, la instaura-
ción de recursos que permitan aba-
ratar la p r o d u c c i ó n . . . 
"Con ese organismo director y no 
con ningún o t r o . . . " 
El Sindicato católico minero pa-
rece recalcar estas palabras. He d i -
cho mal: no parece: las recalca con 
empeño, puesto que son un triunfo 
para él. 
De aquí la lección t e r ce ra . . . 
En los comienzos de la lucha con-
tra el socialismo, se imaginaron los 
propagandistas católicos que ponién-
dose de acuerdo con ios patronos 
"catól icos" , podr ían sus Sindicatos 
Prosperar y dejar muy a t r á s a los 
de enfrente. Para ellos, los pobreci-
cos, el noventa y nueve por ciento 
de los patronos eran católicos, por-
que daban dos reales de limosna e 
iban todos ios domingos a la Igle-
sia. . . Y- eso que ya decía Garr i -
guet "los que en vez de mirar como 
hermanos suyos a los trabajadores 
solo ven en ellos máquinas , n i si-
quiera son cristianos." 
Y ios propagandistas se decían: 
—Siendo tales patronos tan cat-
tólicos, claro es que íes p a g a r á n a 
los obreros de nuestros Sindicatos 
lo que sea de justicia, y que les con-
cederán las ventajas de justicia, en 
cuanto nosotros lo solicitemos. Y 
claro es que los obreros, ai advertir 
que nuestros Sindicatos les conce-
den tantos bienes, af lu i rán a ellos 
como moscas, y los de enfrente se 
despob la rán . . . 
SL, cierto; eso pensaban los pa-
tronos, sobre todo los de Asturias!.. 
E l argumento era este: 
A ustedes por patronos y católi-
cos, les conviene que sus trabaja-
dores formen parte de nuestros Sin-
dicatos, porque en ellos beberán 
buena doctrina, se o r i e n t a r á n sus 
pasiones, y se h a r á que las huelgas 
disminuyan y se olvide en absoluto 
la v io lenc ia . . . 
Fueron con ei argumento de ca-
tólico en católico, o de patrono en 
patrono, y todos repondieron con lo 
mismo: 
—Oh no!. . . Las circunstancias... 
La o c a s i ó n . . . Porque nosotros., y 
ustedes.. . 
En resumen, muy católicos, pero 
no pareció ninguna capa. 
Hubo que cambiar de mé todo ; 
hubo que comenzar a organizarse, a 
fundar edificios, a luchar; hubo 
que aumentar los socios, que mul-
tiplicar las facilidades, que prodi-
gar los favores. . . Así, los Sindica-
tos católicos asturianos adquirieron 
une fuerza extraordinaria, que ya 
quisieran los otros para sus días de 
júb i lo ; y así, cuando dicen hoy: 
— Y de eso, qué? 
Los patronos "ca tó l icos" respon-
den, no a la justicia, si a la forta-
leza: 
—Trataremos con ese Sindicato, 
y "no con ningún o t r o " . . . 
Es un ejemplo. Por a h í . . . Por 
a h í ! . . . 
C. CABAL. 
A L M A C E N D E PASOS 
E S E ALMACEN de p a ñ o s 
que recibe m á s novedades y 
vende m á s barato. Visí tenos 
antes de comprar y se con-
y e n c e r á . 
N O T A 
Toáas las semanas recibimos Pafio^ 
frescos Que no destifien y nuevos di-
bojos. 
P E Ñ A Y P R A D A 
A P A R T A D O 2554 
OOMPOSTKGLA 1 1 5 . — T E L . M-1981. 
c 4573 30t-9 Jn 
D E H A C I E N D A 
A P R U E B A D E M O S Q U I T O S 
C u n a N u r s e r y 
Proteje al n iño contra loa mos-
quitos, lo mantiene fresco, en la 
mayor amplitud, cómodo y no mo-
lesta a la familia. 
Lias damas en espectativa de 1* 
maternidad, ha l l a r án aqu í para 
el bebito que esperan, andadores, 
corralitc'?. sillitaa con servicio etc. 




F A R A N D Ü L E R 1 A 
E L P R I M E R CONCIERTO D E BANGO 
Anoche, ante buena concurrencia, 
se celebró el primer concierto de 
los tres anunciados por el barítoiy) 
gijonés Servando Bango. 
Hab ía extraordinario interés por 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Vo luirán, m á s paros las Zonas Fiscales 
E l Secretario de Hacienda firmó ^yerj 
el siguiente decreto: 
Con esta fecha y para el m á s exacto 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
de 19 del corriente mes. Inserta en la 
Gaceta de 22 del mismo, he acordado 
que a partir del 1ro. de Julio próximo, 
las Administraciones de Rentas de las 
Zonas y Distritos Fiscales y de las 
Aduanas de la Itepúblíca, remesen dia-
riamente a la Tesorer ía General, l a to-
talidad de sus recaudaciones, as í como 
también toda cantidad que exista en 
caja al terminar las operaciones del día 
úl t imo del corriente mes, a excepción 
de los depósi tos y fianzas, no debiendo 
las Pagadurías de dichos Departamen-
tos, sin excusas de ningrún género, rea-
lizar pago alguno a partir del 1ro. de 
Julio del corriente año . 
Habana, Junio 26 de 1922. 
K . D E S P A I O I T E , 
Secretario de Hacienda. 
Beeandac ión del di* 83 
Aduanas: * 
Rentas. . . . . 
Impuestos. . . , 
Obras de puerto. 
Distritos Fiscales: 
Rentas 
Impuestos. . . , 





U L T I M A S N O V E D A D E S 
recibidas en l a L I B R E R I A 
Apartado 5 1 1 . 
HOHR Y S T A P H E L . I N ' . T i n -
tado de medicina interna. 
Tomos I X y X I I . Cada to-
mo. „ „ 
ROGER, -WlDALs fTISSIER, 
Nouveau Triaté de Médeci-
ne. Tomo V . Maladies infec-
tieuses et parasitaire. . . . 
KOGER, WIDALi , T I S S I E R . 
Noueveau Trai té de Médeci-
ne. Tomo I I . Maladies infec-
tieases. . . „ 
C A S T E L L A N I and C H A L M E R S . 
Manual of Tropical Medici-
ne Third Edltion. 1919. . 
GARCIA DONATO. Manual de 
Biatermia, con un Apéndice 
dice sobre la F í s i c a de la Dia-
termia Encuadernado en tela 
CLAUDB Y L E V Y - V A L E N S l . 
Maladies du cervelet et Tlst-
me de 1' encephale. (Péloncu-
cnle, Protuberance, Bulbe) . . 
R E T T E R E D et V O R O N O F F . L a 
glande genitale male et les 
D E J O S E A L E E L A , B e l a s c o a í n , No. 2 3 - B . 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
•glatffdes endocrinos. Etude His -
tc ípbys io log ique • • 
• L O P E Z D U R A N . Lecciones sobre 
r, tubelculosis pulmonar. . . . 
S E R E S . Notas de cirugía renal, 
i L O C K H A R T - M U M M E R Y . Di-
seases of the Rectum and 
anus. A practical handbook. 
I LOZANO. Pato log ía quirúrgica. 
1. Infecciones con numerosas fi-
guras en negro y en colores 
D O U S S E T . E l exámen del en-
¡ fermo en clientela 
| B E T T M A N N . Tratado de las en-
fermedades cutáneas y vené-
reas 
P A U C H E . L a pratique Chirur-
/ gicale I lustrée, 3 tomos con 
. ' 700 grabados 
3-50 B E Z A N C O N . L A B B E , V A L L E -
R Y - R A D O T , & Préc is de Pa-
thologle médlcale. Vol. I V . 
' Maladies du Sang et des or-
5.50 ganes hématopo ie t iques . . . 
| Vol. »V. Maladies de l'Appareil 









Tota l . . . 135.892.79 
A reintegrar 
E l Pagador de Hacienda ha dirigido 
escrito a los Pagadores del Ejérci to y 
la Marina recomendándoles que a la 
mayor brevedad le reintegren las canti-
dades sobrantes correspondientes al mes 
de Abril , 
Iros paros de ayer 
Junta E d . de San N i c o l á s . $ 1,129.35 
Sanidad de San N i c o l á s . . 283.25 
Hoalpital de Dementes. . 1 .296.47 
Comunicaciones. . . . » 5.000.00 
4to. Distrito ^Ji l l tar. . . . 5.000.00 
E n las Ventanillas. . . . . 24.504.40 
Total . ^37.213.47 
DE L A SECRETA 
15 
10.5 
L I T E R A T U R A S E L E C T A P A R A L A S D A M A S 
MARYAN. Gnénola. Novela 
francesa, traducida al caste-
llano 0.80 
MARYAN. E l eco del pasado. . 0.80 
MARYAN. E l palacio viejo. . 0.80 
MARYAN. Sol 1.00 
W)ULOMB. Firme como la roca 0.80 
COULOMB. Voluntad de Rey . 0.80 
COULOMB. Isabel la de los ca-
bellos de oro 0.S0 
MARLITT. L a criada del alcalde 0.80 
M A R L I T T . L a segunda mujer. 
B R E T E . Quimeras y P a s i ó n . . 
L E O N . Ricardo. Amor de Ca-
ridad .• • 
O R C Z Y , Baronesa de. E l miste-
rioso Pinpiniela 
O R C Z Y . L a Pimpiniela escarla-
ta 
A I G U E P E R S E . Desquite 
G A R C I A BAS. Historia de dos 
corazones 
M I S C E L A N E A 
SMITH Cómo se evitan las huel-
rSas . L a Fórmula C. T . . . . 
k i ANA- La11063 entre ca-
balleros, conteniendo una re-
t sena histórica del duela y 
n^rH C6digo del Honor 
BÜL1VAR- Cartas de Bolívar, 
^¿o a 1827, con notas de 
i ¿rDOR Y F R A U C A . Fraseo-
vi?x?í^ 0 es t i l í s t ica castellana. 
*ffiNENDEZ Y P E L A Y O . His -
toria de la Poes ía Castellana 
en la Edad Media, vol. encua-
PA^^ados en pasta valenciana 
v - a r p l N t e r iLa v.da de los 
insectos 
' J ^ M M A R I O N . L a mort et son 
^vsters. Vol. I I I . Apres la 
v . í a m o r t . . . . 
«H^RION ADAM. Platón. Sus 
Garot .3 Poé t i cos y morales. . 









ecto popular montañés . Fo-
2.00 
«uca, et imologías y glosario 
I R a i * ocel 
cat 9Z- ,L,as ideas pedagógl -
BA\rTc^Mart í - • • 0-20 
torvST?R E L E T C H E R . A Hls 
&r.r;~of Architecture. On the 
BKi T S Y ^ ^ e method. . . . 14.00 
R O Z P I D E . Colección 
€s^iK?morias 0 relaciones que 
Rerrt eron los Virreyes del 
lúe n .a9erca del estado en 
nerai^^í*841 las cosas gene-
cac¡^N(^ Y G I M E N E Z . Fabri -
ciones. ar t i»er ía y muni-
Tpnrtl.A^ , Ar(ll,itectura naval. 
V E ^ I a del navio 4. 
de nV* iv Motores de gas y 




¿ri' E l motor de explosión 
í í O v o f d ° a ,a av iac ión . . . . 
ras j r ^ n s e r v a c i ó n de made-
• costes , traviesas, etc.) 
0.60 
Manual de procedimientos in-
dustriales 
H A C K S P I L L . L'azote. L a fixa-
tlon de Tazóte atmospherique 
et son avenir industriel. . . 
C O N D U C H E . L e s progrés de la 
Metallurgle du cuivre. . . . 
P A L A C I O V A L D E S . L a novela 
de un novelista • 
1RA1ZOZ. Enrique Piñeiro. Su 
vida y sus obras. . . . . . 
V E R O N A . E l amor que vuelve. 
INSUA. E l negro que tenía el 
alma blanca. . 
CHACON Y CALVÓ. Literatura 
cubana. Ensayos críticos. ( E n -
sayos de literatura cubana. 
Los orígenes de la poesía cu-
bana. Romances tradicionales 
Avellaneda, He-^l ia) 
C H A C O N Y C A L . O. L a s cien 
mejores poes ías cubanas. . . 
E U G E N I O D E C A S T R O . Obras 
completas. Vol. L Oanstos 
Horas 
E T I E N N B D E J O U Y . L a s ves-
tales de Afrodita. Galerle dea 
femmes "•*, ' 
UNAMUNO. Andanzas y visio-
nes españolas 
F O L E Y . E l loco príncipe. . . . 
L O P E Z MUÑOZ. De mi archivo. 
Bosquejos literarios. Trabajos 
oratorios. Estudios f i lo só f i cos . 
D A N G E N N E S . L a s etapas del 
amor. Por qué varían ellas. 
Por qué varían ellos 
RAMON Y C A J A L . Cuando yo 
era niño. L a infancia de Ca-
Cajal contada por él mismo. 
A Z P E 1 T U A . Marruecos. L a ma-
la semilla. Ensayo de anál i -
sis objetivo de cómo fué sem-
brada la guerra en Afr ica . . 
CORKT. Mis confesiones. . . . 
M A . E T E R L I N K . E l gran secreto 































H U R T O D E P R E N D A S 
Denunció a la Pol icía Secreta la 
Sra. Enriqueta López Sufrané , que 
de una coqueta de su habi tac ión , le 
han sus t ra ído varias joyas que ten ía 
sobre una bandejita de plata. Estima 
lo sus t ra ído en mi l pesos, ignorando ! 
quien fuese el autor del hecho que 
débió cometerse mientras ella dor-
mía. 
ESPOSA ABANDONADA 
Denunció la señora Olvido Fuego 
García, española , vecina de la calle 
Ulloa 9, en Aldecoa, que su legí t imo 
esposo Antonio Chao Chao, español , 
la abandonó hace cinco años as í como 
a sus dos menores hijos, y que al no 
poder alimentar ella a los hij i tos, se 
los llevó otra vez su padte, y los tiene 
abandonados sin ocuparse de ellos, 
ni de ella. 
S O L I T A R I O Q U E D E S A P A R E C E 
Denunció en la jefatura de la Po-
licía Secreta el Sr. José de J e sús de 
la Caridad Pons y Naranjo, de 75 
años de edad, qne de su oficina 
O'Reilly 53, y de un lavabo que tiene 
en la misma le sustrajeron mientras 
se lavaba las manos, un solitario de 
brillantes valuado en $600, ignorando 
quien pueda ser el autor del hecho-
ROBAN A UN P E R I O D I S T A 
E l Sr. José Manuel Muzaurrleta 
J iménez , periodista. Redactor de 
nuestro coléga " L a Noche" denunció 
a la Policía Secreta que remit ió a la 
casa Palacios y Compañía de Baya-
mo, dos docenas de su libro "Manual 
del Perfecto S invergüenza" teniendo 
que remit i r le dichos señores la canti-
dad de $10 y como a pesar de haber-
les escrito varias cartas no le envían 
el dinero entiende que tratan de es-
tafarle esa cantidad. 
NOVIO A P R O V E C H A D O 
Clara Mart ínez Fe rnández española 
de 30 años de edad y vecina de Ofi-
cios 32 acusó en la Sección de Ex-
pertos a su novio José González Pé-
rez, español, el cual le sustrajo de su 
domicilio una cartera con $100; y 
una cadena y pulsera de oro, que 
aprecia en $30. 
José R o d r í g u e z . — U n a telefonía 
sin hilos, semejante a la que ahora 
se extiende por el mundo civilizado, 
la usan los salvajes desde hace mu-
chos años. Pues según publicó la 
revista "The Wor ld of Sciencie" ese 
invento no debe considerarse esen-
cialmente como, un descubr imiento¡ 
del hombro civilizado, porque hace 
más de veinte años varios explora-' 
dores que recorrieron las selvas 
vírgenes del centro del Brasi l men-
cionan en sus memorias un aparato 
para esta especie de comunicaciones, 
empleado por los indios catuquina-| 
ru , t r ibu salvaje que habita cierta 
región del curso superior del r io 
Amazonas. 
Ese aparato llamado cambarysu,' 
consiste en una excavación en el sue-¡ 
lo rellenada en su mitad con arena 
gruesa colocándose ¡encima de esta! 
base de capas de arena fina, frag. 
montos de distintas clases de made-l 
r a , huesos y mica pulverizada, más 
o menos hasta el nivel del terreno, j 
Los materiales mencionados son 
encerrados en una capa construida! 
de madera dura de palmas que se: 
eleva sobre la t ierra y en el compar-
timento sobresaliente del suelo se; 
ponen trozos de estas especies de 
madera y caucho endurecido para, 
cubrir luego todo el aparato, con' 
una piel de puma bien estirada. 
Entre las capas superiores e infe-
riores de esta const rucción curioso! 
existe un espacio vacío, dejando así, • 
posiblemente, a guisa de caja de re-' 
sonancia. 
Con una clava, muy parecida a l 
la que se usa para hacer sonar los 
grandes bombos de orquesta de in-
dígenas golpean el cuero tieso de la 
superficie, debajo de la cual Se en-l 
cuentra inmediatamente la capa de' 
caucho. 
Según las informaciones de va-
rios viajeros en cada núcleo de cho-i 
zas de aquellas tribus, se halla ocul-l 
to uno de estos aparatos, no distan-1 
do las poblaciones entre sí m á s de 
una mil la , con la particulidad de 
que todos ellas son edificios en una' 
línea recta que corre de Norte a 
Sur. 
Lo curioso del caso es que aun! 
estando en la m á s cercana p r o x i m i -
dad de la choza donde se halla es-' 
condido el aparato, nadie puede 
advertir el ruido producido por la 
clava al golpear la piel, mientras el 
sonido se oye con perfecta claridad 
a distancia de aquella. 
Cuando uno de los instrumentos es 
tocado, sus congéneres Vecinos ha-j 
cía el Norte y Sur se hacen eco del 
golpe y los abor ígenes estacionados 
en cada uno de estos puestos con-
testan la señal , pudiendo, mediante 
una clave convenida, mantenerse 
largas conversaciones y comunicar-
se las novedades interesantes desde 
una población a otra. 
Los miembros de la t r ibu catu-
quinaru guardan celosamente el se-
creto de construcción de sus apara-
tos ina lámbr icos primitivos, y si i 
bien ciertos exploradores advirtieron 
ia existencia de un medio de comu-
nicación entre las distintas poblacio-
nes, por la forma como losnativos 
estaban avisados de su llegada, nun-
ca se ha podido saber a ciencia cier-
ta cuál es la verdadera cumposición 
de sus elementos y la manera de 
disponer los materiales, para que no| 
se oiga el golpe en la proximidad dej 
ia choza y sí a una mil la de distan-1 
cia. 
Por lo que de ah í se deduce, los 
salvajes hallaron el modo de produ-
cir un aparato o combinación de va-
rias sustancias extremadamente sen-
sibles a la acción de las ondas aé-
reas (algo como el cohesor de Brau-
l y ) , que se pone en vibración ante 
una onda del aire por tenue que sea, 
la cual conmueve el aparato de los 
salvajes, y no es percibida por el 
oido. Viene a ser como una especie 
de micrófono a distancia. La teor ía 
del invento de loe salvajes es la mis-
ma casi en que se basa la radiofo-
nía eléctr ica. 
Un estudiante. — S e g ú n el diccio-
nario, debe decirse medula; ^ e s c r i 
be médu la . . E l diccionario admite 
que está bien de las dos maneras. 
Un auscriptor. —Hay derecho a 
rechazar un billete de banco, si le 
falta un pedazo que contenga uno 
de sus. dos principales números . 
O. A.—Los padres son herederos 
forzosos de sus hijos cuando estos 
mneren sin tener sucesión. 
Un lector. —Para i r a los Estados 
Unidos hay que llevar el pasaporte! 
y la cantidad de 150 pesos. 
Un estudiante. —Buenos libros de| 
texto de Medicina en castellano y en i 
f rancés con los ú l t imos adelantos 
de la ciencia, los ha l l a rá usted en la 
l ibrer ía de Albela, Belascoaín 32, 
casi esquina a San Rafael. Hay 
Hay t ambién los mejores textos de 
todas las demás asignaturas. 
Un observador.—No se fíe usted 
mucho de la mujer desconocida y 
goapa que al cruzar por la acera lo 
mira a ustedo con ojos lánguidos y 
un gesto de ternura r o m á n t i c a . . . . 
Porque a lo mejor, la dama incóg. 
nita que parece una hero ína de no-
vela, le resulta a usted una patrona 
de huéspedes . 
Jo sé Mar ía Rodr íguez . — L a dife-
rencia de horas que hay entre Cuba 
y España es de cinco horas y media, 
aproximadamente, según la r eg ión . 
Cuando aqu í son las doce del día, 
allí son las cinco y media de la tar-
de. 
Jurado.—La palabra cubista se 
refiere a un género de pintura en el 
que se presentan las cosas disloca-
das, rotas y descompuestas. Un gé-
nero de arte creado para los pinto-
res locos. 
Jul io Ros ié .— El vicio más pro-i 
fundo, más extendido y más arrai-
gado en el corazón del hombre, es el ' 
de ser indulgente con las faltas pro-
pias y muy severo con las faltas aje-
nas. Desconfíe usted del que exige 
mucha v i r t ud y mucha perfección 
en el pró j imo. 
Un cangrejero. —No le puedo de-
cir lo que pesa un l i t ro de trigo. Pe-
ro es fácil de ayeriguar llenando de 
trigo dicha medida y pesando el con-
tenido. 
P. Díaz .—Los cañones Ordóñez 
que trajo a la Habana el gobierno 
español, llegaron aquí por Abr i l de 
1896. 
En'cuanto a la emisión, pocos can-
Untes deben tener hoy en el mundo 
supremac ía sobre ei bar í tono gijo-
nés. Las notas fluyen de su g i g a n -
ta con pasmosa. facilidad. N i una 
conocer al cantante. Retirados Ti t ta mueca, ni un gesto, que denote el 
más mínimo esfuerzo se observa en 
el rostro del cantante al emit i r la 
voz. Difícilmente, repetimos, puede 
hallarse un órgano respiratorio m á s 
potente que el de Servando Ban-
go. 
Aunque en las canciones "Amor y 
Odio" de Granados, "Dous amores" 
de Baldomir y otras que can tó fué 
aplaudido de l í ran temente , nosotros 
lo preferimos en los dos trozos de 
ópera que figuraron en el progra-
ma. En especial, el "Credo" de Ote-
Uo lo in terpre tó loablemente. 
Es lás t ima que Bango, poseyen-
do tan poderosos recursos vocales, 
apele a veces al ca lderón para de-
leite de una mala parte de la gale-
r ía . (En la galer ía hay también per-
sonas de gusto; esas forman la bue-
na parte que excluyo). Créalo el 
cantante: un artista de sus facul-
tades no necesita prolongar por va-
rios minutos la nota f inal del "Go-
l o n d r ó n " de "Maruxa" para satis-
facer ai auditorio. 
E l miércoles 28 se ce leb ra rá el 
segundo concierto del bar í tono Ban-
go- No dudamos que cons t i tu i rá , 
como el de anoche, un bello éxito. 
Francisco Ichaso. 
Ruffo y Stracciari de la escena, hay 
realmente escasez de artistas de su 
cuerda, no ya para suplantar a los 
mencionados, pero ni siquiera para 
remedar el arte excelso de ambos. 
Esta razón, así como los reitera-
dos y fervientes elogios que la pren-
sa extranjera y cubana ha privi le-
giado a Servando Bango, avivaron 
las ansias del público por apreciar 
los mér i tos del cantante. Así, no es 
extraño que, no obstante la aguda 
crisis que aun padecemos, ei sim-
pático teatro de Santos y Artigas, 
se viera concurr id ís imo. 
Servando Bango presen tó un pro-
grama bonito; pero sencillo. Con ex-
cepción del Credo de "Otel lo", no 
figuraba en ei mismo trozo musical 
de serias dificultades. E l comporta-
miento del cantante causó bonís ima 
impresión. Mas aun: en tus iasmó a 
veces. Se prodigaron los aplausos 
al artista, que, a instancias del pú-
blico, ofreció dos "enceres." 
Lo primero que notamos en Ser-
vando Bango es un órgano vocal de 
condiciones eacepcionales. Posee 
una perfecta voz de bar í tono , am-
plia, clara y fresca en todos los re-
gistros, «límpida y pastosa en los 
agudos, y algo más , verdaderamente 
raro t ra tándose de voces como la su-
ya dúcti l , flexible. 
E S P E C T A C U L O S 
Teatros 
>acional .—-Reaparición de Espe-
ranza Ir is con la opereta "Nancy". 
Principal de la Comedia.—"Cami-
no Adelante" de Linares Rivas, y 
"Sangre gorda" de los hermanos 
Quintero. 
M a r t í . — " E l Ult imo Vals" de 
Strauss. 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a Noriega. En 
primera "La Carne Flaca". En se-
gunda " E l Pollo Tejada". En ter-
cera "Las Corsarias." 
Actual idades .—Compañía^ Pous. 
En primera "Por pernicioso". En se-
gundad oble "Las dos rosas" y "La 
mujer quea sesinó." 
Cómico.—Compañía Gálrrido " E l 
boticario de Navalcarnero" de M. P.-
na Domínguez. 
CINES 
Capitolio.—A las cinco y cuarto y 
nueve y media "Los Holgazanes" y 
"Día de pago". 
Fausto.—A las cinco y cuarto y 
nueve y media "Unav oz en las t i -
nieblas." 
Campoamor.—A las cinco y cuar-
to y nueve y media "Carnaval". 
Tr ianón.—A las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto " E l mejor oro, el 
amor." 
Inglaterra.—A las cinco y cuarto 
y nueve. "Las aventuras del velo." 
Imper io .—Función nocturna a be-
neficio del cantante cubano Juan 
Cruz. 
Olimpic.—A las cinco y cuarto y 
nueve y media " E l mejor oro el 
-amor." 
Maxin.—A las nueve y media "Es-
posas desdeñadas . " 
Wllson.—"Alto ladrón " 
Ura.—Felicidad a la moda. 
ternacional entre los* países del con-
tinente de América para discutir j 
llevar a la práct ica leyes cuntra esa 
clase dj? venenos que degeneran la^ 
razas y* matan todas las energ ías pa 
ra la lucha de la vida. No dudo qui 
la prensa de Sur Amér ica acoja es< 
pensamiento, lo cual ser ía para est< 
poderoso país del Norte un motivi 
más de fraternidad continental. 
Timoteo M I RALDA 
DECAMAGÜEY 
DE SAN FRANCISCO 
DE CALIFORNIA 
A s a m b l e a d e E m p l e a d o s 
t Femme Chic a Paris". Se acaba de recibir el número de 
conteniendo las últimas creaciones de los modistos parisien-
s s- Además presenta modelos originales de vestidos de tarde, blu-
m ^ l a ^ é s ' tra^es para v^eS y para ^ . f ^ P 0 ' ,interesantes 
v0c^'os para el verano, una nutrida colección de trajes para jo-
^tas, para baño y las últimas creaciones en sombreros. 
Se remite franco de porte a cualquier parte de la República, 
Por 9 0 centavos. \ C 4916 1 t 27 
(Por telégrafo) 
Calabazar de Sagua, Junio 2 6. 
DIARIO DE L A MARINA. Habana. 
Esta noche reunense empleados de 
las oficinas de lEstado en Asamblea 
Magna para protestar contra emisio-
nes de bonos para pagar a los emplea-
dos Mayo y Junio. 
E l Corresponsal. 
A c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
O r d e n e s a l a p o l i c í a 
El Jefe de Policía circuló ayer las 
órdenes oportunas a las estaciones 
para que por los respectivos capita-
nes se disponga la oportuna vigilancia 
en los ferrocarriles de la Habana 
Central, Plantas eléctricas, a f i n de 
evitar coaccionea. 
Junio de 1922 
Señor Director del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Habana 
Nuestro Señor San Francisco,' 
grato y amable para todos los hom-! 
bres, dió su nombre a la opulenta' 
ciudad que refleja su poderlo en las 
aguas del Océano Pacífico. Es a q u í ' 
donde vino el Capi tán Sutter, rene-! 
gado de un Rey de Francia, a seña-j 
lar la ruta de una poderosa inmigra-1 
ción. E l oro sugestiona y despierta! 
codicia y locura. Las tierras de Ca-! 
l ifornia, p r e ñ a d a s del rico metal1 
amarillo, fragmentos de un Sol des-i 
pedazado, que decía Rubén Dar lo / 
fueron el punto de vista de los aven-
tureros europeos en un período de, 
tiempo. No soñó Don Gaspar de! 
Por tó lo , Gobernador de la Baja Ca-
lifornia, que con fundar la Misión 
de Dolores, su rg i r í a en el futuro 
la p róspera San Francisco. 600 mi l 
habitantes, una potencialidad co-
mercial de primer orden, centros 
universitarios famosos, un periodis-
mo gigantesco a la moda america-
na, grandes bibliotecas, museos cua-
jados de maravillas de arto, hermo-
sos parques, bellas iglesias y cate-
drales historiadas, eso y mucho más 
es hoy aquella humilde Misión cuyo 
templo puede verse todavía en la ar-
boleada calle de Dolores. Se entien-
de sin contar con el florón de ciuda-
des sentadas alrededor de lo bahía 
resplandeciente y magnífica que re-
cibe sus corrientes profundas del 
Gran Océano. Las lenguas de toie-
rra se estrechan en el Golden Cate, 
la puerta de comunicaéión que reci-
be las brisas susurrantes de todos 
los horizontes marinos. Es la entra-
da de los grandes vapores palacios 
que vienen y van a todas partes del 
mundo. San Francisco tiene algo co-
mo un semblante de Constant ínopla 
y la pluma pintoresco de Edmundo 
D'Amicis o la coloreante frase de 
Gómez Carri l lo p resen ta r í an de mo-
do sorprendente a esta nueva ciudad 
de las colinas qne tiene mucho de 
oriental en sus costumbres y en su 
estilo a rqu i t ec tón ice . Es aquí don-
de puede contemplarse un Barrio 
Chino cual si es tuviéramos en Pe-
kín : es aqu í donde pueden sorpren-
der los Bazares japoneses con sus 
sederías flamantes y sus diminutas 
curiosidades de arte. Y el Genio¡ 
Amari l lo hubiera sido el dueño de| 
esta rica California si el Tío Sam noi 
detiene la corriente oriental por me-| 
dio de una Ley protectora de la gen-| 
te blanca. 
Tío Samuel ce r ró las puertag a l 
la gente de los ojos oblicuos no sin ' 
dejar la semilla que se fecunda con I 
la rapidez prolífica de las razas' 
orientales. Esa ley ha sido sabia y 
oportuna, ya que el pensamiento! 
fundamental de los estadistas ame-i 
ricanos es abrigar y conservar bajo i 
la Bandera estrellada el tipo huma-
no de la raza blanca cuyos primeros 
progenitores en las tieras de Améri-
ca fueron aquel grupo de inmigran-
tes de la Flor de Mayo. No ha de-
jado de tener sus conflictos con mo-
tivo de esa Ley eel Gobierno de 
Washington. Su Majestad el Em-
perador del J a p ó n ha tenido otro 
criterio acerca de esa Ley prohibi-
tiva contra el inmigrante oriental . 
Se han provocado dificultades di-
plomáticas todavía no resueltas de 
modo definitivo. Y ha habido mo-
mentos al parecer graves de ama-
gos de un conflicto formidable entre 
el Sol Levante y la gloriosa bandera 
de las Estrellas y las Barras soste-
nida por el puño de bronce de 
Abraham Lincoln. 
Pero esa Ley, si bien detuvo la 
avalancha amaril la, ha sido incapaz 
de barrer los vicios funestos que San 
Francisco ha heredado de las gentes 
orientales. Me refiero al abuso de 
la morfina, del opio, la cocaína y 
otras drogas que hacen soñar con los 
Pa ra í sos Artificiales, que decía Bou-
delaire. Célebre es la ciudad subte-
r r ánea de China Town arrojada a, 
flor de luz por el terremoto de 1907. 
El Infierno del Dante no tiene ese: 
círculo de oprobio y de agonía del 
morf inómano y del opista. L a expo-
sición de San Francisco en 1915 
Presentó un cuadro vivo de lo que 
fué aquel horrible ejemplar de vicio' 
metido en las sombras de una ciu-j 
dad bajo t ierra donde se retorcían 
de dolor y angustia hombres y mu-' 
jeres que caían en la trampa de! 
aquel antro en el corazón de la bella 
San Francisco. 
Hoy el Gobierno americano, sabio 
Gobierno en verdad cuando pone 
sus empeños en primer t é rmino uor 
formar una raza de hombres sanos 
y fuertes, combate en todas sus t r i n -
cheras la propaganda de esos hor r i -
bles venenos. ' 
La Ley Dry o sea la Ley contra 
el alcoholismo tal ves tenga sus 
exageraciones. E l europeo no 'se 
conformaría con no tener en su vida 
social y mundana el esquisito 
champagne y los rojos vinos gratos 
al paladar y a la sangre. Y los paí-
ses Hispano-Americanos, que infor-
man mucha parte de su vida social 
en el uso del licor, siendo renta na-
cional para algunos Gobiernos del 
Continente, no están en el mismo 
pensar con el hermoso y noble pen-
samiento del Gobierno de Casa 
Blanca: de legar para las genera-
ciones futuras razas conscientes y 
libres que busquen el tipo del su-
perhombre con grandes y vibrantes 
energías en las conquistas de la 
Naturaleza y la Ciencia. Galante el 
Mariscal Foch cuando se le ofreció 
en una recepción en Washington 
una copa de champagne. No aceptó. 
Tío Samuel comprendió la galante-
r ía del célebre táctico sobre cuyos 
hombros descansaron en un momen-
to histórico los destinos del mundo. 
Pero los Gobiernos de Sur Amé-
rica, por razones de humanidad y 
de alta cultura, podr ían llegar a un 
entenderse con los Estados Unidos 
acerca de combatir especialmente el 
abuso de la morfina y del opio como 
otros venenos de su género . Se tiene 
la idea aquí en este país de que la 
mayor parte del contrabando que se 
ejerce de la morfina y del opio vie-
ne de los países sur americanos, so-
bre todo de aquellos vecinos como 
Méjico, Centro Amér ica y P a n a m á . 
Allá se recibe la mercader ía de Eu-
ropa o del Oriente por que el tráfi-
co es libre sin ninguna traba adua-
nera. Y de allí se hace el contraban-
do metiendo las drogas en los Esta-
dos Unidos. E l negocio es tentador 
para los traficantes de mala ley. 
Ochenta o cien dollars por la onza 
de morfina. E l precio del opio y 
la cocaína por el estilo. Unas cuan-
tas libras y tiene usted una fortuna. 
Atrévete . GO A H E A D . Pero asesinos 
de la más baja ralea esos que vienen 
a envenenar al pueblo americano. 
Y a veces se burla la ley y se hace 
el negocio sin asomos de remordi-
mientos. 
Se dice que algunos Agentes - Di-
plomáticos y Consulares, escudados 
con el privilegio de 6U rango, se 
atreven a ejercer ese ^turbio t rá f ico . 
¿Será verdad? Se dice t ambién que 
la mayor parte del comercio de esa 
negra mercancía se ha*e por gfentes 
del Centro y Sur Amér i ca ; que Mé-
jico es una avalancha de drogas con 
sus extensos linderos. Hay sospe-
chas asimismo de que algunas casas j 
de comercio de aquellos países se - ~ 
prestan para burlar la vigilancia! 
aduanera. Si hubiese algo de c i e r - ' n T V F N T Í Í D í Í R F R Al 
to en esas sospechas tan deshonro- J U ' E 1 1 1 U 1 ; ^ " U 1 1 1 
sas merecer ía la pena que los Go-
biernos de aquellos países pusieran 
su a tención en un asunto que real-
mente tiene una importancia ínter-
nacional. 
CAMAGÜEY, junio 24 de 1922. 
D I A R I O DE LA MARINA, 
Habana. 
E l Fiscal de la Audiencia presen-
tó sin conclusiones ante la Sala de 
| J is t ícia la causa centre Antonio 
Echemendía Padilla por asesinato 
! (Te José Agero Pradas, administra-
i dor de la Colonia La Teresa del ba-
¡ j-rio Yeguas estimando debe ímpo-
I n^rsele cadena perpetua ocurriendo 
i el hecho a las once de la noche del 
5 de marzo. La Audiencia condenó 
. a José Velazco Sánchez por homici-
' d'o de Manuel Castillo Acevedo en 
la finca E l Cocorro, barrio Guaimaro 
el 8 de febrero a 12 años (Te re-
'c lns ióu temporal. Condenó a José 
, Fe rnández Rey a igual pena por ho-
j micidio de Juan Noveira en la Co-
| lonia La Julia (fel central Piedre-
j citas pidiéndole el Fiacal la pena de 
i muerte estimando asesinato. Absol-
! vió a Pablo Tru j i l l o Bacallao y Fran-
cisco Mier, por Prevar icación. Con-
, denó e Enrique Fis, por hurto a tres 
¡ meses y un día de arresto. Durante 
h.s vacaciones de ju l io y agosto el 
Tribunal está formado por el Presi-
dente Augusto Garceráu y los Magis-
trados Eugenio Ribeaux y Agus t ín 
Cantens, el Fiscal J e s ú s Valdés Mar-
t i , abogado fiscal Valent ín Ar t a l l . E l 
paeeo de esta tarde de San Juan es-
t u v o bastante animado figurando ca-
rrozas alegóricas de las cervezas 
Polar, aguas minerales Las Ninfas 
de Guan tánamo y Kolynos, muy pre-
i cíesas, numerosos coches y autos en-
igaianados brillando la mujer cama-
güeyana con trajes caprichosos. E l 
paseo en el parque Agrámente es-
tuvo concurr idís imo y animado. Hu-




DE ARROYO APOLO 
No serla difícil que aquellos Go-
biernos de habla española se pusie-
ran de acuerdo con los Estados 
Unidos para combatir el abuso de 
esos venenos funestos; especialmen-
te acerca de la morfina, el opio y 
otras drogas perniciosas. Dicho 
acuerdo podría realizarse por medio 
de un Congreso Internacional. 
Labor de Gobiernos cultos ser ía 
esa de realizar una Convención I n -
De orden del Sr, Presidente se 
cita a los miembros fle la Juventud 
Liberal del Barrio (Te Arroyo Apolo 
para la Junta extraordinaria que se 
ha de celebrar el día 28 de los co-
rrientes en la casa cita en la Calza-
da de J. del Monte 523 A . 
(V. B.) Esíquio Cabrera. 
Secretario de Correspondencia. 
Habana Junio 25 de 1922. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 de 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
RANGO 
P R I M E R O O X C I E R T O 
Lo dicen todos. ( 
F u é un gran éxito Bango. 
Felipe Sassone. que ya conocía al 
fiebre cantante,' lo encont ró mejor 
de voz que nunca al presentarse ano-
che en la escene Je Capitolio. 
Así le oí decir en el Unión Club, 
donde depa r t í a el genial autor, des-
pués del concierto, entre un grupo 
de los que venían de los diversos es-
pectáculos teatraies. 
Hubo muchos y entusiastas aplau-
sos para el bar í tono Servando Bango. 
La sala preciosa. 
En an imación completa. 
Ha ré mención entre el auditorio 
Je un concurso selecto de señoras. 
Primeramente las jóvenes y be-
llas damas Conchita Toraya de Ruz, 
Ofelia Broch de Angulo, Matilde 
Tru f f in Je Mesa, Luisa Angulo de 
Delgado y María Broch de Fernán-
cez. 
Nena B. Je Peaichet. 
¡GeL l i l í s ima! 
Blanquita Hierro de Carreño, Ma. 
r ía Isabel Bay de Rosainz y María 
Esperanza Lasa de Montalvo. 
Carmen G. de Broorsteen, Puri ta j 
Sevilla de Morán y Carmen C. de del 
Valle. 
En un palco, Rosa Ban^á, distin-
guida esposa del compañero muy 
querido Pepe Hernández Guzmán. 
Las señoras de Mendoza, de Dia-
go, de Gelabert, de Cuervo, de To-
rriente, de Cárdenas , de Herrera, de 
de, Pino. . . 
Y Graziella Echevar r ía . 
¡Encan tado ra ! 
Entre las señor i tas , Carmen y Gra-
yi t l la Angulo y Teresa e Isabel A l -
varez Flores, a d e m á s de Teté Jorge, 
Nena Vega, Lol i ta Varona, Conchita 
Concepción, Margot de Cárdenas e 
Isabelita Espino. 
La linda Blanquita Angulo. 
Y Julia Sedaño. 
Mañana , en su segundo concierto 
can ta rá el bar í t ino Bango La bar-
qufllera, de Grieg, el monólogo Je 
L a Tempestad, de Chapi, y la Can- * 
ción del Olvido, del maestro Serra-
no. 
Su acompañan te , al igual de ano-
che, será ei popular profesor Vicen-
te Lanz. 
Otro éxito de Bango. 
Seguramente. 
S i 
L l a m a n d o a l 
A - 4 2 8 4 
pidiendo DULCES y HELADOS, o b t e n d r á un r á p i d o y exquisito servicio 
^ L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
L A S R E G A T A S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
D E P O Ü G H K E E P S I E 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O 
Ante una bulliciosa muchedunu-
bce de más de cincuenta mi l esoec-
tadores ap iñados a orillas del Hud-
son y a bordo de innumerables bar-
quichuelos se han celebrado esta 
tarde en ¡las inmediaciones de 
Poughkeepsie las regatas intercoie-
gíales en las cuales hab ían de dis-
putarse el campeonato los equipos 
de las universidades de Coiumbia, 
Cornell, PenrLsylvania, Syracuse, 
Washington y de la Academia Na-
$cional de Annápol i s . 
Ei resultado fué la victoria del 
equipo de Cornell, quedando en se-
gundo lugar el de Coiumbia y en 
tercero el de Syracuse. 
Carrera prel iminar de los J ú -
nior. 
A cont inuación el equipo de Syra-
cuse y por ú l t imo efectuóse la gran 
carrera venciendo el equipo de la 
Academia Naval y s iguiéndole 
casi juntas las canoas del Cornell 
y de Syracuse. 
Las de hoy eran la vigésima 
qninta regatas anuales universita-
rias; ce lebráronse con un tiempo 
verdaderamente espléndido. E l es-
pectáculo r e su l tó maravilloso e in -
descriptible. • 
Todo lo que de estas regatas pu-
diera decirse por e] cable con nues-
tro obligado laconismo resu l t a r í a 
un demasiado pál ido reflejo de la 
realidad y los detalles técnicos así 
como los múl t ip les incidentes del 
desarrollo de las regatas ya han si-
do cablegrafiados en amplias infor-
maciones por la Prensa Associada 
y ante ella no intentaremos noso-
tros competir n i nos es preciso, 
puesto que su servicio ín tegro es 
para el DIARIO. 
T 
Desde el ajuar más modesto, 
hasta el más suntuoso, hay en E l 
E n c a n t o todo lo que pueda recla-
mar el capricho, exigir la necesi-
dad y demandar el más depurado 
lefinamiento. 
E l E n c a n t o es la casa de las 
novias. 
Visítelo y vea las maravillas 
que ofrece en toda clase de ropa 
interior. 
O Neil, c. . . 
¡ Coveleskie, p. 
Totals. 
4 0 0 9 1 0 
4 1 1 0 1 0 
33 6 12 27 9 0 
C L E V E L A N D , Junio 26. 
E l San L u i s no pudo batear con 
efectividad a Coveleskie y el Cleveland 
granó el primer juego de la serie 6 por 0. 
% SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . | 
Tobin, rf 3 0 0 1 O o' 
Gerber, sa 4 0 1 0 4 1 
Sisler. Ib 4 0 1 15 0 0 
William3, If . . . . 4 0 1 0 0 0 
Me Manus, 2 b . . . . 4 0 0 1 3 l i 
Jacobson, c f . , . . 4 0 0 3 0 0 ' 
Severeid, c. . . . 3 0 0 3 0 0 
Bllerbe, 3b. . . ^ . 3 0 2 1 8 0 
Pruett, p 3 0 1 0 1 0 
Collir.s x 1 o 0 0 0 0 
•notac ión , por entradas 
St. Louis 000 000 000 0 
Cleveland 001 040 100 ü 
Sumarlo 
I 
Two base hits, Pruett Wainby Wood 
Evans^ Three base hit Coleleskie. Sto-
len bases Jacobson. Sacrifices Wamby 2. 
J . Sewell. Doble pjay Ellerbe Me Ma-
nus and Sisler. Left en bases St. Louis 
9 ClevelandS. Base en balls off Pruettt 
2, Coveleskie 3. Struck out by Pruett 2, 
Coveleskie 6. Umpires Chil l and Con-
nelly. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
1 
I K O S E V A E X T E N D I E N D O 
C a d a día s e hace mayor el eco de ¡as 
voces ¡o bueno y lo barato que vende 
L A E L E G A N T E 








POR LOS HOTELES 
H O T E L P A S A J E 
Totals . . . 33 0 6 24 16 2 . 
X bateó por Prutt en el noveno. 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. 
Evans, If 5 1 1 1 0 
Wambquass, 2b. . . 3 1 1 3 2 
Speaker, cf 3 2 2 1 0 
Gardner, 3b 3 0 1 1 1 
.1. Sewell, ss . . . . 3 1 1 2 4 
Mecinnis. Ib. . . . 4 0 2 9 0 
Wood, rf 4 0 3 1 0 
SAN L U I S , Junio 26. 
E l Cincinati, derotó hoy a los carde, 
nales 7 por 4. George Burns logró 4 hits 
en las cinco veces que estuvo al bate. 
C I N C I N N A T I 
V. C. H . O. A. E 
E Burns, cf. . 
— ' Daub^rt. I b . 
0 j Duncan, I f . 
0 j Harper, rf . 
0 : Wingoo, c. . 
0 Bobne, 2b. . 
0 Caveney, s s . 
0 Pinnelli, 3b. 








RODOLFO R O D R I G U E Z 
Y A L V A R E Z 
Después de haber pasado dias de 
gravedad, a causa de un lamentable 
accidente ocurrido, a nuestro distin-
guido amigo el joven Rodolfo Rodr í -
guez y Alvarez, ha sido dado de al-
ta, en la Pu r í s ima Concepción. 
F u é asistido en todo el curso de la 
enfermedad por él eminente ciruja-
no doctor Fél ix Pagés . 
Gracias a la intervención r áp ida y 
eficaz del Doctor Pagés , t ío que es 
del paciente y a los solícitos cuida-
dos de todo él personal de la Quinta, 
ya se encuentra restablecido el ami-
go Rodolfo. 
También hacemos constar, que no 
obstante el accidente Rodolfo se ha 
examinado del primer año en el co-
legio de Belén, obteniendo en todas 
las asignaturas la calificación de so-
bresaliente. 
Sean para Rodolfo, que hoy celebra 
su fiesta onomást ica , nuestra sincera 
congra tu lac ión . 
F. S. Arnaz y señora , Santiago de 
Cuba. / 
Agaplto Abil leira , Manzanillo. 
S. de Goti, Jovellanos. 
R a m ó n Ar t ime y famil ia , Manza-
ni l lo . 
Fausto Gut iér rez , Sagua. 
Pedro Alcebo, Cárdenas . 
Francisco Padres y señora , Vapor 
Helandia. 
F. Malien Jr. y sgñora , Delicias, 
Oriente. 
Mrs. E. E. Wilson, Delicias, Orien-
te. 
Dr. Eugenio Sánchez Fuentes y 
familia, Santiago de Cuba. 
Avelino Pérez , Bañes . 
Manuel Peiaez, Artemisa. 
José Ignacio Recio, San Diego de 
los Baños. 
Tomás Recio, San Diego de los 
Baños. 
Henry P. Girton, St. Petersburg, 
Fia. 
F. de P. Machado y señora , Sa-
Kua. 
Eduerdo Orozco, Cárdenas . 
Andrés Orozco, Cárdenas . 
José Menéndez, Candelariai 
Juan Olano, Matanzas. 




Pasaron luego las ^umnas ^ ^ 
j madores del plantel dond 
m suculento desayuno; pues hay 
to 
-8 1 
? desayuno el colegio, st 
recordar que estas obreras'v¿ 
domingos^ a misa y después de ^ 
11 
todos io¡ 
Esta m a ñ a n a , en Aguiar y Cha-
cón fué alcanzado por un camión el 
anciano Antonio Cándales , natural 
de España, de 63 años de edad y 
¡vecino de Porvenir 15, resultando 
"con lesiones graves. 
F u é asistido en el primer centro 
de Socorro Por el doctor Valiente, 
presentando una gran contus ión en 
ei pecho y una herida a colgajo en 
la oreja izquierda. 
El Circular en las Esclavas 
del Sagrado Corazón de J e s ú s 
en Luyaná 
E L ENCUENTRO ENTRE BENNY 
L E O N A R D Y JOCK BRITTOX. 
E l r ing instalado en el New York 
Velódromo se ha celebrado esta -no-
che y t ambién ante un inmenso gen-
tío el match de boxeo entre los re-
nombrados pugilistas Benny Leo-
nard y Jack Br i t ton , Leonard tie-
ne veint iséis años pesa 135 libras y 
mide cinco pies y cinco pulgadas. 
Br i t ton tiene treinta y seis años 
pesa ciento cuarenta y siete libras, 
mide cinco pies y ocho pulgadas. 
Ambos se encontraban en inme-
jorables condiciones para la lucha 
y disputarse la victoria en quince 
rounds. 
La victoria se le otorgó a Bri t -
ton en el décimo tercero round des-
calificándose a Leonard por haber 
acometido ilegalmente a su adver-
sario, son las doce de la noche y 
nos es imposible extendamos en 
comentarios. 
Z á r r a g a . 
(Por The Associated Press.) 
P O Ü G H K E E P S I E , Junio 26. N 
E l team de ocho de la academia 
naval de los EE . UU.f cont inúa 
siendo el campeón de remo interco-
legial de Norte América . En la ma-
yor batalla naval registrada en la 
historia de las regatas sobre, el Hud-
son los Middies renovaron esta tarde 
su triunfo de 1921, ganando la ca-
rrera de tres millas en competen-
cia con los botes de los colegios 
más importantes, como nunca se •la-
bia visto carrera de tanta importan-
cia en este deporte. Obligados a lle-
var a una velocidad extrema debi-
do a los continuos esfuerzos de Co-
neil, Washington y Syracuse, los 
marinos de Sevem salieron final-
mente victoriosos por un largo so-
bre la Universidad de Washington 
cuyos remeros son campeones de 
las costas del Pacífico- Apenas un 
largo de distancia seguían a éstos 
el Syracuse y el Cornell, tan juntos 
que hubo una verdadera discusión 
antes de decidir dar el tercer lugar 
a éstos, dejando en cuarto lugar a 
la combinación Ithaca. 
E i Coiumbia y Pennsylvania l i -
braron un reñido duelo para no que-
dar en ú l t imo lugar y el éxito acom-
pañó a los colegios neoyorkinos. 
Team de la academia naval necesi-
tó el tiempo verdaderamente nota-
ble de 13 minutos 33-2|5 de segun-
do, mejorando sus propios record 
establecido en el año pasado por 
más de 1|2 minutos, habiendo gana-
do entonces por cinco largos sobre 
el California en 14 minutos y 7 se-
gundos. La carrera Universitaria de 
Júnior , fué ganado por Cornell y 
los novicios de Syracuse salieron 
victoriosos en la carrera entre és -
tos. 
Totals. 33 7 14 27 10 1 
S T . L O U I S 
V. C. H . O. A. E 
DE GUANABACOA 
GRAN H O T E L A M K R K A 
Rodrigo López, Cienfuegos. 
José Barranes, Cienfuegos. 
Francisco Rodr íguez , Julia. 
•Félix Guzmán, Central Ermi ta . 
Manuel González y señora , Gua-
najay. 
Benito Remedoi, Helena. 
Miguel Sarragut, Ciudad. 
Angel Amador, Colón. 
Gustavo Herrera, Colón. 
RUMORES P O L I T I C O S 
Flack, r f . . . . . . . 5 
Smith, cf. . . . . . . 5 
Hernsby, 2b. . . . . 5 
Mohenry, I f . . . . . 1 
Mann, If 0 
Cainer, If . . . 
Pournier, I b . 
Stockl 3b. . . 
Smith._ c. . . 
Lavan,' ss . .. 
Pertica, p. . 
North, p. . , 
Schultz, z. . 
Topercer, zz. 
Bailey, p. . 
Mueller, zzz. 
Shotten, x. . 
ALUMNO APROVECHADO 
0 0 ¡ 
0 0 
0 0 ! 
0 0 
En los exámenes celebrados eu las 
Escuelas Pías de esta vi l la , ha obte-
nido el niño Alejandro Martínez y 
Peralta, la nota de sobresaliente en 
las once asignaturas examinadas. Lo 
felicito y también a mi buen emigo 
Alejandro Martínez, padre del aven-
tajado estudiante, que a los 10 años 
do edad, demuestra tan extraordi-
narias cualidades. 
L A P E R L A D E CUBA 
Dr. Pedro M. Campos de Santa 
Clara. 
Justo Giro de Sancti Spí r i tus / 
Felipe Sotolongo, de Agramonte. 
Benito San Ju l ián de A g r á m e n t e . 
R a m ó n Vidal , de Güines. 
L . López, de Cruces. 
Higinio Armas, de Cano. 
Enrique Ciarcía de Marianao. 
Totals. 37 i 10 27 14 2 
NEW YORK, Junio 26. 
E l Yale de r ro tó hoy el Harvard 
por 5 a 0 en Polo Grounds, en el 
juego decisivo de la serie. 
Z bateó por Pertica en el tercero. ZZ 
bateó por orth en el sépt imo. ZZZ ba-
teó por Mann en el octavo. X bateó por 
Bayley en el noveno. 
1 
Anotación por entradas 
i. 
Cincinnati. * M . 221 010 002 7 
St. Louis 000 000 022 4 
Sumarlo 
Tyo base hits stock Wlngo Doñean 
Shotten. Sacrifices Harpor Keck. Dou-
ble plays Smith and Hornsby. Dundan 
and Bokne. Left en bases Cincinnati 6 
St. Louis 8. Base on balls of Pertica 2 
orth 1, Bailey 1, Keck 2. Struck out by 
Kek 1, orth 1, Bailey 1. Hits of Pertica 
6, in 3 innings orth 5 In 4 Bailey 3 in 2. 
Losinpr Pitcher Pertica. Umpires Oday 
nnd Hart. 
O E l DIARIO D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. O 
LOS NICHOS EN E L CEMENTERIO 
Estando próximo a espirar el pla-
zo de 90 días, concedidos por la A l -
caldía Municipal, a las personas que 
aun conservan restos en los nichos 
de nuestro Cementerio Civi l , se les 
avisa por este medio, trasladen di-
chos restos, o de lo contrario serán 
depositados en el osario común. 
FIESTA POLITICA 
Organizada por el doctor José 
Rabasa, en Campo Florido, se efec-
tuó un gran mi t in , en honor del can-
didato liberal para la Alca ld ía Mu-
nicipal de esta f i l ia , señor J o a q u í n 
MAsip. Hicieron uso de la palabra, 
ei doctor Rasaba, Ricardo Casañas , 
Juan F . Mora, José Luis Araoz, Die-
g j Echemendía , Pedro Aifaro Valla 
y el festejado Masip que fué muy 
aplaudido. Hizo el resumen el doc-
tor Ernesto Menció. 
Terminando dicha fiesta, con dul-
ces, sidra y lager, como t a m b i é n 
con vivas al partido liberal, a la 
Repúbl ica y al candidato J o a q u í n 
Masip. 
E L CORRESPONSAL. 
UNA VISITA A L 
GOBERNADOR 
En el día de ayer, a c o m p a ñ a d a 
de su Letrado-Consultor y candida-
to a Representante por el Partido 
Liberal , doctor Aurel io Méndez, v i -
si tó al Gobernador Provincial, Co-
mandante Alberto Barreras, una co-
misión de la Asociación Federa] de 
Chauffeurs de la Repúb l i ca \Tit&-
grada por su Presidente señor Leo-
poldo González Cruz y los miembros 
de su Directiva señores Fernando 
Olivera, Carlos Viñales , Víctor So-
sa, Eugenio Sosa, Juan Gallardo 
Oscar Alvarez, José Cobos, Joaqu ín 
Presno 3» Francisco Sánchez . 
Esta visita tuvo por objeto sa-
ludar al Comandante Barreras por 
la designación que de él ba hecho 
el Partido Liberal como candidato 
para el mismo cargo que hoy ocu-
pa. Entre los visitantes y la primera 
autoridad provincial se cruzaron 
frases de mutua s impat ía . 
E n el barrio del Ljuyanó, que cada ¡ 
día • adquier* m á s extensión poseen las 
Esclavas del Sagrado Corazón de J e s ú s 
una escuela y talleres para obreras; en 
ellos se prepara a la mujer en todos 
los ramos, para que al empezar la lucha 
con el mundo es tén en condiciones para 
ser una digna ciudadana buena catól i -
ca y madre honrada. 
E n las manos de la mujer e s t á el 
porvenir social y la regeneración de las 
costumbres. 
¡ Estos talleres y escuelas débese a' 
| los trabajos que por la educación hace la 1 
Compañía de J e s ú s y el Director de i 
ellas es el sabio j e su í ta P. Amalio Mo-! 
ran. ^ 
E n estas escuelas se educan $v4.nstru" 
yen las jóvenes mayores de 16 años , 
nutriendo sus almas de cristianas ense-
ñanzas, que serán fruct í fera semilla, en 
el mañana cuando estas jóvenes formen 
el hogar. 
Contiguo a las escuelas, eleva su ar-
t í s t ica y sencilla iglesia, proclamando j 
que la enseñanza debe tener por base l a . 
religión, única que le da calor. 
Si la enseñanza, es la base en que j 
I descansa la prosperidad de una nación, 
como lo comprendió el ilustre doctor j 
( I'rancisco Zayas, Secretarlo de Instmc- | 
ción Pública, l a de la mujer tiene do- 1 
ble importancia, y si esta, es pobre do- j 
blemente, pues por medio de ella, esta- > 
r;l libre de las asechanzas que le tende- | 
rá el mundo y podrá, librar honradamen- i 
te su sustento y 1̂ de sus familiares. 
E n esta sencilla Iglesia correspondió 
el circular durante la semana que ayer 
terminó. 
Todos los días a las 7 a. m. se hizo 
la exposición del Sant í s imo Sacramento 
* las 8 y media misa solemne. 
Por la tarde a las 4 ejercicio, rosario 
sermón y reserva 
L o s sermones estuvieron a cargo del 
Padre Asenclo (Je su í ta ) . 
E l viernes 23 día del Sagrado Corazón 
de J e s ú s hubo solemne festa, misa de 
comunión con motetes en l a que comul-
garon todas las alumnas de los ta-
lleres. 
E l domingo úl t imo día del Circular 
los cu;ltos revistieron un doble esplen-
dor. 
A las 7 tuvo lugar la misa de comu-
nión, todas las señor i tas Obreras de los 
talleres con trajes y velos blancos se 
acercaron a recibir el Dios de Amor, la 
misa fué armonizada y con motetes por 
la comunidad, que dicho sea de paso, 
poseen las Esc lavas del Sagrado Cora-
zón, un coro de voces nutrido y exce-
lente. 
vierten en sus jardines, o r g a ^ * 
tas literarias y hasta almuerzan en!¡ 
local sin que les cueste un solo centl 
todo es gratuito. ' ^ 
A las 8 se hizo la exposición y i u. 
9 dió principio la misa solemne 
A las cuatro de la tarde cuajido 
gamos a las alturas del Luyanó, estas 
encuentran completamente invadidâ  
de público la capilla está llena por com 
pleto. 
D e s p u é s de los ejercicios propios del 
acto, el repique de campanas nos in. 
dica, que se organiza la procesión, a los 
pocos momentos se pone en movimiento 
por el siguiente orden. 
Cien señori tas obreras de los talleres 
vestidas do blanco, unas portando fio-
res, y otras con velas, cruz y ciriales. 
Pajes del Santís imo de Jesús del Mon« 
cuyo estandarte es portado por la ni-
ña María Valle, pajes (varones) con 
bandera, socias y socios del Apostolado 
de la Oración alumbrando, pallo cuyas 
varas son llevadas por asciados del 
Apostolado y Asociación Pontificia, 
E l Sant í s imo era llevado por el Edo. 
P. Juárez, ayudado por los P. P. Carro 
y Montaña. 
E l espectáculo era hermoso, a la visü 
de la muchedun%bre se extiende un paro-
rama be l l í s imo la ciudad de la Habana 
es tá a sus pies, el campo de Cuba m 
extiende con sus galas a nuestra vista, 
el azulado mar que se divisa también, 
deja surcar sobre su rizada superficii 
diversas embarcaciones y el sol con sm 
brillantes rayos, al aparecer la rfa 
Custodia a la puerta del templo, los di-
T a m a sobre ella refulgiendo destello» 
de luz que al herir la vista de la mu-
chedumbre rinde la rodilla ante el Dio« 
Eucarístco, en estos sublimes momen-
tos la banda del Séptimo Distrito diri-
gida por el sargento Constantino Cam-
pos ejecuta una marcha. 
Sigue la procesión, delante del pali« 
las lindas obrerltas Adelina GonzáH 
Consuelo Sánchez, E lv i ra Sobrino y Lui-
sa Soler, provistas de artísticos cestos 
llenos de olorosos pétalos los van espar-
ciendo al paso de la procesión. Que rf 
corre varias calles mientras la banda 
ejecuta composiciones musicales y 1" 
niñas y público canta motetes a Jes" 
Sacramentado. 
A l a ^ seis hace de nuevo la entrád» 
en el templo, se canta el Tan tum-ErfO 
y se reserva, una vez concluida ésta s 
entona el Corazón Santo. 
E l orden de la procesión fué emda«» 
por el Sargento de lá policía nación^ 
señor Marcelino Perdomo con los 
lantes números 1539. 1299 7 1313 a 1 
que felicitamos por su delicadeía 
con el público. 
Lo.vs;"ltos de este día fueron p,lf™ í 
dos por la señora Francisca Grau V 
de del -Valle por sus intenciones. ^ 
Dirigían la procesión varios P. • ? 
su í tas y el capellán de la iglcsia 
Bclarmino García. 
E l D I A R I O D E L A MARINA ^ 
flel bag'̂  sinceramente a las Esclavas 
do Corazón de Jesús, por BU hurn anfta' 
ria obra en pro de las obreras cuban^9 
L a Compañía de Jesús, con ' 
, . P. Moran director de esta insu 
reciba nuestro aplaso sincero por ^ 
bor catól ico-social; pues la mujír ^ 
restauradora de la sociedad, cas tiío 
pee del campo del sexo débil han ^ 
obras m á s colosales; P"63 ^ ]gS 
educamos a la mujer la misión 
gobernantes y mentores será nuia. ^ 
E l fruto de la semilla ^ ^ t f 
dos años entre las obreras ^ 
del Luyanó dió ya l e t í f e r o s 
dos en los hogares de ^ / ^ j o . 
lorenzo Ex^aJ' 
las 
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E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
POR 
• E . P E R E Z E S C R I C H 
Sneva edición aumentada por rn autor 
TOSCO P R O C B K O 
| conmigo. Esa crueldad destroza las 
1 fibras m á s sensibles de mi corazón, 
j Don Deogracias miró con fijeza a 
. Aníbal, y repuso: 
[ —Pero, hombre, yo no sé cómo 
I te atreves a di r ig i rme la palabra. 
| — E l amor es sufrido hasta el 
contraria, dijo después de hacer una 
mueca de desprecio: 
—Así se r íen los tonos. 
Si no estuviera plenamente con-
vencido, repuso Aníbal de que no 
he hecho a usted n i n g ú n favor, cree-
ría que me calumniaba; pero eso se 
I martir io, y yo tengo la debilidad | queda para los amigos ín t imos . 
(De venta en " L a Moderna 
Obispo, 135.) 
Poesía". 
( C o n t i n ú a ) 
<Don Deogracias trataba a Aníbal con 
una dureza a que no era por cierto 
acreedor, resultando que la misma 
condescendencia, o la poca impor-
tancia que daba el discípulo a los 
insultos del maestro, producían en 
és te una i r r i t ac ión continua. 
Por eso Aníba l se sonrió, y en 
Tez de enojarse dió esta respuesta: 
— ¡ Mefistófeies! ¡Ah! Yo no me-
rezco por cierto, mi querido pre-
ceptor, tan honroso calificativo. Me-
fistófeies era un gran diadblo, y 
yo soy un pobre diablo. 
— L o de pobre no lo pongo en 
duda. 
—Usted siempre epigramát ico 
de amar a usted, mi querido maes 
tro, de un modo indecible, en "cres-
cendo", como dir ía un partidario de 
la ritmopea. 
—Pujes haces muy mal, porque la 
mala voluntad que te profesaba de 
niño sigue suspendida sobre t i , como 
como la espada de Dionisio el A n 
Don Deogracias, casi aturdido, ol-
vidándose hasta de la comisión que 
le hab ía encargado doña María, y 
viendo que Aníbal continuaba son-
r iéndose, volvió a repetir la misma 
frase. 
— A s í se rien los tontos. 
Aníbal sa ludó con cierta gracia 
tiguo sobre la cabeza de su corte- picaresca, y repuso: 
sano Damóclcs. —Doy a usted recibo por la segun-
—;Es usted terrible, mi adorado da vez, y le participo qû e me enva-
dómine. Pero yo lo sufro todo con nezco perteneciendo a la mayor ía de 
santa res ignación, con humildad, la sociedad. 
aunque no sea más que por el res 
peto que me inspira ese gorro de 
algodón que cubre las venerables 
canas de su, sapient ís ima cabeza. 
— R í e lo qvfi quieras, te lo dispen-
so. Afortunadamente a ú l t imos de 
aposto te perderé de vista, y Rafael 
se verá libre de tu pernicioso con-
Don D engracias hizo un gesto tan 1 tacto 
significativo, que Aníbal sol tó una —Solo una pena me afige mi alma 
carcajada. | al seperarme dc usted: no llevarme 
—Quisiera tener las í ; o r z a s de juna fotografía d e su respetablt hu-
J ú p i t e r . para amarrarte como Pro-1 mani jad . ¡Es tá tan interesante con 
meteo a las rocas del Cáuiaso . 'esa levita y ese gorro de algodón! 
Aníbal con t inuó r iéndose. Hay en esa dulce fisonomía algo que 
Don Beogracftis despodía chispas , se parece a la de aquellos santos pa-
de los ojos. No pudiendo vencerle I triarcas que eran visitados por los 
por la fuerza física, bus ró una frase I ángeles del Señor, 
que le confundiera; y creyendo en-1 — ¡ V e t e a l diablo! e x c l a m ó don 
Deogracias dando paseos por la sa-
la. 
Y murmurando en voz baja, aña-
dió : 
—Cuando tropiezo con este taram-
bana, pierdo los estribos. Ya me olvi-
daba de Rafael. 
Y diciendo esto, encaminóse ha-
cia la puerta, de ten iéndose por segun-
da vez como si algujia idea hubiera 
asaltado su mente. 
—Oy, Vellido Dólfos, volvió a de-
cir dirigiendo la palabra a An íba l : 
¿sabes tú dónde es tá mi discípulo 
Rafael ? 
— ¡ C ó m o ! ¿Aún no ha regresado 
de su expedición matinal? p r e g u n t ó 
Aníbal con «fingido asombro. 
—No. 
— ¡Oh poder indecible de la hermo-
sura! ¡Oh encantos mágicos y te-
rribles de la mujer! Los hombres 
más fuertes, las naturalezas m á s 
enérgicas , caen rendidas a vuestras 
plantas como esclavos cobardes a 
quienes amedrenta el lát igo de su se-
ñor. 
— ¿ Q u é diablos es tás diciendo? 
—Ilus t re dómine , incorruptible 
célibe, adorado y sapientisimo pre-1 
ceptor, créame usted: a pesar de su | 
odio inveterado, mortal , al bello se-| 
xo, qû e sea dicho de paso, sus disci-j 
pnlos no hemos imitado, Rafael es tá I 
bestialmente enamorado do la mar-
quesa. 
— ¿ C o n q u e tú c rees . . . 
Aníbal, met iéndose el dedo pulgar 
por la sisa de su chaleco y tomando 
una posición picaresca, dijo las si-
guientes palabras con un colorido ta l , 
que hubieran bastado para formar 
la r epu tac ión de un actor: 
Cuando veo unos ojos negros, de 
mirada irresistible, ardiente, y una 
boca de cielo que sonríe amor, volup-
tuosidad, placer, cuya sonrisa nos d i -
ce sin cesar: el que consiga mi amor 
será el hombre más feliz del univer-
so; y a l lado de esta mujer veo un 
joven, sencillo, ingenuo, apasionado 
como Rafael, que la ofrece el brazo, 
que la acompaña a todas partes, que 
aspira con voluptuosidad el perfumo 
de sus cabellos, el aroma de sus sus-
piros, la esencia de sus palabras, el 
fuego de sus ojos. . . ¡oh dómine, 
dómine ! entonces, ¿cómo no creer 
que aquel hombre caerá por f i n , lo-
co de amor, a los pies de aquella 
beldad, repitiendo: ¡ te ¿uno! ¡te ado-
ro! ¿Qué importa la muerte, si ella 
viene envuelta en-uno de tus besos? 
¡Te amo! ¡te amo! 
Don Deogracias no pudo más , y 
sobre una mesa, exclamó con el tono 
t rágico de un tutor burlado: 
— ¡ T e odio! ¡ te aborresco! ¡ te 
maldigo, mujer maquiavél ica , Pro-
serpina del s igloXIX, Cleopatra de 
Aragón, Dali la del Moncayo, a r a ñ a 
con faldas que tejes las redes pera 
estrangular a mi discípulo! . . . Más 
no. . . no será . Yo me a lza ré ante 
ella como la sombra del rey de Dina-
marca; yo des t ru i r é tus miserables 
intrigas, gritando con toda la fuer-
za de mis pulmones: " ¡ H a m l e t ! 
¡Hamle t ! ¡venga a t u padre! " Pe-
1 ro ahora corramos a buscar a Rafael. 
Y don Deogracias, sin saludar a 
I Aníbal , con la cabeza descubierta, 
salió precipitadamente de la habi- | 
I tac ión, mientras Aníbal , de j ándose t 
caer en una silla, exclamaba sin po-
der contener la risa: 
— ¡ J a ! ¡ Ja! ¡ J a ! ¡Es un t ipo! ¡Es 
u,n t ipo delicioso, sublime, d iv ino! 
Un autor d ramát i co se inmortal iza-
r ía fotografiando a este hombre en 
la escena. 
C A P I T U L O X I I I 
Ilusiones de color de rosas 
El dómine cor r ía por la calle co-
mo alma t imorata a quien persigue 
muy de cerca el espíritu, malo. 
Corr ía y corr ía sin saber adónde . 
Más que en busca de Rafael,pare-
: cía poner t ierra de por medio entre 
1 Aníbal y él. 
De. pronto s int ió que unos brazos, 
le estrechaban de un modo car iñoso ' 
y vehemente. | 
Al querer desasirse de ellos, re-1 
f e ^ c í a - 1 1 SU discípul0 Rafael. Que 
— ¿ A d ó n d e corre ^ ¿ ^ J í 
saforadamente, mi .r, nespiró. 
tr? - ¡ A h ! ¿ E / f ^ ^ r f e s * 
Por fin te encuentro, i n P* 
terrible. . , nregu11^ 
—Pero ¿qué sucede? P ^ ^ , 
con el tono más natural aei tú eB 
— ¿ T e parece poco? i , ^ 0 
el día que nos bailamos- bros. 
Rafael ee encogió de día y, 
porque efectiramente aque 
había olvidado todo. a m a  uu n fes-
—Pues bien: hoy e8.1* gde I»» 
tivldad de Nuestr Señora dc, 
Nieves; día tradicional en m pr<í. 
ben distribuirse por tu ^ ü b a j a d o r ^ 
míos a los honrados trao 
—Confieso, mi q ^ l ^ o pero, 
que todo lo había olvidado, 
en f in , vamos a casa. braz0 d* 
Y Rafael, cogiéndose Q î dirigirs» 
don Deogracias. comenzó 
hacia el sitio indicado. patuj 
Cuando entraron en el an j pCp. 
de la casa de los ^n^e ' ' i éndose de 1» 
manéela aun sentado y *** 
escena anterior. «nruenf0-^!» 
Rafael corr ió a su ^ c U gesto & 
Don Deogracias hizo un ^ él rf 
desaprobación, porque v er8 
discípulo rebelde siempre 
obs táculo desagradable. ó A" 
— ¡Hola, matutino! excian^ ^ 
bal estrechando la mano ^ 
g 0 - P e r o ¿ q u é diablos te b*5 ^ 
la» 
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: Tinda cinta. 
Oe un mérito singular. 
¿ ja que con el sugestiva dtu-
rU Una voz en la tiniebla pasó 
1° de r la pantalla (Te Fausto. 
terraza, aquella gran terraza, 
U „ct v reluciente, aparecía muy efDaciosa ' 
ocurrida anoche. 
A,1( estaba en priroer término 
a. tan asidua a ios lunes de 
usto como la eiegante señora Mer-
Romero de Arango. cede» " 
Ofelia Rodríguez, interesante es. 
del brigadier Alberto Herrera, 
^ g v o jefe del Ejército de la Re-
; pública-
! jüvira de Armas (Te Fritot, Sarah 
IfoBiagalli de Alegret y la gentil viu-
dita íe Meza' Luz Suárez-
Guadalupe Viliamil de Baños, Car-
nicle Troncoso de Swan y Nena Je 
Armas de Fernández. 
Y Rita María Arango de O'Nagh-
ton, la gentil y aristocrática espo-
sa Jei popular director de L a Pren. 
«a, resaltando entre el grupo de se-
ñoras jóvenes de que eran gala Ma-
ría Almagro de Veranes Nena Aven-
rinño de Santeiro y Maximina Marl-
món de Farrés. 
Señoritas. 
Carmita y Annie Swan. 
Angelina Pórtela, María Antonia 
de Armas. Gloria González Veranes. 
Ofelia Díaz Cruz y Conchita For-
tún. 
Margot Baños, Beba Avendaño, 
Rebeca Paz y ia encantadora Nena 
Saenz de Calahorra. 
Se repite hoy la cinta. 
Tarde y noche. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4326 
HOY E N E L P L A Z A 
I pg moda, 
La noche de hoy en el Plaza. 
.̂Ilí estarán, en grand dinor, los 
juncos que llegaron ajer a la Ha. 
Mna. 
pertenecen a la Florida Medical 
¿¿gociaiion, en número de 17 5, y 
yienen de asistir a una convención. 
Con esta comida debutará como 
goclal manager del Plaza e] simpáti-
50, complaciente y caballeroso Joa-
juln de la Torre, 
RUMBO 
Despedidas,.. 
Hay que darlas por día, 
Bl administrador de L a Discusión, 
el amigo muy querido y muy simpá-
tico René Valverde, tiene hechos sus 
pieparativos de viaje. 
Acompañado de 6u esposa, la jo-
ven y bella dama Conchita Gran de 
Valverde que disfruta en esta so-
ciedad de afectos y simpatías muy 
L a voluntaria retirada de Fausto 
Campuzano lleva a ese puesto a 
quien tantas muestras dió de su com-
tetencia pjnra desempeñarlo en la 
última temporada del Casino. 
Campuzano. cuya baja es siem-
pre sensible, necesita dedicar su ac. 
tlvfdad e inteligencia a la Compa-
ñía de la Playa. 
A los dos cargos, con todo su buen 
deseo, no podría dar cumplimiento 
a la vez. 
Resultan incompatibles. 
A L N O R T E 
merecidos, embarca mañana para 
Nueva York. 
V a en unión de sus hijos María 
Lourdes y René, encantadora pare-
jita, a disfrutar de una temporada 
de dos meses. 
De la señora Grau de Valverde 
tengo encargo de despedirla de aque 
llaji Je sus amistades de quienes no 
h;iya podido hacerlo personalmente. 
¡Feliz viaje! 
E l q u e l l e v a b i e n p u e s t o e l s o m b r e r o t o m a C A F E d e 
" E L B O M B E R O " 
G a l í a a o 1 2 0 , - T e l é f o n o A - 4 0 7 é 
de manera que todos reciban una Administración de Impuestos del 
parte proporcional y no como hasta Ayuntamiento de la Habana, la ex. 
ahora, viene ocurriendo que el de ¡ Presión sincera de nuestra condoien-
Comunicaciones tjene que aceptar , cia por tan inreparabie pérdida. 
la casi totalidad de esa moneda en i . 
la Pagaduría de Hacienda. i Ha dejado de existir el señor José 
Un check caducado. . . ; Joaquín Aranguren, antiguo y probo 
E l señor Eduardo I . Montolieu , empleado de O. P. siendo su falle-
ba dado cuenta ai Secretario de Ha- j oimiento sumamente sentido por sus 
cienda que al tomar posesión de la Compañeros y numerosas relaciones. 
Pagaduría ha encontrado un check ¡ E r a el finado hermano de nuestro 
caducado ascendente a $14.000.00 estimado amigo Benito, a quien es-
del cual ha sido pagado casi todo pecialmente, así como a lo* demás 
y una cantidad de $200.000.00 en ,atribuIados familiares. enviamos 
cheks que por distintos conceptos !nuestro má5 sentido pésame. 
de suministros se je estaban abo- _ ~ ~ ~ ' 
jnando al Banco Gómez Mena, como ¡ r n m i f Q r ^ n f r o j (IP Pfftnatfanfla 
Ipago de la Deuda Interior c o n s t i - ! V U ^ l l C L C m i U C ^ ^ P d S ^ d 
¡luyendo esas .irregularidades, un j 
[delito, por lo que llama la atención i 
para los fines correspondientes. 
N O T I C I A S D E P U E R T O 
D E V O L V I E N D O VISITA 
por la Candidatura del 
General Ernesto Asbert 
E n la reunión celebrada anoche 
por este Comité Central se adopta-
E l Capitán de Fragata señor Al- ron 105 siguientes acuerdos: 
berto de CarHcarte. devolvió hoy la Pnmero: Recomendar a todos los 
visita que le hizo el Comandante del orPnism03 constituidos en los Ba-
transporte militar italiano "Bron-;rri°s. ^ a sus agentes políticos que a 
te", al señor Secretario de Guerra y ^ a T } i r . d ^ **** fecha y hasta el día 
eMarina. Comisión ue le confiara 4 de J.ullo próximo deberá dedicarse 
leí Brigadier Montes ai Capitán de s c á r n e n t e a los trabajos re-
Fragata señor Carricarte. latonados con la inscripción de los 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
D E L DIA 
electores en la Junta Municipal 
Electoral, a fin de que no quede 
E n la madrugada de hoy falleció sin su c01.resp0Ildiente cédula elec-
, repentinamente en el local que O C U - l ^ j ninguno de nUestros partida-
¡pan los Prácticos del Puerto en el|rios 
edificio de la Capitanía el antiguo y Segundo: el objeto arriba 
honrado empleado Antonio Orjales, ^ ^ se recomienda ^ 
que llevaba mas de ¿ O ^ P ^ j Presidentes de los distintos organis-
De vuelta. 
Una enamorada parejita. 
Me refiero al señor Evelio Govan. 
tes y su bella esposa, Gloria Pem-
berton, quienes regresaron ya de la 
temporada de campo que fueron a 
pasar después de su boda. 
En el Vedado, en una elegante 
raga de la calle 25, se instalaron 
(lesíe la noche del domingo. 
Reciban un saludo. 
Con mi felicitación. 
Al norte. 
Por la vía de Key West. 
Así salieron hoy en el Cuba el se-
ñor Fernando Hidalgo Gato y su 
distinguida espo"» con sus dos hijas, 
üerceditas y Rosarito, adorables ve-
cüitas del Malecón. 
Van a pasar estos primeros meses 
íe la estación veraniega en Atlantic 
City. 
Irán después a las Montañas. 
¡Felicidades! 
Un saludo. 
E n la festividad del día. 
Llegue hasta Zoila Betancourt, 
bella y muy graciosa señorita, que 
celebra hoy su santo. 
Recibirá por la noche. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
tando sus servicios a la Corporación 
como marinero y más tarde encar- mos constituidos, fijen locales y ho-ras para que concurran nuestros 
L A M P A R A S 
D E C R I S T A L Y BRONCE 
Exhibimos la mayor colección de 
éstas en nuestros salones de exposi-
ción; para Sala, gabinete, comedor 
y habitaciones. 
Modelos preciosos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (Antes Gallano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
gado de motores. amigos políticos a obtener el auxi 
A sus hermanos Ricardo y Domin- ^ ynecesiten para COnseguW su 
go y a su hijo A"tomo'^e,.tp^blpena inscripción, así los que dejaron de 
son empleados de los prácticos, en-i , * ' . ^ . • . ^ , • x -*Jf*t,L rv¿aDTr.0 ivotar en las ultimas elecciones y víamos nuestro mas sentido pésame, l . , .. ^ 
^ b que por tal motivo se encuentran 
E L INFANTA I S A B E L excluidos del registro Electoral, co-
Procedente de New Orleang llegó el!mo aqUeiloS que deban inscribirse 
vapor español Infanta Isabel que em-|por primera VeZ) a solicitar el du-
prenderá el dia lo. del entrante meslpIicado de su ^ ^ u j a p0r habérsele 
de Julio un viaje a Vigo, Coruna,. traviado 0 deStru{do y también 
Santander, Cádiz y Barcelona aquellos que necesiten previamente 
E n el "Infanta llegaron los se- obtener su carta de ciudadailía . 
ñores Francisco Rodríguez, í ran- ra inscribirSe como electores en la 
cisco Paulo y familia, Francisco Ro-¡referida Junta 0 bi aquell0g 
L E S S O B R A . M O R A L I D A D 
i los p por (¡nica 'bebida' toman café. Y el mejor caie es el de 
U F L O R D E T I B E r b o l í v a r 37, ¿ { í 
A-3S20 
7623 
driguez y otros 
E n el "Morro Castle" llegaron 
ayer log señores Dr. Ramiro Oje^a, 
José Bellver y Manuel Deus. 
E l vapor americano "Camagüey" 
llegó de Nueva York y Nassau con 
carga general. 
E l ferry "Estrada Palma" llegó!IUllC10na .a® 
layo Hueso con 2 6 wagones de Una comisión de C  
carga general. 
D. José Manuel de Cárdenas. 
L a grave enfermedad que tenía 
postrado en cama desde hace días al 
respetable caballero don José Ma- | conocimiento, 
unel de CáríTenas, tuvo antes de ano- Habana, Junio 24 de 1922 
che fatal desenlace. i José M. Govín. 
necesiten hacer su traslado de un 
término Municipal para la Habana 
o de un barrio a otro dentro de es-
ta municipalidad. / 
Tercero: E n el círculo del Parti-
do, situado en Galiano 102 altos, 
manera permanente 
para resolver cual-
quier dificultad de 2 a 6 p. m. y 
de 8 a 11 p. m. 
Cuarto- recomendar a nuestros 
partidarios que no dejen su Ins-
cripción para el último día, pues 
corren el riesgo de quedarse sin De-
recho electoral. 
Lo que se publica para general 
f i o n c i A s D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
OSCTLACIOXES D E SUN 
LA P O S I B L E R E S T A U R A C I O N 
(Por The Associated Press) 
SHANGAI, Junio 26. 
El ejército del Norte, de Sun Yat 
Ssn que se estima en unos 50,00 0 
nombres, continúa fiel al depuesto 
Presidente del Sur de China y está 
parchando sobre Cantón en tres sec-
ciones, según noticias recibidas aquí 
l'sde Cantón ^ que se creen son ve-
rídicas. 
Las fuerzas de Sun que conver. 
Een ahora sobre Cantón, al parecer, 
son mayores en número que las tro-
Jas de que dispone Cheng Chiung 
^Dg, quien depuso a Sun, 
, Los chinos que observan estos mo-
viinientos guerreros creen posible 
J'na restauración de Sun Yat Sen y 
•a íerrota de Chen. 
(.̂  LOS DISTURBIOS 
OHANGAI, CHINA, junio 26. 
(Por The Associated Press) 
E l Almirante W. T. G. Bullard 
^ manda las fuerzas navales nor-
•eamericanas en el río Yangtze, y 
negó aquí esta noche e bordo 
1 barco insignia "Isabel", confirmó 
Reclamaciones de falta de di -
nero en los pagos de Hacienda 
OTROS PAGOS I L E G A L E S DENUN 
CIADOS POR E L SEÑOR MON-
T O L I E U A L S E C R E T A R I O 
D E HACIENDA 
E r a el señor Cárdenas muy queri- j 
do de todos por su carácter afable i 
! y caballeroso y su muerte ha sido 
j generalmente sentida. Los revelantes j 
prendas personales del señor Cárde-
nas le captaron las simpatías de 
cuantos los trataban y en el vecino 
pueblo de Quivicán, donde residía 
desde hace tiempo, se le profesaba 
intenso afecto. 
Miguel Angel Céspedes. 
Ley d é . . . 
Viene de la P R I M E R A 
las noticias sobre los recientes dis-
^ibios en la provincia de Kiangsay 
• ,as matanzas de muchos indígenas; 
w°( declaró que ningún extranjero 
sido muerto ni detenido, 
loe «1- Allnirante Bullard, dijo, que 
,( ^lsturbios que resultaron del mo-
de las tropas en la provincia de 
ilfv)antSSay' Quizás aun no estuviesen 
cha sofocados al Sur de Nan-
toeren cuya re§ión han si(l0 so' 
tauf-vT8 al Pilleíe varias ciudades y 
en y1*8 Personas muertas, pero que 
torid h los demás lugares las au-
( W T es ^inas estaban restable-
z c o el orden. 
LOS "ESTADOS UNIDOS E N 
^ CHINO" 
LEK^ Junio 26 
tnjjj Urinación de los "Estados 
dei00^ ie China" tomando por mo-
y Un a federación norteamerioan/i 
hai . ^uferencia nacional en Shang-
íación ^ dIscutir sobre la desmovili-
aboiicffS las troPas superfinas y la 
taa ¿ 061 Tuchun o sea el siste-
cotMiUj gobierno militar, san las dos 
ChiUn 0"es Principales que Cheng 
^oual i g iete de la China Meri-
obÍ«to dmi)0nePara negociar con el 
ClUaa. lle5ar a la unificación de 
E l Director General de Comunica-
ciones dirigió en el día de ayer un 
escrito al Secretario de Gobeirna-
ción dando cuenta de que con fe-
cha 24 del corriente le había diri-
gido una comunicación al Jefe de la 
Pagaduría de la Secretaría de Ha-
cienda, soi5V"e irregularidades en-
contradas en los sacos de dinero en-
tregados al Pagador del departa-
mento de Comunicaciones para abo-
nar la "antigüedad" del mes de 
Abril de la citada dependencia. 
L a cantidad recibida por el Pa-
gador de Comunicaciones asciende a 
$41.169 de la que hay eq nike] 
$22.659 y en plata $18.510. 
Los sacos suman en total ciento 
setenta y cinco, distribuidos del si-
guiente modo: quince sacos de a 
$500, siete de $1.000, uno de a 
$300, otro de a $210 y 50 sacos con-
teniendo nihel exclusivamente. 
E l examen y conteo de las tres 
últimas partidas dió por resultado 
que se notara la falta de dinero en 
varios de los sacos, lo que es perju-
dicial para los Intereses particula-
res del Pagador de Correos, quien 
hizo las reclamaciones consiguien-
tes y para lo cua] acompañó a la re-
clamación, las carátulas rotuladas 
por Rodríguez y Cia, recibidas en 
[a Pagaduría de Hacienda el día 
20 procedente de la Renta de Lo-
terías. Los sacos debían tener mil 
pesos, pero haciendo ei conteo, fal-
tó del primero $20.80 y del segun-
do $20.40. 
Del otro saco de $500 faltaron 
$2.00 y de los demás sacos de ní-
keies y centavos las siguientes can-
itidades: $0.25; 2.15; 0.40; 1.00 
0 20; 0.20; 0.75; 0.90; 0.50; 0.84; 
!0.46; 0.40; 0.20; 0.40; 1.30; 1.19; 
0.3S; 0.60; 1.40; 1.50; y 0.90 que 
hacen un total de $58.33. 
Esas cantidades el Pagador las ha 
tenido que poner de su dinero par-
ticular, sin contar el enorme traba-
jo que representa la manipulación 
del nikel y las protestas de los em-
pleados que recibieron sus haberes 
en esa moneda. 
A su vez el Director General lla-
ma la atención al Secretario de Go-
bernación a fin de que interceda con 
el de Hacienda para que se restituya 
a] Pagador la cantidad recibida de 
menos y se adopten medidas de mas 
equidad respecto a la entrega de 
centavos y níkeles a ios Pagadores, 
B A T A S 
I M P O R T A D A S 
Los ú l t imos modelos de Par í s 
acabailos da recibir. Preciosas 
y por su forma de novedad, pa -
recen vestidos de casa. Gusta-
rán mucho a las damas ^u-a 
presumen. 
Quinto.—A falta de los anterio-
res, a los ascendientes en primer 
grado siempre que carecieren de 
enterro verificado ayer fué iemi)leo °. bienes de fortuna. Las hi-
una verdadera menifestación de due- J*8 legítimas o naturales reconoci-
lo concurriendo al piadoso acto mu-|das disfrutaran de la pensión mlen-
rbas de sus amistades de esta capí- |tra3 n0 contraigan ipatrimonio 
taj .\ ' y a los hijos legítimos o naturales 
Reciban sus familiares todos, es- 'reconocidos hasta que hayan cum-
peciaimente su hijo nuestro queridoPlido diez y ocho años de edad, a 
y estimado amigo el señor Manuel de ¡no ser se bailen incapacitados 
Cárdenas, Jefe del Departamfento de física o mentalmente, para ganar-
-¡se el sustento y en cuyos casos ten-
idrán derecho a seguir disfrutando 
'de la pensión. A falta de ascendien-
Ités, descendientes y viuda corres-
iponderá la pensión a las hermanas 
'solteras que estuvieran al abrigo 
idel funcionario o ei empleado. 
< Artículo octavo-—Estas consig-
naciones, así como el fondo de ju -
bilaciones y pensiones figurarán en 
luna cuenta y depósito especial en la 
'Tesorería General de la República 
y no podrán ser objeto de transfe-
Irencia de crédito por ningún con-
¡cepto. , 
Los funoionarios que infringie^ 
'ren lo dispuesto en el párrafo ante-
¡rior y los que ordenaren dar aplica-
c i ó n distinta a dichos fond«s de ]a 
dispuesta por esta Ley, cometerán 
¡el delito de malversación de cauda-
les públicos previsto y castigado en 
¡el Código Penal. 
Igual delito cometerán ¡os que 
I indebidamente obedecieren dichas 
órdenes, como asimismo las autori-
dades y pagadores que dejaren de 
practicar y remitir los descuentos 
correspondientes de acuerdo con el 
'artículo noveno". 
1 Air.tículo doce.—Cuando se ad>-
virtiese que el fondo de jubilaciones 
¡y pensiones es notoriamente sufi-
iciente para satisfacerlas y que exis 
jte un gran remanente en la Teso-
• rería General de la República, po-
drá emplearse en valores púbMcos 
del Estado, la parte del mismo que 
se considere convetniente, dejando 
siempre una reserva en metálico 
¡que corresponda a las necesidades 
¡del porvenir. E l producto de dicha 
Iinversión aumentará al fondo de 
'jubilaciones y pensiones y si el mis-
¡mo excediere en mucho al importe 
¡de las concedidas, el Poder Ejecu-
itivo podrá rebajar Prudentemente 
¡el descuento sobre los sueldos de 
los funcionarios y empleados. 
• L a inversión dé los valores pú-
Iblicos la hará el Secretario de Ha-
i cienda previo acuerdo favorable de 
Ua Sala de Gobierno del Tribunal 
; Supremo, a la que se le facilitarán 
¡los informes y detalles que aconse-
jen la operación." 
Artículo H . — A la citada Ley de 
Jubilación se le adicionarán loa si-
guientes artículos: 
Artículo X V I I . — L o s funcionarlos 
¿* 4 *y Bata de nansouk fran-
1 / cés , bordado a mano, ador-
%B p £ nada, con entredós muy 
fino y cinta de la mejor 
clase. 
Vale mucho más. E s precio de 
atracción. Hay muchos modelos. 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L 12 
.electivos, dentro de los veinte días 
siguientes al de la toma de posesión 
de sus respectivos cargos, manifes-
tarán por escrito, a los pagadores I 
correspondientes si desean o nó acó- i 
gerse a los beneficios de la Ley de | 
Jubilación. E n caso afirmativo se | 
les descontará mensualmente de su J 
sueldo o dotación ei tanto por cien-
to correspondiente. E n caso nega- ! 
tivo se tendrán por renunciados to- I 
dos los derechos que pudieran co- I 
rresponderies para que se le cuen-
[te como tiempo de servicios aquel | 
;en que desempeñen el cargo electi-j 
¡ vo. • 
A los actuales funcionarios electi- j 
' vos les serán aplicables los efectos 
[del párrafo anterior si hacen la de-, 
| claración que ei mismo establece ¡ 
I dentro de los veinte días de co- | 
| menzar a regir el presente artículo 
y se le contará o nó como tiempo 
'de servicio los que hubiesen presta-
do y prestaren en lo sucesivo, se-
jgún que se Acojan o nó a los bene-
i ficios de la Ley de Jubilación."' 
i Artículo XVIII .—Cualquier funr 
cionario del Estado, la Provincia y 
¡el Municipio que contribuya al fon-
ido de jubilaciones y pensiones, o 
cualquier jubilado o pensionado con 
cargo a dichos fondos, será parte 
legítima para solicitar la nulidad 
de cualquier jubilación o pensión, 
que se hubiere concedido con infrac 
ción de las Leyes vigentes y para 
pedir que se deje sin efecto cuando 
se hubiere extinguido el derecho a 
. disfrutarla. 
I L a sesión podrá ejercitarse en to-
ldo tiempo ante la Sala de ]a Au-
¡diencia que pertenezca el Juzgado 
que hubiere conocido del expediente 
de jubilación o pensión. L a deman-
da se ventilará por los trámites que 
para ios incidentes establece la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Contra la 
sentencia de la Audiencia se con-
cederá el recurso de apelación para 
ante la Sala de Gobierno del Tr i -
ibunal Supremo. E n estos expedien-
¡tes serán parte legítima los jubiia-
jdos o pensionados y el Ministerio 
Fiscal, los cuales deberán ser cita-
dos y emplazados." 
"Artículos X I X . — N o obstante Jo 
¡dispuesto en el artículo quince de 
la presente Ley los autos concen 
diendo o negando una jubilación o 
pensión podrán reformarse, ampliar 
se o modificarse en todo tiempo, a 
instancias de parte legítima, siem-
j pre que resultasen comprobados, 
por los medios de prueba admitidos 
en derecho, los hechos que justifi-
can la reforma y el nuevo auto que 
i se dicte se insertará en la "Gace-
ta de ia República". Contra el mis-
1 mo podrá interponerse el recurso 
jque autoriza el artículo catorce de 
lia propia Ley.'* 
Artículo X X . — Los funcionarios 
io empleados que hubiesen obtenido 
Ma jubilación voluntaria podrán con-j 
| tiuar desempeñando sus cargos, 
'pero no percibirán el importe de la 
i jubilación hasta que no cesen en 
¡ellos. También podrán desempeñar 
nuevos cargos, pero mientras esto 
suceda tampoco percibirán el im-
porte de ia jubilación. En todos es-
tos casos antes de comenzar a co-
Ibrar la jubilación deberán justifi-
car los interesados ante el Secreta-
rio de Hacienda, por medio de cer-
tificación, que no han cesado en el( 
cargo que desempeñaron Por mala 
conducta." 
1 "Artículo XXI.—Aquellos funcio-
narios o empleados que hubiesen 
servido a la patria en sus guerras 
de Independencia con las armas en 
fia mano, o civilmente, o como au-
Ixiliares, o sufrido prisión o depor-
j tación por sus ideas separatistas y 
¡hubieren cumplido más de cincuen 
ta años de edad, podrán obtener su 
jubilación con el setenta y cinco 
Por ciento del haber del último car-
go o empleo que hubieren disfruta-
do, con la limitación establecida en 
el último párrafo del artículo ter-
cero." 
A)rt/ícú(to I I L — L o s derechos ex-
traordinarios consulares que, según 
el artículo cincuenta y dos de la 
Ley Arancelaria Consular vigente 
modificada por el artículo diez y 
ocho de la Ley de nueve de julio 
de mil novecientos veinte y uno co-
rresponden actualmente en una mi-
tad a los funcionarios y empleados 
consulares, corresponderán en lo su-
cesivo al Estado y la tercera restan-
te ingresará en el fondo de jubila-
aciones y pensiones creado por la 
¡Ley de funcionarios y empleados 
i públicos del Estado, la Provincia y 
leí Municipio de primero de julio 
¡de mil novecientos diez y nueve, al 
¡objeto de reformar dicho fondo en 
¡atención a lo establecido en el ar-
Itículo diez y siete de la menciona-
ida Ley de nueve de julio de mil 
¡novecientos veinte y uno. 
Artículo I V . — E s t a Ley comenza-
rá a regir desde su publicación en 
la "Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca." 
Disposiciones transitorias. 
Primera: los términos concedidos 
por las Disposiciones Transitorias 
Tercera y Quinta de la Ley de nueve 
de julio de mil novecientos veinte 
y uno, sobre el servicio exterior de 
la República, publicada en la "Ga-
ceta Oficial", d,el día trece del mis-
mo mes, para ejercitar los derechos 
que en ella se conceden se entende-
rán prorrogados hasta el treinta y 
uno de diciembre de mil novecien-
tos veinte y dos. 
Segundo: Los derechos concedi-
dos en las Disposiciones Transito-
rias de la Ley a que se refiere el 
párrafo anterior y los comprendi-
dos en el artículo diez y siete de di-
cha Ley se entenderán aplicables a 
todos los empleados y funcionarios 
del servicio Exterior de la República 
que reuniendo las condiciones que 
dichos 'preceptos exigen hubieren 
cesado en sus cargos por causa que 
no haya motivado mala nota en sus 
expedientes después del veinte de 
mayo do mil novecientos veinte y 
uno y antes de la vigencia de la 
presente Ley. 
Tercera: Dicha solicitud de jubi-
lación deberá ser presentada ai Po-
der Ejecutivo dentro del término 
que se concede en los párrafos que 
anteceden y en los casos en que el 
Poder Ejecutivo acceda a ello, o la 
decrete por su propio impulso, de-
berá hacerlo no más tarde de los 
treinta días naturales de vencer di-
cho término. 
Por tanto: mando que se cumpla 
y ejecute la presente Ley en todas 
sus partes. I 
Dada en el Palacio de la Presi- i 
dencia, en la Habana, a veinte y tres I 
de Junio de mil novecientos vein- ¡ 
te y dos. 
A L F R E D O ZAYAS. 
M. Despaigne, 
Secretario de Hacienda. 
Aceite Martí es la que se consume 
todos los hogares de la Habana. 
I S C E L A N E A 
L A P E N A D E M U E R T E 
Parece que nuestros gobernantes laíá una ampliación. Vaya a Galia-
están dispuestos a suprimir la pe- no 73. 
r a de muerte, la pena de muc^io 
en garrote vil, ya que como todos 
sabemos, a la muerte también se va | en 
por otros caminos que en nada se- ' AlbeT¡7Navarro Nogue-
relacionan con el garrote. & i señor Aioenu OCT1niUal 
Las btibltaeloBee sin ventilación ras. (altober), fue f) corresponsal 
donde viven en horrible promsicui- (Te " E l Día" en Santiguo de Cuba, 
S*ú millares de ciudadanos. produ-|.|.>e mando aquellas co^espondem-
cen más muertes en un mes que to- cias escritas en . c f tella"° ^ f ^ ' 
dos los patíbulos habidos y por ha-1 sobre el sentenciado a mjierte ban-
V r , ya que de ésto nace el desarro- I ckez VUtres, y que tanta hilaridad 
Ko horrible de la tuberculosis. [causaron aquí en la Habana 
Ahora, y para hacer buenas las 
Sería más justo v loable que se I Hiiteriores noticias, nos manda la úl-
f:jaran en eso y dictaran leyes que tima sobre ese^ asunto YJlice^ 
tendiemn a i evitar esas penas do 
muerta, porque no va a ser todo 
usar las preciosas corbatas de pun-i í f r ^ ^ s 
to Sol y Sombra que acaba de ê- ^ e n t e por ^ 
-ibir L a Rusquelia. ni comer dulces I L A MX í :m Í . • ̂  • 1 1 • 
de Santo Domingo en Obispo 22; 
bien está que quien pueda, use las 
E l Gobernador ha trasmitido un 
telegrama aj Presidente dándole las 
en nombre do! pueblo d ¿ 
rapas para agüe que venden en L a 
C-ísa Carmena de O'Reilly 45 y 47, 
pero sin c'esatender al pueblo sobe-
iano. . . soberano mentecato, (que 
dice Billiken). 
• Me parece a mí que hay muchas 
R06ÍU necesarias de legislación, que 
deberían llamar la atención de nues-
tro<> gobernantes mucho más que la 
suerte que puedan correr esos cri-
minales empedernidos, baldón de 
nuestra sociedad. 
Háganse leyes favoreciendo al pro-
letariado, para que el Gofio Escudo 
esté en abundancia en todos los ho-
peares, que no falte en ninguno la 
fortaleciente maltina Tívoli, y que 
todo ciudadano pueda usar los lin. que esperarle un ratito. 
dos y baratos zapatos que venden —Pues vamos a dar'e una sorpre-
on Le Palais Royal, de Obispo 111. I sa. Nosotros nos encendemos en la 
: habitación inmediata, y usted, cuan-
Eso es lo que el pueblo quiere, 1 do él llegue, le dice que no hemos 
eso y que se acabe por reajuste mo-! podido venir. 
ral y material con esos asesinos em- ^ hacen asi, y al cabo de un 
•Caray! He aquí una cosa que no 
sabíamos en la Habana: ésto es. 
que los garrotes murieran. 
¡Conque, dr la muerte del garrote: 
Si eso no es agarrotar el idioma que 
venga Dios y lo ,vea. . . y que oi-
ga usted lector ¡as preciosas cancio-
nes españolas y americanas, valses, 
y demás piezas musicales que aca-
ba de recibir la popular Casa Igle-
sias de Compostela 48. 
E l tiro por la culata: 
Una señora tiene dos convidados 
en su casa. 
Uno de ellos, que se las da de 
chistoso, le dice: 
— ¿ Y su marido? 
•—Aún no ha venido. Tendremos 
nomento llega el marido. 
— ¿ Y los convidados? 
m- nstruosos. 
A este respecto, el culto y ameno 
redactor de los "Puntos de Vista" i ta a su mujer 
de] periódico " E l Triunfo", aboga 
VOrque sea suprimida de una vez la 
'.jena de muerte, y dice: 
S*^ varios los países donde la pe. 
na de muerte está- abolida entre ePos I 
-pregun-
No vienen; los dos me han es-, 
crito excusándose. 
—¡Cuánto me alegro! ¡Vaya un 
par de latosos! 
Más' lata es llegar a un café y 
Jtaiia, la nación quo marcha a la c'a. I H'Je el dueño poco escrupuloso no 
beza del mundo en materias jurí- i le de Ia legítima manzanilla de L a 
dicas y que, como sucesora de Roma Jaca Andaluza; cerciórese de que 
inmortal, sahs l o que es hacer le-
yes-
Allí no llevaron afl cadalso ni al j 
anarquisva que mató a sangre fría | 
al rey Humberto. 
E s verdad que la bella Italia mar 
cha a la cabeza del mundo en mate 
I no se la den falsificada. 
Una de las siete maravillas del 
mundo. 
Los jardines de Semíramis de Ba-
bilonia formaban un cuadrado de 
128 metros de lado; enormes bó-
vedas sostenían varios rellanos, a 
na jurídica como dice muy bien el ]os cuales se llegaba por Ulla esca_ 
culto compañero, pero no es menos 
cierto que es la segunda nación res 
pecto a criminalidad. 
lera de 7 metros de longitud; a 
112 m. de altura estaban los jardi-
nes, a los que llegaban por medio L̂lVLtí,fê CeIL̂ fTt3UlĴ  do bombas de aspiración, las Qguas 
del Eufrates (2100 ,años antes Q*e 
Jesucristo). 
Ahora para llegar a L a Rusquella 
y admirar las preciosas corbatas Sol 
y Sombra, de fino punto muy ele-
gantes, recién venidas de Londres, 
no necesita más que tomar un "fo-
tingo" . 
buenos resultados, como las confec-
ciones baratísimas para damas, que 
venden en Los Precios Fijos, como 
las cajas para caudales de Gonzá-
lez y Marina. Mercaderes 31, y co-
mo las suculentas comidas a precios 
módicos que dan en el restaurant 
E l Boulevard de Aguiar 4 9. 
Está probado hasta la evidencia 
que en una nación donde se supri-
me la pena de muerte no existe el 
respeto a la vida ajena. 
¿Ignora acaso el admirado escri-
tor que quizás porque en Cuba está 
de hecho suprimida esa pena, da es-
ta Nación un porcentaje mayor de 
cr-minalidad que la misma Italia? 
Las últimas estadísticas son ate-
rradoras y bochornosas para nos-
otros. 
No basta que para nuestro Orgu-
llo que contemos con un restaurant 
tan elegante como e] del Hotel Flo-
lida, de Cuba y Obispo, ni es sufi-
ciente que se fabrique un jabón y 
añil como los de L a Mora, que son 
insuperables, a estas cosas que hon-
ran a la patria como honran el domi-
c:lio de cualquier ciudadano los pre-
ciosos muebles que vende el señor 
Pedro Suárez de San Lázaro y Man-
rique, debemos agregar otras más. 
Tintes alemanes, los mejores del 
mundo de la afamada maj-ca Hoisti-
na. Pídalos en !a gran casa de ópti-
ca "Argos" de Prado y San José. 
Contestando: Importuna. 
"Ningún" importuna hijita. Ahí 
va otro "trabalenguas": 
Yo tengo un tío en Berlín y en 
(Borlau 
en Jarapita y enjarapitao. 
y este tío que tengo en Berlín y 
(en Borlau 
en Jarapita y en Jarapitao, 
me ha dicho que ni me embirie ni 
(me emborie, 
ni me enjarapite ni me enjarapitole. 
No hace mucho se quejaba del au-
mento de la criminalidad, en esta 
República don Eduardo Dolz, en 
su leída y pintoresca "Nota del Día", 
debido a que se compadece la gen-
te del monstruo asesino, sin acor-
darse para nada del infeliz asesi-
nado, que tenía por lo menos tanto 
derecho a la vida como su matador. 
Claro que no en todos los casos 
el que mata es un criminal; puede 
ser en defensa propia, u otras mil 
causas atenuantes. Pero perdonar a 
un individuo que mata a la pobre 
anciana que lo crió, para robarle 
unos cuantos pesos. . . vamos, que 
eso no tiene nombre, dígalo quién lo 
ciga. 
No hay más ley en estos casos 
que el sentido común y humanitario, 
como no hay más ginebra estomacal 
y diurética que la de Wolfe legíti-
ma, ni coronas de biscuit mejor fa-
bricadas y más baratas, que las que 
construyen C. Celado y Co. de Luz 
93. 
Si el atildado escritor me hace el 
honor de leerme, no dejará de re-
conocer que estas razones dichas é*i-
tre anuncio y anuncio, no están del 
iodo carentes de l ó g i c a . . . 
Sidra de Cima, mantequilla Arias, 
(lata azul), y chorizo and "mor-
cielias" de L a Luz de Avilés, son 




Es bella eual una venus, 
Isabel Pérez Mateo, 
y, sin embargo es su esposo 
el Dr. Rodríguez, Foo. 
1). G. A. 
Bien están es^as cosas para pasar 
el rato, pero dibujando y pintando 
flores también se distrae uno mucho. 
Vaya a " E l Pincel" de O'Reilly 
y vea los estuches baratísimos 
que tienen allí con preciosas lámi-
minas y cuadernos para dibujo. Cer-
ciórese antes do entrar del núme-
ro: es el 5(). 
Biografías sintéticas* 
Adán Smith. 
Nació el año 1723 v murió en 
1'.-90. 
Adán Smith. célebre escritor in-
glés, reconocido por algunos como el 
fundador de la ciencia intitulada 
Economía política, nació en Piskal-
di. de Escocia, en 1723. Se dedicó 
-e.-pecialmente a las Matemáticas, en 
lae que alcanzó gran celebridad. E r a 
muy instruido en las ciencias so-
'•i.;]es, conocía las lenguas sabias, y*' 
pablaba no pocas de las modernas. 
Desempeñó varias cátedras con gran 
tx.to; pero abandonó la enseñanza 
para estudiar la Naturaleza, que 
describió en varias obras, siendo la 
Principal la que lleva por título 
InvestigaciOnvís de l a NaturaJeza y 
causa de la riqueza de .'as naciones. 
Murió con fama universal de .sabio. 
Ahora debo aclarar que el citado 
doctor a quien no tengo el gusto 
de conocer personalmente, no sé si 
es Feo de apellido solamente, pero 
aunque así no fuera, ello importa 
peco, en las personas no se mira 
más- que la bondad, porque para bo-
nitos están en Reina 33 los lindos 
juguetes que vende Al Bon Marché 
con miles de artículos muy baratos 
y propios para regalos. 
Era y es popular el sabio Smith, 
pero el señor Juan E . Presno Agen-
te de Aduana, también es muy popu-
lar entre los comerciantes porque 
despacha rápidamente las mércam-
eos. 
Escríbale ai apartado 155. 
E l chiste final: é ' 
—Doctor, mi agradecimiento es 
infinito; le debo a usted la *ida. 
— ¡No tanto. ?ni¡go mío, no tan-
to! No me debe usted más que 100 
pesos según mi cuentecita. 
Para poder pagar bien las cuentas 
y que le sobre dinero para comer 
en el gran restaurant del Café L a 
Isla, no tiene más que comprar en 
la vidriera del mismo café los bi-
lletes de lotería, siempre dan pre-
mios. 
Solución: 
¿En qué 6e parecen las carteras 
a los "salaos" juanetes? 
E n que las. . . timan. 
E n Nueva York hay un timo ori-
ginal: el timo del retrato. Consiste 
en decirle a una persona que vaya 
a retratarse a una ftografía deter-
minada, (gratis absolutamente), pa-
ra publicar el retrato en un perió-
(Tico. 
Como en este mundo los idiotas 
fien infinitos, acuden al l í y luego el 
Totógrafo pasa una cuenta de cien 
pesos, alegando que a él no le ha-
bían dicho que trabajara gratis. 
Aquí no se ha llegado a eso. Don 
Jaime Gispert le hará por muy po-
co dinero bellos retratos y le rega-
¿Por qué las focas, miran para 
arriba? 
' L a solución mañana. 
Luis M. SOMIXES. 
C R E T O N A S 
T a l legó el nuevo surtido de cretonas 
inplesas que esperábamos, el cual re-
sulta muy variado en dibujos y can-
dados y sobre todo muy baratas. L a s 
hay desde 30 centavos la vara en ade-
lante. También hemos recibido otros 
muchos art ículos que seguramente le 
convendría conocer. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
•AGINA SUS n?? ^ MARINA Junio 27 de 192k A Í Í O X C 
L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R L A C O r C D B S A D E P O M A R 
D E T R A S D E L I N C I T A N T E A B A N I C O 
| te cubierta el jetrato de un nuevo, frecuente en loe príncipes ingleses. 
santo al cual nunca había molesta- | Actualmente en el jardín de esa 
j do con peticionírs y a él se enco- j iristocracia hay rosas lozanas, pu-
¡ mendó con todo fervor- E l nuevo | diondo citarse a Raquel Cavendish, 
•santo oyó sus súplicas y al día si- | hija del duque ñe Devonshire; Vic-
j guíente el niño comenzaba a aliviar- toria Laura, hija del duque de Chel-
*&- sea y las hijas de los duques de Ha-
Cuando el médico enunció la ines- mi'.ton y de Richmound, bellezas que 
perada mejoría, la madre sacó por su linaje y riqueza pueden pen-
triunfante la estampa del santo que sar en un futuro rey de 28 años. 
había hecho el milagro. E r a Saint- | 
baene. En vano el doctor le dijo 
(¡uién era y que no tenía aún el tí. 
lulo oficial de la canonización. L a 
fe de i abretona era inconmovible. 
E l médico comprendió que no au'e-
C O N S E J O S P A R A C U I D A R L O S D I E N T E S 
Los dientes bonitos suelen muy a i los dientes blanco 
Según Mme. Jane Oudot, que ha 
'.'fdo recientemente algunas confe-
rPncias. comentadas por sabios y 
profanos, el psiquismo, no es una | 
iautaría nada con atacar esa fe y I re.igión. sino saber; no hay que ne-1 un par de bellos ojos, que yo haré 
se limitó a escribir a Saínt-Saens, gar, sino estudiar. En virtud de es. lo demás". 
lefiriéndole el milagro que acaba de j te principio, no admite más que lo | De todos los órganos sensitivos. 
menudo embellecer un rostro, aun-
que éste no tenga grandes atracti-
vos; unas manos blancas han subyu-
gado hasta a los monarcas, todo lo 
cual se ha debido al esmero y al 
cuidado de ellas; pero estamos segu-
ras que más de una mujer dirá: ¿Qué 
debe de hace- la mujer que la natu-
raleza no la ha dotado con estas ad-
mirables cualidades? L a respuesta es 
bien sencilla: ¡Cultivadlas! 
L a mujer francesa dice: Dadme 
realizar. Y el compositor se alegró | que eabe y no rechaza lo que íg 
mucho de que el milagro estuviera | ñora; el espiritismo, el hipnotismo, 
de acuerdo con su voluntad, que I todos los fenómenos que se agru-
hubiera sido, desde íuego, la *e que | par. con el nombre de psiquismo. no 
el 'niño se salvase. 
Está decidido que el príncipe de 
Gales busque novia en todo el año 
actual. La etiqueta de la corte ingle-
sa, da todo este año de libertad al 
príncipe para que su corazón elija, 
io mismo dentro que fuera de Tu 
glaterra. dentro, naturalmente, de 
ciertos límites; esto es, que se tra. ¡ nuestro cuerpo psíquico de nuestro 
la molestan. Sólo pide un estudio 
serio, que descarte el charlatanismo 
y los espectáculos tontos. Según ella 
ur.j en nosotros fuerzas inmateria. 
les. invisibles, cuyo origen aun no 
sabemos, pero cuyos efectos nota, 
mos. Estos efectos constituyen efl 
material de la ciencia psíquica. Esas 
'uerzas obran en nosotros y separan 
te de princesa extranjera o noble in 
g!osa. Entre las princesas extranje-
ras, hay dos que pueden ser elegi-
das; Yolanda, hija del rey de Italia, 
y María, hija del monarca rumano. 
Las dos tienen grandes encantos, 
existen, desde luego, las diferencias 
de religión. 
También puede elegir esposa en-
tre la aristocracia de sa país, cosa 
cuerpo físico. Este fenómeno se lla-
ma "exteriorización". Los seres que 
tienen el privilegio de exteriorizarse, 
pueden transmitir los fluidos capta-
do? a esas fuerzas misteriosas a los 
llamados "médiums". Así Mme. Ou-
dot transmite esos fluidos a una 
:oven armenia, Mlle. Aryalise, que 
bajo tal influencia se convierte on 
una música inspirada. 
E L L U T O E N E L V E R A N O 
E L B A I L E D E L A C O S T U R A E N P A R I S 
L O S ESTIIÍOS D E 1922 — UNA « R A \ A R T I S T A ^ L I R I C O P I D E 
E L T I T C L O D E J O C K E Y — V S A E N C U E S T A CURIOSA 
¿QUIEN E S T A MAS ORGULLOS A D E L A G L O R I A D E L HOMr 
B R E Q U E R I D O ? -r- L A F E D E LAS MADRES — UN MILAGRO 
D E SAINT-SAENS — UN PRINí I P E QUE T I E N E DONDE E S -
C O G E R — E N TORNO D E L PSIQUISMO 
Entre los bailes de invierno en Pa- dy era la más indicada para inter 
rfe. el^de la costura organizado por pretar la novia . del guerrero árabe, ün rfito retr^tíro nsrtfMaHñn f« Ha ino máo Bni(. I „„ u.. i i cara un eiecio reiroacuvo 
Las manifestaciones exteriores del puede optar por un senslllo traje 
duelo en el vestido, es decir, el lû - sastre de jerga, adornado con varias 
to, es penoso en verano, porque lo ' trencillas estrechas a lo largo de los 
mismo los grandes velos que en ge- ! bordes y cruzándose en las esquinas 
nerai las prendas negras, se conside-' del paletó. 
ran, y no sin razón, como las que i J lay para lutos otras telas, que 
más color guardan o absorben. | son opacas y recuerdan por su aspee-
Es preciso pues, «legir con dis-! to a los antiguos cachemires. Son del 
cernimiento las telas que se adop- | tipo (leí "kasha," y son más agra-
tan para los vestidos y" abrigos y | dables para el uso de lo que se pue-
para los sombreros y velos. j de imaginar a primera %ta, dejan-
Convieno también, combinar por do satisfechas a quienes so deciden 
ejemplo, un vestido abrigo que per-| a emplearlas. Tienen la ventaja de 
mita salir en cuerpo, sin que lo pa-. poderse usar en toda estación y a 
rezca, y atenuar con ello el abrigo y; todas horas del día. Estas telas cu-
el calor intolerable que en ciertos ¡ yo grano es menudo y poco visible 
momentos hace sentir. Un vestido de 1 se suelen adornar-con pespuntes o 
esta forma de crespón de la China con bastillas de seda y también con 
completamente mate, adornado con I abalorios tribuiares, do azabache brí-
crespón inglés, será encantador y liante. 
muy práctico. Se podría hacer tam-' Para los sombreros de luto de ve-
bién de lienzo, de lana o de vuela i rano se aconseja el uso del crespón 
"schappe" y sería muy de vestir he-i inglés, que es posado y recoge mucho 
cho con crespón "Georgette." Pero. el polvo. 
estas telas por ser más o menos • Los velos son de crespón "Geor-
transparentes, se colocan sobre inte-1 gette," orlado con piquiUo. o de tul 
riores negros de "foulard," de "pon- i con borde de crespón inglés o de gra-
fée" o de batista. nadina. Se admite el uso del velo 
Bastantes contestaciones han sido | Hay otros modelos que se compo-1 corto, y hasta suprir-nrlo cuando se 
nen de una falda plegada de buen ¡ reside en el campo-
"foulard" mate, y un paletó de la i Los guantes de Suecis. lavables son 
misma tela, adornado con crespón. I los únicos verdadéramente resisten-
Para lutos menos rigurosos se tes y do un bonito mate. 
Todo lo que sea de encaje, como 
mantillas, chales, "skarps," y aba-
nicos blancos o negros, de chantilly, 
de Bruselas o Venecia constituyen 
ev;tc verano la última palabra de la 
moda. 
Miss Li la Lee estrella de la Para-
mount como la vemos en el grabado 
sabe llevar como ninguna otra la 
mantilla y peineta española y sabe 
abanicarse como una hija del barrio 
de Triana en Sevilla, en la película 
'The Dictador", en que hace el pa-
pel de la señorita Juanita Rivas en 
compañía de Wallace Reid. 
la boca es el que posee, sin duda al-
guna, el mayor encanto y el que en 
otros casos encierra la mayor feal-
dad. 
E n los países en los cuales se co-
me el pan negro, toda a gente tiene 
guna de s y fuertes e. nuestras amables \S l »!' 
esta ansiosa de poseer o ¿1 iectora, 
sus dientes, debe de empezar ^ Í 0 t ^ 
mo a substituir el pan blanco .y mi«' 
cochos y los dulces pür el ^ ' l08 bij. 
no y los cereales. Después ri«K mor«*-
tar cuidadosa atención a la i Pr*s-
que se puede llevar a cah Pie2a 
un cepillo de tamaño m e d i o ^ ' 1 » 
muy áspero, manipulándolo ° 7 110 
movimiento rotativo nue ifm • ^ 
cilltando la circulación y T ) ^ ' **' 
tiempo no produce ninguna miSni0 
cuencia desagradable. DesDu«i« ̂ 0n8^ 
da comida, si se puede es muv . ^ 
niente retirarse % su tocador ^ 
frótese los dientes con una njjj1111 
trífica, pues podría ser fatal n ec-
esmalte el que se permitiera el 
subatancias ácidas acumularse 
los dientes. entre 
P A R A E L A L M U E R Z O 
Patatas d d Cora. 
Ingredientes: 1 kilo de patatas, l . y polvoreadas 
cucharada de perejil picado, otra de do y mojada? 
estragón, 2 cucharadas de vinagre,¡pimienta, se tapan dejándoía 8 
6 de aceite, 1 cucharadita de mosta- maceración durante una hnró ea 
za, sal. pimienta, 2 yemas de huevo,! 
y una cebollita picada. 
Salcóchense las patatas sin pe-
lar en agua con sal, una vez en punto 
se retiran, se pelan, déjense enfriar, 
entonces se cortan en ruedas finas, 
:on el estragón pica. 
con t] vinagre. S¡1,C'; 
Con las yemas, aceite, sal. pimift 
ta, mostaza y unas gotas de vinarT 
se hace mayonesa; colocadas las n!' 
tatas tn la fuente de servir, ^ 
polvoreen bren con la mayo de perejil picado. 
J O Y E L D E E S T U L O 
el eco de casos particulares, y algu 
queden alojados en la dentadura, 
pueden causa/ un padecimiento lo-
cal; lo mejor como remedio es la-
varse con frecuencia la boca con agua 
de cal. Como ésta no es fácil cuando 
se está fuera de casa, aconsejamos 
como una buena precaución, el fro-
tarse con creta precipitada la encía 
y el espacio entre los dientes.. Esto 
a los áci-
tspectáculo adminable el ver evo-1 
lacionar, llevadas por hermosos ma- j ^jeta amazona, y no pasa un solo 
niquíes de carne y hueso, las mejores | día en que ella no monte a caballo, 
creaciones de la alta costura, co-1 bien para pasear por el bosque de 
deándose y haciéndose valer mutua- ¡ Bolonia, o para hacer ejercicios atre-
mente por su oposición. E n este bal-1 vidós en los terrenos de entréna-
le es donde se comprueba lo indi- \ miento de Maisons-Laffite. Su ca-
^idual que es el estilo de cada ca-: bailo es una pura sangre legítimo 
sa y como se reconoce al primer gol-1 y de los más fogosos, domado por 
pe de vista, pues entre centenares: ella misma. 
de modelos, nadie duda en apreciar I Su placer más grande, después de 
lus características de nuestros gran- • cantar un buen papel, es el de ha-
des modistos. jC-er, sin la menor falta, un recorri-
Uno de estos estilos se manifiesta l do de obstáculos o de caza, o luchar 
poi las faldas muy largas y, muy re- i velocidad con lq^ caballos de 
dondas adornadas en sus bordes por ; ctros sportsman, algunos de ellos 
una banda de piel y montado por i también del teatro como Max Dear-
una franja, un acolchado volumino- ly. que tiene varios magníficos cor. 
so, una gruesa colmená rodean-! celes de pura sangre, 
do las caderas. E l cuerpo es largo ¡ Lanzada por este camino del sport 
y muy ajustado; ciñe estrechamente I álpico, Fanny Heldy quiere llegar 
los contornos de la espalda y del j a lo último que es lo profesional y 
pecho; el cuello es a veces subra- tomar parte en las carreras públi-
yado por otra franja o entorchado | cas. de todos los hipódromos. AI 
que recuerda, en pequeño, el que efecto, ha pedido su título de joc-
hemos descrito del talle. Estos mo- koy a la Sociedad Hípica de París. 
i después de habérselos frotado con 
Mlle Heldy es. en efecto, una com-, un cepiUOi ]avarlos con jeche de mag-
nesia. Los dientes pueden conservar-
se perfectamente limpios usando ja-
Conmlgo recorriste, flor temprana, 
las sendas del jardín frondoso y bello, 
trocado en un edén bajo el destello 
de la mañana fúlgida y lozana. 
Ante un rosal con flores como grana 
doblega«te la nieve de tu cuello, 
besado por la luz de tu cabello, 
lan rublo como el sol de la mañanü. 
Ararancaste un capullo, y una espina 
rasgó con su venablo tu páel fina 
y forjó varias gotas carmesíes-
que, uniéndose al rocío de la rofa, 
tegleron en tu máno primorosa 
un joyel de diamántes y rubíes. 
L O S V E S T I D O S " S A S T R E " Y L O S D E R A Y A S 
G. r7,onzálo>; do ZavaL 
rx J L Ü o < 3 v Jti iXi E l f o s 
C O N 3 U Í . T O R I O • 
( E N C U E S T A ) 
n r i t ^ J , de •laS JFacciones decide |tomos pequeños también de (afilcts 
pnnclpaimente de la Belleza del , de] mismo color, de canto dorado, 
E l "sastre" clásico está, y estará más o menos las líneas de una cha-
siempre de moda. Es más: en estos i qireta floja. ^ 
momentos ha venido a ser más ele-l -A*cs te último grupo pertenecen 
gante que nunca, por lo mismo que ¡modelos de telas rayadas, en los que 
se los ve en menor número, desde que! se saca partido, de la disposición de 
no hay "sastre" clásico, de precio 
módico, y las que so hacen sus ves-
tidos en casa prefieren, a las difi-
cultades de un "sastre" clásico, la 
éstas en diversos sentidos. Por ejem 
pío, un traje de lanilla gris tórtola, 
con rayas gris tropo, que en la fal-
da quedan verticales, y en la chaque-
más difícil para reunir aquella ar 
monía que exige la belleza. Y en 
efecto, es verdad. Una nariz dema-
siada lalrga, demasiado ancha, de 
-curvas caprichosas, es muchas ve-
ces la única cosa que perjudica irre-
misiblemente a una carita posesora 
bón blanco de Castilla y creta preci-1 tido "sastre" de un carácter senci-1 holgado y flojo con cinturón, corta- de dos ojos seductores y de una !can VHÍ,,,» « M 
pitada una vez al día. E s muy perju-| i io. L a mayor parte de estos vestí- das en la tela a través, resultan ho-.boca adorable. Muchas mujeres*/ . 'e,,Pe' A- M-
dicial pasar rápidamente del frío al , dos "sastre" de este año se ponen! rizontales, pero las solapas las t ie-¡odian a su propia nariz como a un 
calor o a la inversa, es una práctica | p0r la cabeza, y son: unos, de hechu-lnen en el sentido del largo: es decir, enemigo, la ultrajan y se mofan de 
'verticales al'levantar las solapas, pe- ella. Y la nariz lleva consigo siem-
ro al doblarlas quedan las rayas pre algo de ridículo, no se sabe 
sencillez del "sastre" flojo o del ves-1 ta de mangas "kimono" y cuerpo 
Los diez tomos componen una 
verdadera enciclopedia conteniendo 
Itodo lo que se relaciona con la edu-
"Toda bella mujer peca de na^z", ^ f " " ° r a l y de * 
para significar que la nariz es la1 " 
Del libro "Eva Reina", por Jo-
landa. 
—Hay un Proverbio que 
egaio que además de 
ser útil sirve de adorno para el 
"boudoir" de una señorita culta. 
L a autora de la colección es la ba-
ronesa Staffe y so expone en las 
vidrieras de la librería de los bajos 
de Payret "Librería Académica" d» 
la viuda de González. 
que de seguirla quitará el esmalte 
de vuestra dentadura. 
E l segundo punto importante es 
el cuidado de los labios, sobre los 
ra princesa; con cuerpo y falda cor-
tados en una misma pieza: otros 
constituidos po run cuerpo más o 
menos largo, al que se empalma una 
cuales la expresión depende tanto, I falda, o, por último, compuestos do 
mojando constantemente los labios i una falda "sastre", montada, como 
tienden a afearlos y con frecuencia se 
agrietan. Hay muchas y excelentes 
substancias para proteger y prevenir 
la salida de las grietas. 
L a mujer debe cuidar muy particu-
larmente estos dos atributos de su 
rostro, que son, a no dudarlo, unos 
de los mayores y más sugestivos en-
cantos que posee. Unos dientes boni-
tos, blancos y bien alineados: unos 
labios que al sonreír nos muestran 
una proporción delicada y que póda-
lo están casi todas en un cuerpo l i-
so, y sin mangas de "pongée," y so-
bre éste una blusa larga, lisa, o bor-
dada con o sin cuello, que recuerda 
oblicuas. 
Bastan estos tres sentidos dife-
rentes de las rayas y el corte holga-
do, do "vareuse-klmono," de la cha-
queta, para dar al traje un sello 
particular, gracioso, y a la vez dis-
tinguido, que le hace parecer de 
buena firma. 
E L B O S T E Z O 
délos evocan ya a los derviches, ya ! Si este título o licencia, que es ac- S S L S ^ S ? ! 8UHtersura' es ^go que 
a los iconos rusos. I tuaimente objeto de apasionado de- ^ Ú ^ É ^ J ^ ^ ^ 
Otros afirman su predilección por i t>ate en el seno de la Sociedad, le 
la época medioeval, que cada uno ¡ W concedido. Fanny Heldy será la 
interpreta con ou personal fantasía, j primera mujer que tomará parte ein 
L a redecilla negra con perlas de ace- concursos públicos, ya sean de reco-
ro bruñido, el encaje metalizado de I rridos, saltos o carreras. . . Por el 
•tro espeso y rígido, dan el aspecto I estado actual de su cuerpo podía 
hirático conveníante a los trajes de ! "Ocer el peso a 56 kilos, 
la edad media. E l carácter históri- Por la novedad y las simpatías, 
co de estos conjuntos, era acentúa-' tendrá a su lado al público, en los 
*r» por un sombrero o una toca que hipódromos, lo mismo que en el tea-
recordaban exactamente los tocados! f1"0- y será, como cuando canta la 
del siglo X I C . Numerosos vestidos i opera de Denizeetl, "La Favorita", 
se asemejaban, por las telas o la ( Su pasión por el caballo, no impi-
caida de los pliegues, a la clámi- i '1e a Mlle. Heldy, practicar otros 
de', de la cual admiramos la gracia i sprrts con éxito, como el tennis, 
única formada de sencillez y armo-j Ia natación, la caza, el boxeo y el 
nía. #Esto confiima la renovación ¡ ^'«üe. 
di ! estilo antiguo aplicrdo a núes-1 Sus próximos papeles en la Ope 
tro adorno moderno, casi sin varia-
ción, demostrando una vez más que 
las cosas belia^ resisten al transcur-
so de los siglos. 
Otra observación hecha, es el aban-
dono deLectilo español que tanto apa-
sionó el año pasado y que quizá 
por eso mismo ha producido la na 
ye un valioso elemento. 
Nuestra generación debe preocu-
parse de estos detalles, tan necesa-
rios, y que tienden a dar un aspecto 
más delicioso y lleno de gracia a un 
encantador rostro de mujer. 
No sólo por razones de estética, si-
no por otras mucho más poderosas 
de higiene, que son tan persuasivas, 
es pr lo que debemos preocuparnos 
de estos inapreciables tesoros que 
bien administrados, pucJen traernos 
la felicidad al atraer el amor. 
E l premio ofrecido, que era una 
j acuarela, se le ha otorgado a una 
señora de Deauville, Mme. Manier, 
por la siguiente respuesta: 
¿La más orgullosa?. . . L a ma-
dre: sí. es para ella palabra justa. 
Ni tristeza, ni ostentación en su ale. gnu y el de Desdémona. en el I 
'•Otelo" de Verdi. En 1923 irá al Si*8 inruensa po- ver lo que ha po-
Metropolitano de Nuevo York donde I "'̂ o hacer su pequeño convertido en 
cantará el repertorio de Puccini en i bombre, de pensar que ella ha po- • * 
italiano y en francés "Manón" "La I infundir el genio o lo sublime' de la ^ P ^ c i o n ; operación que de 
Hasta hoy no habrá habido sin 
duda quien no haya considerado el 
bostezar como una prueba de in-
cultura que ha reprochado Carreño 
con toda energía, condenando el bos-
tezo com^ una demostración laten-
te de aburrimiento, de insulto para 
el orador o el artista, o de poca aten-
ción para las personas que nos ro-
dean . 
Todo el mundo había estado con-
victo y confeso en que el bostezo de-
notaba mala nota de educación, pe-
ro ahora resulta en que dos médi-
cos ingleses afirman que es éste un 
acto saludable que debe recomendar-
se de continuo, y que en él estriba el 
mejor procedimiento de gimnasia 
respiratoria. 
E l bostezo pone en acción todos los 
músculos del cuello y del tórax; es 
un ejercicio que facilita la respira-
ción y una buena respiración es la 
base de una buena salud. 
Estos mismos médicos aconsejan 
que se bostece cuanto sea posible de 
mañana y tarde, estirando los bra-
zos para dar aire a los pulmones y 
fortificar tonificando los músculos 
berá repetirse de doce a quince vt-
ces. 
Estas teorías han tenido ya varios 
adeptos, hasta el grado de que un 
doctor persa ha creado una acade^ 
mía de bostezadores. Ese nuevo 
apóstol que resido actualmente en 
Inglaterra, ha dado conferencias an-
te un auditorio selecto y escogido-
E l doctor Hanish, que así se lla-
ma, dice que es preciso bostezar con 
fuerza para/almacenar aire en los 
pulmones. Aconseja que antes de co-
menzar el "ejercicio de los bostezos" 
por la mañana, es conveniente fric-
cionar el cuerpo con una esponja en 
agua fría; por las noches sustituir 
la esponja por un cepillo seco. 
Reservo mr opinión respecto a si 
será o no razonable esta nueva mo-
da; pero lo que sí puedo asegurar 
desde luego es que en. aceptándola, 
se generalizará rápidamente, pues 
nada hay más contagioso que un 
bostezo, de lo que puedo dar fe por 
el dolor de mandíbulas que esto» 
renglones me han provocado. 
¿No has bostezado, todavía lec-
tora mía? 
Por qué. Toda enfermedad despier-
ta compasión, pelo sí se dice que 
se tiene mal en la nariz hay ^jue reír 
y dejar reírse. 
Recientemente se ha fnventado 
un medio para corregir las »ar¡ces 
A reserva de contestarle privada-
mente quiero tratar aquí alguno de 
los puntos de su cartica. En primer 
lugar, me da grande pena saberla 
tan descorazonada sjendo tan joven. 
¿No es usted creyente? Confíe en 
el Todopoderoso, que sabe mejor 
que nosotros de nuestra suerte... 
¿Por qué se empeña tan tenazmen-
te en enmendarle la plana? Aun sien 
irregulares. Se hacen inyecciones en ido cierto' Q"6 n0 lo creo- ^ fuera 
los puntos defectuosos; el líquido 
dilata los tejidos y pone toda la 
nariz ai mismo nivel. 
L a nariz roja es otro tormento 
para muchas señoras. Un higienista 
me dijo que deriva muchas veces de 
alimentos demasiada suculentos o 
sobrado estimulantes. Otra causa de 
usted fea, no conoce el refrán que 
reza, " L a suerte de la fea, la bo-
nita la desea"? Por los términos de 
su carta veo que es usted inteligen-
te y simpática, a más de modesta—• 
hermosa virtud en una mujer—Lea 
mucho y si es posible estudie. 
Aprenda todo lo que pueda hacerla 
las narices rojas es el-apretarse de- (agradable en su trato con los demás. 
masiado. Hallado el motivo del mal, 
se encuentra también enseguida el 
remedio. 
Se dice que la nariz indica el 
carácter. Una nariz larga denota su-
perioridad. "Por muy extraño que|Si es Posible por la mañana, 
pueda parecer—decía Napoleón I — i m i parte tomo una ducha sob.re ¡S 
cuando tengo que encargar algún lseis de la mañana toda ml Ti?3- „ 
trabajo especial, elijo siempre a un ;.magnífico„(lue ^ l ^ . J * Jlll 
hombre de nariz larga." 
Observe una vida lo más higiénica 
posible, casualmente eso no cuesta 
dinero. Levantarse temprano, acos-
tarse antes de las once a mas tar 
dar. Tomar baños diarios de durlia. 
Por 
hora española" y "Thais". También 'en esa alma. 
; ; puede cantar en Inglés, pues ha re-í El la no ha elegido a ese ser; le 
tural fatiga Por otra parte, el ves-M-Jre6entado ^."^nte algún tiempo y , hubiera amado deforme y estúpido 
rr'o de ese estilo está de ordinario 'l"1"1 gran ^Xlto' la opereta en Lon-i y es ella iu que puede dedicar al 
de 1 drPS- especialmente "Jack and Gilí", héroe o al maestro la adoración 
N O T A S D E A R T E . — L A F I E S T A D E L A V E N D I M I A . 
Hace más de ocho mil años que, 
ia admiración más considerable y 8egún la leyenda, Osiris enseñó a los 
Hitamente práctico y elega 
c.-)mo indumentaria de la tarde, pe-£ t y s f ^ w AOáS'J^srha abierta esia ^ n á s M a s s s « s • 
Í Ste ¿ fuerzo para restablecer el ! "Cuando el jefe de una familia! a mlfdre- ^ Pu«de «dmirar en el 
vertido claro o de tonos vivos para recibe la consagración oficial de sus 1 J 0 ™ ^ 6 ebre el ser tierno y dé-
todas las soirées elegantes. ,'i .éritos excepcionales o de su ge-" 
parte a cada Instante la gloria. Sí. 
E n el arte moderno, la vendiu^ a 
se transforma en una solemnidad de 
la vida rural. Antes la cantaron poe-
11 tas y la reprodujeron pintores. E l 
florentino Gozzoli la dejó inmortali-
a i zada sobre los muros del campo san-
a j to de Pisa; Ticiano, Rubens y Jor-
- ' daens, nos hatean de las bacanales 
antiguas; Velázquez revive para Fe-
lipe IV, en 1629, los truhanes de la 
Las narices pequeñas son síntoma 
de timidez, de r^apacidad en las 
empresas. Las narices anc.has. as-
pirantes, inquietas, significan una 
sensibilidad que puede llegar hasta 
el sensuaítsmo. Una n'.riz griega 
afilada, indica refinamiento de ca-
rácter, amor a las r.rtes, astucia, 
sutileza y mayor tendencia a las ac-
ciones Indirectas quo a las acciones 
directas. L a nariz aguda expresa 
disposición para la cólera; ia nariz 
gruesa y deprimida, bajas tenden-
cias; la nariz plena, sólida, 
aplastada, es signo de valor y de 
audacia; una nariz de gancho reve-
la un espíritu superior, pero si está 
Inclinada hacia un lado, ¡guardaos 
de ella! es la nariz d( 
o . . . ¡de una traidora! 
E l Espojo de la Ciega. 
SI alguno de mis amables lecto-
res conoce la poesía que lleva ese 
nombre, " E l espejo de la Ciega", 
le agradeceré mucho me mande una 
copla y diga el nombre del autor, 
España del ¡iVlo XVlí," en'sñ"iñi'mi- con lo cual complaceré a una linda 
la cara. Haga ejercicios físicos con 
lo que desarrollará mejor V ton>e 
alimentos a base de féculas. La cer-
veza también favorece el desarrollo. 
E n un litro de agua caliente d1" 
iuelva una cucharada grande d» 
ácido bórico en polvo y con un al-
godón apliqúese agua boricada «l 
menudo, especialmente por las no-
ches antes de acostarse y después 
de bien lavada la cara para 9a**** 
los polvos y colorete que nunca d * 
ben dejarse para dormir. Eso i 
pondrá ei cutis como una seda, pero 
tienen que ser constante. E l misl", 
polvo de ácido bórico, pero e! ?0' 
vo, fíjese bien, puede aplicarle o» 
jo el brazo con lo que se con^r 
rán bien sus vestidos y sin n i ñ e -
en te Inofensj0 
y mny económico. ¿Quiere ^ f ^ ' 
onsoiada? N0 
legría. Siga 
en Dios QU* 
sabe mejor que nosotros lo que uoS 
conviene. 
me sí se siente más c 
dará una verdadera 
mis consejos y confie 
table tela "Los borrachos", adquiri-
da en 100 ducados; Coya idealiza el 
tema, y Laneret, el pintor de las fies-
tas galantes, nos enseña el refina 
nio, ¿cuál es la que experimenta 
Mlle Fanny Heldy es una gran ¡ más noble orgullo: la madre, la es-
tista, que ha realizado con mucho | ¡wsa , la hija, la hermana o la uo-
ito él esfuerzo de interpretar dos vía?" ar éxito E l periódico na recibido millares 
de respuestas y la opinión, casi uná-
nime de las lectoras, es ésta: la ma-
dre 
Contra su voluntad y sin ser ca-
nenizade, el famoso compositor 
Saint-Saens ha hecho milagros. Uno 
de ellos, que es después de todo 
p-ipeies tan diferentes como el de 
Salomé, en "Herodiade". y el de 
Concepción, en "L'heure espagnoi". 
Ultimamente ha reanudado su inter-
pretación de Abla en "Antar", to-
do lo cual le permite mostrar con i mentarlos 
ayunos días de intervalo, las fa-1 " L a esposa no es la más orgullo- , 
sos de su talento, que es muy gran-j sa. sino la más feliz. ^Cuando Hega i ^ E n una aldea de Bretaña haliá 
'una conmovedora historia de fe sen 'cristianismo cesan las mascaradas, 
• 1 miento que en el siglo X I l l plantara Una dice: revela ahora. 
de, variado y flexible. 
Lo "mismo que en la ópera de Mas- ¡ estallan de alegría, a 
senet y que en .a comedia bufa de ¡ la ve. siempre, llorar 
Franc Nohaln y Maurice Ravel, la i Otra protesta: 
incomparable Fanny Heldy ha sido 
aclamada en la obra de Chekri Ga. 
nen? y del malogrado Gabriel Du-
pont donde hace da la prometida 
del héroe árabe, la más bella, la 
'más emocionante y la más seducto-
c«a gloria, mientras que las otras base gravemente enfermo un niño tila y se hace ermitaño, en el sitio 
la donde se leía más tarde 
Agradeced a! señor que nos ha da-
do el vino. 
En el renacimiento, la vendimia se 
transforma en una verdadera orgía; 
ra figura. 
Fuera de sus notables dotes vo-
cales y escénicas,: Mlle, Fanny HeU 
3 se' y la madre que como buena bre-
I tona, creía más en la intervención 
j celeste que en los recursos de la 
"Desde luego, es la esposa.. . la ! ciencia, no hacía otra cosa que en. 
compañera de su vida. Ella es la^ render velas a todos los santos de 
única, en efecto, que ha conocido la j que tenía conocimiento. Sin duda I en los siglos X V I y X V I I , las dulces 
peca que cuesta la gloria". ¡había abusado de estos santos en ( canciones hacen su elogio, y Sgana-
Muchas también han respondido [ otras ocasiones cuando no le daban relie dice 
diciendo que es la prometida, por- \ resultado sus súplicas y el enferml-
OUP la idea de noble orgullo se apli-1 to no adelantaba nada. Pero un día 
ca mejor a lo que se desea, que a que tuvo que comprar chocolate, vtó 
1o que se tiene. con inmensa alegría en el papel de 
Siempre se consideró al pan y al 
vino como de un divinaorigen. Así lo 
creyeron los romanes y especialmen-
te los griegos, atribuyendo a Baco el 
don magnífico, que retorcía los cuer-
pos de las vacantes y llevaba el calor 
a los pechos de los sátiros y al del miento de las clásicas partidas al ai-
viejo Sileno, como describía aquel in- re libre. 
condicional adorador de la botella Daubigni, Bretón y de Curzón, pin-
que se llamaba Rabelais. j tan la vendimia del pueblo; el vino 
E n la Edad Media, la fiesta del i se hace guerrero, y el "Lied du vin 
vino sirve para glorificarlo como al du Rhln", exclama: 
más hermoso don de Dios. Con el Aunque más no fuera que p0r ei 
vino, el Rin debe ser alemán. 
A lo que Musset contesta: 
Nous l'avons eu, votre Rin alle-
un caballero cruzado, que abandona | niand; a tenu dans notre verre. 
Y hoy, como los guerreros antiguos 
que se fustigaban en el combate, los 
franceses no olvidan, entre el es-
truendo de la fusilería: 
Y a la goutte a boire 
l'a-haut 
y a la goutte a boire. . . 
Lhermitte, Raffellí y otros artistas 
de nuestro tiempo, han pintado la i 
vendimia y a tos vendimiadaces; pe-
ro, nLiguno de ellos, lo ha 1le«3b«» co-
mo el gran pintor español Ignacio 
Zuloaga, en " E l requiebio"a i 
su armadura, olvida a Blanca de Cas-
Qu'ilis son doux 
IWuleille ma nine, 
qu'ils son doux 
tes petits glouglous. 
Margarita que me la pide, junto con 
mi reconocimiento por su bondad 
¿Quién la mandará? 
Cnríosa. 
'La novela "Historia de dos cora-
zones" es de la autora cubana, se-
ñorita Josefina García Bas, que fir-
ma con el pseudónimo "Aurora de 
Nevers". Complacida. 
Sr. J . M. C. 
G. M. de H. Jagüey Grande. 
Acabo de ecnar al correo i« <̂ ro 
testación privada que me pide, v 
no estoy segura que llegue a s u s ^ 
nos, pues no me dice uste _lie(jo. 
su dirección. L a dirijo como r» ^ 
¿Quiere usted hacerme e] ^3V0I_ra. 
dejarme saber si la recibe? Lo «B 
decoré. He tomado el mayor m 
en complacería y^sentiría fuera 
Inútil. 
lo Indecisa. 
Sí, cómo no, puede mandadr ' jvfén-
Comprendo su confusión. Sé por Iquiera para el niño Rica^H<) oar» 
dez al DIARIO. Nunca es ue * ^ 
hacer un bien. Deseche ei tero ^ 
experiencia las dudas que ocurren 
para hacer determinados obsequios. 
¡Es tan desairado presentarse con 
algún objeto que ya esté repetido! 
Un abanico, un dedal de oro, una es justo, ui equitativo, ni n ^ 'per. 
jarra, e t c . . ¿Por qué no le rega-lpuebio de Cuba no habría 
que ningún extraño 1 " ^ ^ >o 
la administración de ese dln^0 T t\ 
¡Esto la un libro? Casualmente acabo de ¡mitir semejante injusticia-
lencantarme con un elegante estuche ¡es asunto de Política, pues 
]de tafilete rojo que encierra diez'taba m á s ! . . . 
no 
fa!-
i Suscríbase al "Diario de la Marina 
vía 
A N O X C 
D I A R I O D E U M A R I N A Jumo 27 de 1922 F A G I N A oiíTt 
d« 1* «Mícióa CatóUca 
la reconstrucción de su v i -
Al ud0 , vv económica después de la 
U i ^ ^ ^ l c a puede enorgullecerse de 
;rra. Bél?,C* ¿ u d a d de su acción so-
f..conspícua vinlicnto de los sin-
^ ^ " t t i a n o s . no solamente esti 
Hírurosa disciplina. ln-
5 u c d o c0° Un* gU£e , 
''"'cuenU con 225.000 orííaniza-
^ ¿ u r a n t c el año 1 -
•s-, a naSaron di ca cales P»1"1 . . y cllag se «rranizacioncs >nen j 
«l*3 0 r f " u propio dinero a los pro-
de mejorar sus condiciones. Para for-
mar f i Federación, se establecerán sin-
| dicatos profesionales. 
i Los principios que se han de recono-
| cer como fundamentales son: la Reli-
j glón, la Familia, la Patria y la Propie-
y el Estado se fijaran por un Concor-, aa^. Respecto de cada uno de esos prin-
dato con la Iglesia Católica, aprobado c)pjos propónense en el proyecto sal:ias 
m CATOLICA MUNDIAL 
' A r i o b í s p o de Vicna, doctor I ' i f f l , y reci-1 
i , i _ i ,1« o.. Dr. —i : .i . i 
-oneíÍ ,r3UPiar  3 catorce millones. 
SÍndÍCal ffaniZado viven 
„ c  propi< 
^ T a s " técnicos, los cuales son dos 
^ l Tres m i l adheridos. Estas cuo-
^ Cf, s l emplean en pagar los gastos 
^ ^ Mi.n'o Profesional y al imentar 
íS0Stlee,; mov^icnto sindical e s t á el de 
lsd0 .Mdad cristiana do Seguros oon-
l4mUt nfermedades. Su Fede rac ión 
! i comprende f-OO.OOO socios. L 
r-»C ristianas femeniles, qua cont 
^Lociaciones de estudio, de e n s e ñ a n -
ísional Cooperativas femeninas 
» pr ^ l e s cuentan 70.000 miembros. 
rr0ÍClS¿acioneS de Cooperativas de 
0̂ cuentan mát 
bierno está, negociando con el Kpiscopa 
do los priliminares de dicho Concor-
dato. 
L a divis ión ec les iás t ica en provincias 
y dióces is continúa como antes do la 
independencia. Así que de la Provincia 
de Mohilew pertenece a Polonia gran 
parte de la dióces is de Vilna, y partes 
más pequeñas de las diócesis de Minsk y 
Zytomlerz. L a Provincia de Varsovia con 
sus ocho sufragáneas está toda en Polo-
nia, menos una parto de la diócesis de 
Sejny. También se hallan en Polonia, 
la Provincia Gincscn-Posen con su dió-
cesis sufragánea de Culma; la Provin-
cia de Lcmberg con sus sufragáneas de 
Przamysl y Tarnovv; la diócesis de Cra-
covia, y parto de la diócesis de Vratis la-
via. E l Episcopado consta de 19 obispos 
ordmarios y 15 coadjutores. éstos , 
son Cardenales el Arzobispo Dalbor, Me-
tropolitano d« Gneson-Poson, que es el 
Primado, y el Arzobispo Kahowski. me-
tropolitano de Varsovia. 
Ahora se siente la falta de sacerdo-
tes, sobre todo en las diócesis de que 
estuvieron expulsadas las Ordenes reli-
giosas. Después do la independencia, 
varios religiosos han vuelto a sus casas 
jaciones. ^ ^ millones de francos al j antiguas, y entre ellos los Jesuí tas . Ca-
P0' nl!ÍS to a las organizaciones de da dióces is tiene su Seminario, pero al-
^ hay aún una estadíst ica pre- gunos de ellos están pobres, desde que 
jfivencs, n vic<%-osas. Pocos son el Gobierno ruso confiscó sus bienes. Re-
cisa, pe ^ no ha>, un c í r c u - cientemente se ha formado la Sociedad 
los pu* ^ se trabaja para que en bre- de los Seminarios Ec les iás t icos para 
lo juvon |odog dotados de ellos. E n la ayudar a los Seminarios y fomentar 
ve sean la cuaj iiasta hace po- las vocaciones. Todas las Universidades 
ciudad e 'del sociaiismo, los Sin- de Polonia, a saber, las de Varsovia. Cra-
co era a jgtian.03 CUentan con 15.000 covia. Lamberg Vilna. Posnania y L u -






un movimiento de asuntos 
por la Cámara". Actualmente el Go-1 declaraciones, entre otras que se reco-
noce la necesidad de no violentar la con-
ciencia de nadie, obligándole a prati-
car una rel igión que no acepte; pero se 
exige que se respete la libertad de con-
ciencia de los que son y quieren perma-
necer catól icos . Declárase, además, que 
solamente sobre el Evangelio y la Igle-
sia de Cristo puede levantarse un sólido 
edificio social, en que pueda haber jus-
ticia, paz y bienestar. E n cuanto a la 
familia, se afirma su prioridad respec-
to del Estado, que és te la debe respetar 
y amparar. Por lo que toca a la Patria, 
se asienta el deber de trabajar por su 
prosperidad. Por lo que, toca a la propio-
ciad, se afirma qde el comunismo es ab-! 
surdo y la propiedad baluarte para la 
familia. Respecto de las clases obreras, 
se afirma la necesidad de que todo 
obrero y toda familia obrera se hallen 
<n condiciones de adquirir y conservar 
una propiedad que les garantice la tran-
quilidad del porvenir. Respecto del sa-
lario, la distribución equitativa del pro-
ducto del trabajo y de la participación 
en las ganancias, te adoptan las ideas 
más cuerdas y racionales. L a difusión 
de las doctrinas sociales cristianas, or-
ganización de sindicatos, formación y 
desenvolvimiento de asociaciones coope-
rativas de consumo y producción, me-
joramiento de habitaciones, facilidad pa-
ra proveerse de propiedades raices, or-
ganización del pequeño crédito, partici-
pación de utilidades, descanso domini-
D E P 
or" ; T r á t a s e de que l a c o m i s i ó n del 
bir la bendic ión do Su Santidad. 
"Dos horas enteras d u r ó el desfile de 
los manifestantes; no todos ellos logra-
ron encontrar s i t io en Am Kof, pues pa-
ra presenciar el f^n do la m a n i f e s t a c i ó n 
y o i r hablar a l Cardenal, doctor P i f f l , 
estaban al l í , desde las primeras h 
de la tarde, mi l la res de ca tó l i cos v 
neses. En v i s t a do la imposib i l i 
penetrar en la plaza A m Hof, m á s de 
cincuenta m i l manifestantes so coloca-! H p | " m a f f h ^ DpíTinCPU'Wil lS 
ron en la plaza p r ó x i m a , conocida con l l l f t l v l l l / C U I J I O V j 
el nombre de Preiyang, donde algunos 
0 R T E S 
POR M. L . D E L I N A R E S 
E l c l á s i c o Futurity de 1 9 2 4 
ja e - i » _ . , 
boxeo a ü o v e la c e l e b r a c i ó n " hasta ia rocha, 1.417 productos 
r J a n o í a d o s 
Entre los grandes clásicos que se 
! corren en Estados Unidos anualmen-
oradores volv ieron a d i r i g i r la palabra! « R E N D E N S E L A S N = » O C I A C I O . ; te. cuéntase e' F u a u ^ 
XTBB.—BASANSE E N P B E C E D E N - no es el mas importante, poi el va-
T E S — D E M P S E Y T I E N E P E N D I E N - ] r de su premj0 siendo éste de 
T E U N " M A T C H " CON B I L L BBEIí- j (unos 210 ,000 pesos 
a la muchedumbre 
Acto seguido pronunció un importan-
t ís imo discurso el Cardenal-Arzobispo de 
Vlena, doctor Piffi l , bendijo a la muche-
dumbre y se diso lv ió la manifestac ión. 
E l aviador B lake d a r á l a vuel-
ta al mundo en 3 0 0 horas , o 
sea en doce dias y medio 
B U Q U E S D E O U B B B A I N G L E S E S , 
N O R T E A M E R I C A N O S Y J A r 0 5 f 
8 E S V I G I L A R A N L A S R U T A S MA-
R I N A S 
Kl mayor W . T . Blake que ha co-
(Por Davis J . w a l s h ) | fnoneda nacional argent ina ) , tiene ^ ' n t ^ ^ 
Habiendo presenciado cómo la comi-• la particularidad de ser el único, 
sión de boxeo del estado d.e N'evv York a]jj> en ¿01)611 inscribirse los 
N U E V O C L U B D E G O L F 
ha mediado para conseguir que Johnnyj „ , . „ „ J ^ ***tÁn nncpn 
I Ki lbane y Jobnny Wi lson so viesen offtl-1 competidores cuando ríclén nacen, 
gados a aceptar loa retos que les ha- quedando por consiguiente clausura-
bían Janzado . respectivamente Jobnny da jat.. anotaciones todos los días 31 
i Dundee v H a r r y Greb. el nunca bien! . j„0flT,Q-i„ a n r n -
! ponderado Paddv Mul í ens e s t á dispues-' de Enero, pue , esta destinado a pro-
soeios 
con 20 blln, tienen su respectiva facultad tco-
do la acción ca tó l i ca lóg ica ; y en cuatro de ellas se ha esta-
tirada superior a la del blecido un curso superior do ciencias 
jnfl. El periódico 
¡¡.i tiene una t 
--s el principal órgano no-' teológicas . L a Universidad do Lublln, de Nwnornlf • (lue cs 
"de lengua flamenca de Bélgica, reciente fundación, es enteramente cató-
S T a s a s que siguen el evangelio mar- | i ,ca. 
^ a . van poco a poco decreciendo. E n 
.üciembre último los socialistas confe- Consoladoras esperanzas 
saron que en las ú l t i m a s elecciones po- ' c TOO 000 organizados, 200 Un gran consuelo en sus penas, lleno 
UtlCclS "® SU & • vv • I 
-otaron por los candidatos •católicos de esperanzas para el porvenir, fuó pa-
ra todo el pueblo polaco la elección del 
mi 
demácratas 
E S P A 5 A 
u XTniversidad do Salamanca 
Teresa de Jesús 
F N í A H A R A N A 10 a sol ic i tar que haga las mismas f;es- ductos de dos años. 
Li l i Lifl I l / i J L l / l n r l t iones en represttntáCldb de H a r r y w i l l s t Este nremio fué insti 
que t ra ta de lograr un match con Jack j 
Dempsey 
tuído en 1890 
y.' tanto su valor como la distancia 
virtiendo 300 horas en el aire en el tér-
mino dé tres meses. Trescientas horas 
equivalen a doce días y medio por m 
que podía igualmente haber dicho que 
esperaba realizar su viaje en veinte 
d ías . . , . 
Un esfuerzo de esa naturaleza hubie-
ra sin embargo sido superior a las fuer-
zas humanas si so consideran las pe-
ripecias naturales que han de ocurrir 
en una travesía de esa Indole y !a fa-
tiga que aquél las han de producir a 
Al lado este de la Calzada de San Cris 
tóbaL, calle Roal, frente a la hermosa 
Iglesia de Arroyo Arenas 
I 'addy Mullens e s t á dispuesto a de- 6 hipódromo a correrse, han venido los aviadores empeñados en tan arries 
po^ltar en poder de la comis ión de bo- variando con frecuencia, hasta que. 
xep un cheque certificado para demos- ¿C3̂ Q 1915 ei acontecimiento S3 ha 
t r a r la buena le que le anima y espe- , ' e n . In 
rar d e s p u é s pacientemente el resultado realládc. invariablemente. en. la 
de las negociaciones. So l ic i t a rá , a d e m á s , grnndiosa pist;", de Belmont FarK. 
que «o proponga a Dempsey aceptar , ,.ontieua a Nueva York, 
el reto de ^.Villa en un t é r m i r o de t i em- , oonuguu ^ 1 |W|»¿A<M 
PO prudencial o que en caso con t ra r io ' Por los lllUmos diarlOo llegados 
una pista muy f ina, el cual ha sido „e declare vacante el puesto de cam-j Je esa ciudad 
organizado con el f i n de a l iv i a r la con- l 'eón mundia l de boxeo do gran peso bni- venios n,l0 hasta el día 15 de 
que ostenta en la actual idad. | Z ~ f " l __Jr_7_". ..' u~\.<n o«^_ 
Ha sido anunciado, hoy, que Ja Haba-
na t e n d r á un nuevo Club de Golf, con 
ges t ión act-ual de la Pista Local , y al . ^ " " ' r ? f " • 1 E n c r o p r ó x i m o pasado, había ya ano-. , i l^sta fué la dec is ión of ic ia l de la l x , , , , „ „ „ f 1 i n n mismo tiempo dar a un costo moderado comis ión de boxeo en los casos de Dun- : tados 1,417 animales, contra 1.4UU 
con que cerró en 1921, no habiéndo-
ee recibido las anotaciones corres-
Est  
i i i     l     
un lugar para los aficionados al Golf dce-Kilbane y Wilson-Greb pero en am-
bos los pugi l is tas que lanzaron el reto donde puedan gozar de su Sport favo-
r i to . 
Aunque el nuevo Club s e r á especial-
mente para los caballeros, s e ñ o r a s y ni 
ños de la Habana, de los cuales 
p e r t e n e c í a n a la raza blanca mientras 
que W i l l s pertenece a la negra. 
LOT encuentros de boxeo entro un 
pugi l is ta blanco contra otro negro no 
se permiten en el estado de New York 
son aunque en realidad no hay ley escrita 
1 que los prohiba . L a comis ión simple-
muchos actuales socios del Club exis - iniente no los ve con agrado v hasta 
cal y. en suma, cuanto contr ibuya a l a , tente y sufren las demoras consiguien-, ahoia no ha habido promotor alguno T ai¡ 
, . . , ^ . . . . . , „ ,,, • que se haya atrevido a proponerlos sa- . 
tutela de los derechos de los obreros y tes al esperar su turno para jugar, se-1 Bfend0 QUe c o n t a r í a con la oposic ión de ¡ sirvieron 
tar. son objetos que act iva- t á hecho de mancr.-* ta l , que consti tuya 1 a q u é l l a . 





Golfistas m á s expertos. 
pondientes a California y a la isla de 
Cuba hasta la fecha a que alcanza 
nuestro canje, lo que .quiere decir, 
que el de 1924 será el más importan-
te de los diputados. * 
Nuevos sementales de calidad— 
dad de los padrillos que 
a las yeguas cuyos pro-
ductos disputarán el Futurity de 
ar dé ello, sin contar con una j 1924 constituve el evidente progre-
s e r á dif íc i l <iue|so alcanzodo jurante los últimos 
gada empresa. 
101 hecho de que tanto el Mayor 
Blake como el malogrado Sir llosa 
Smlth que debía de haber verificado el 
mencionado vuelo alrededor del mundo 
manifestasen que esperaban efectuarlo 
en tres meses, retrata de una plumada 
1 el carácter inglés poco amiso de pro-
nuestra mesa de tra- meter lo imposible. 
DI Mayor Blake empleará cuatro 
aeroplanos distintos para realizar su 
viaje, dos de ellos los empleará en sus 
vuelos por tierra y los otros dos del 
tipo hidroplano en los vuelos por mar. 
L a s primeras etapas de su viaje efec-
túanso en un aeroplano de tipo co-
rriente el cual ut i l izará hasta llegar 
a Calcuta en donde lo subst i tuirá por 
un hidroplano. Al llegar a Vancouver 
volverá a utilizar un aeroplano que al 
llegar a New York abandonará por un 
hidroplano de gran potencia con el cual 
piensa atravesar el A t l á n t i c o . 
E l mayor Blake háse visto obligado 
a emplear cuatro distintos aparatos en 
_ ley en q u í apoyarse, 
i la comis ión pueda eludir el compro-
1 miso presente, especialmente con el I años en Estados Uníaos poi lo que a E s muy notable y digno de aplaudirse! L a propiedad aquir ida para este objc-, ~ 
. , ^ . . I . . . . . . . , , 1 » 1 1 1 ¡ p r e c e d e n t e de haber apoyado las pre- ia pura sangre de carrera se reííe-
2 y Greb, con lo ^Q' hKñ mejores descendencias de 
irario, armonía con todos, fáci l unión 1 todos al frente 
de todas las clases sociales, oposición a l asi muy a propó 
toda revolución y desorden, e Imperio • tas. Además el ferrocarril e léctrico pa-1 atender 
de la autoridad y de la ley. Si. como es 1 sa por la misma propiedad, dando asi 
de csi^-arse, el pensamiento de esa Fe - - tiempo para que ol hombre do negoci 
i l l s - | sangre extranjera están aquí repre-
su sentadas, mientras que, por la par-
. nuevo Pont í f ice P ío X I . que durante su 
permanencia en Polonia, como Vlsita-
I dor primero y como Nuncio Ülespués, lle-
y Santa gñ a conocer perfectamente la sltua-
I ción de los catól icos polacos, ganándose 
icón su inagotable caridad y trabajos ¡ cr,llas abismo 
11 Universidad de Salamanca ha de- apos tó l i cos el aprecio y veneración de 
clarado a Santa Teresa. Doctora "Hono-! todos ellos. 
¡•¡s Causa". E s de esperar que este pueblo, tan du-
Kl birrete del doctorado, según acucr-1 ramente perseEruido cn el s[glo pasado, 
sea el destinado por la Divina Providen-
cia para atraer al verdadero redil de 
la Iglesia Católica a los millones de cis-
mát icos rusos, que actualmente se ha-i 
F e d e r a c i ó n no pretende promover lucha] zada de San Cr i s tóba l . Calzada Real, y l <jW| ' t a i ^^^Oftradtf é a ^ w Oisptiest
con nada ni contra nadie; sino al con-1 consta de 2S9.5C4.45 metros euftdrados, ¡ ía» q̂ue,* tenFeml^d'eAcho a "llío'p'or 
do la calzada, siendo ¡n i l lante a c t u a c i ó n y m é r i t o s , no pue-1 "^"í""^"' ~"V'"Qioo^ inéliívA muchos 
«ito n — automovi l is - clcn lo{írar ,m ™*tc* con los campeo-1 0̂ de las nac onales, incluye buenos 
sito p~ .~ automoMiis | nes por hacerse é s t o s los BOr.¿os y • no | < ementales jóvenes de gran renom-
-ia- | atender sus demandas. j i)re en las pistas, de cuyos prodtlC-
isl L a decis ión de Mullens parece ahora! tos mucho espera el hoy i m p ó r t a n -
os necesaria, pues s e g ú n las apariencias I t f : M a n O'War Pur-
Uo Dempsey no tiene grandes deseos do I tísimo turr yanqui. Man u vvar, r u i 
l e rac ión se realiza, so h a b r á consolidado al dejar su Oficina a las cuatro de la celebrar un encuentro con W i l l s . Setrún j chase, Cudgel y Sir Barton, son en-
para ol porvenir cn Chile la paz social i tarde, pueda estar jugando en los te- U-'.'pyd Fi tzsimmons, al que puede con- tre ia vasta n ó m i n a de nuevos re-
_ . . . . : _ , J L L _ ! _ | siderarse como portavoz do la empresa _ „ ^ , J « . „ „ o móa ripetn-
y conjurado el funesto espíritu de la • rrenos a las cuatro y treinta. Dempsey-Kearns, el c ampeón celebra-
lucha de clases que tanto ha servido a - i ^ t i nroniedad e<i bien conocida ñor n oncuentro de boxeo con Bul 
, 1 >.A. . „ ' 1''sta Propieaaa es cien conociaa por Brennan a diez asaltos, sin decis ión, 
ios perversos para explotar a los nu- ^ hermosura na tu ra l ; estando situada ren Michigan City, i n d . , el Labor Day. 
mildcs, a los menesterosos y a los po- ' en e] pintoresco pueblo de Ar royo JÍS0 encuentro i m p e d i r á que W i l l s "se 
bres..y para llevar a la sociedad â  las Arcna, E1 terreno es ondulado> y tiene 1 K i t o . ^ r ^ ^ t c ^ ^ e ^ p s e ^ B r e ^ I FaTre Whitney, es el que'con mayor 
y ameno como la J„ „„„to^,-^^«o ^«n^nrro ni 
virtud de las dificultades con que tro-
pezó la Vickers Company para cons-
truir otro aparato especial como el 
destinado para el capitán Sir Ross 
Smlth y por desear emprender el via-
je a todo .tranco sin pérdida de tiempo, 
temeroso de que alguien ge le adelan-
tase. 
Dos de los aparatos que usará son 
del tipo Faireys y otros dos del tino 
de Havilands llevando motores RoIIs 
Royce y Siddley-Fum, respectivamente. 
Aunque los aviadores' ingleses que 
se han lanzado a esa empresa hanla 
emprendido sin auxilio directo del go-
bierno británico, espérase que los bar-
cos de guerra de esa nación, así como 
los japoneses y norteamericanos que 
se encuentren destacados en los npares 
que han de atravesar les prestarán au-
xilio en caso necesario y estarán en 
constante comunicación con ellos por 
medio de los aparatos inalámbricos que 
llevan consigo. ^ 
Uno de los pasos m á s peligrosos es 
productores, los que más se desta-
can. 
Principales contribuyentes— el ^ al través- derOcé¿ño''PacIfTc¿~hañ 
E l mil lonario y entusiasta sports- de emprender para l legar a las islas 
man de fama nternacional, Mr. Harry! ^leuV"?. cuya costa rocosa ofrece gran-
do do la Junta, será de brillantes. Al 
efecto el Excmo. Señor Obispo ha dona-
do su anillo pastoral y las damas, espe-
cialmente de la Corte, van enviando ya 
muchas de sus alhajas. Su Majestad, el (jlán desorientadoS( 0 i.coino ovejas sin 
Rey Don Alfonso X I I I es el encargado , B t o r „ 
de colocar d birrete a la imagen do San-j 
A U S T R I A 
un importante río que lo cruza, ade-, *erÍL tan interesante 
rj . . . t 4 j „ j , I loctura de un conocimiento de em más, 'de una abundante • 
u número de • anotaciones concurre al 
canuaaa ae qUe y probablemente una empresa eco-1 Futurity de 1924, formando un to-
á r b o l c s de sombra. Su s i tuac ión , su te- 1 n ó m i c a ruinosa, 
Imponente manifestación 
Se mueren los católicos 
ta Teresa. 
L» acción Bocial do la mujer, declara 
Patrona a Santa Teresa de J e s ú s 
COLOMBIA 
E l Círculo de Obreros de Bogotá, 
rreno. y su vista, lo hacen Ideal al 
juego de Golf. 
Otro punto muy interesante y digno í¿eiV?'?sey es evitar un encuentro . x , • Wills, sea como sea. F l match de tomar en consideración es la corta 
distancia desde el terreno hasta la ca-
pital, siendo nada más que siete millas 
la distancia por cubrir tomando 'como 
punto de partida el Parque Central. 
L a Pista ha sido estudiada por los 
Vicna, mayo. 1922. 
" L a capital de Austria acaba de ser 
teatro de un acontecimiento polít ico-re-
ligioso de Inmensa importancia. Des-
de el año 1912. en que millares de cató-
licos de todo el mundo inundaron las j expertos locales, y del extranjero, y ca-
calles de Viena. no habla visto yo (y j üf icada por ellos como una de las me-
los vleneses aseguran que ellos tampo- j joros. 
co) una manifes tac ión catól ica tan Im* LoS qUe están j j frente del negocio 
Con motivo del tercer centenario de ¡ ponente, tan trascendental y tan hermo-, jian prornetido tener los diez y ocho "ho-
la canonización de San Francisco J a - fa. como la que en estos momentos se, jeg.. ]istos para jugar, los primeros 
vier, el Círculo de Obreros establecido | e s tá disolviendo en un orden ejemplar y dfas de Agosto. 
pero esto es lo de me-
nos en los actuales momentos. 
L o mí'i.s interesante, a juzgar por las 
apariencias.^ y lo que m á s preocupa a 
con 
. con 
l i rennan es la escusa que salva el 
compromiso y al propio t iempo el 
honor. 
Las señoras y yseñori tas de la Junta 
Centra) de la Acción de la Mujer en 
España, presentó en la ses ión solemne 
de clausura de la Asamblea Nacional, la en Bogotá publicó, cn su boletín de 121 en un entusiasmo indescriptible 
simiente petición: 
•'Siendo Santa Teresa de Jesús la mu-
jer representativa más excelsa de la 
raza, que supo reunir en si de modo ma-
ravilloso, una vida interior intensa, con 
una acción exterior constante y fecunda, 
ideal supremo de la Acción Católica de 
la.Mujer; y celebrando este año el ter-
cer centenario de la canonización de la 
gloriosa Santa castellana, seguras de 
interpretar fielmente los sentimientos 
de la mujer española, y señaladamente 
los de todas las asamble ís tas , las seño-
fts y señoritas que componen la Junta 
Central, tienen el honor do proponer a 
la Asamblea: 
"ha. proclamación do Santa Teresa de 
Jesús, como Patrona de la Acción Cató-
lica de la Mujer, y que todas las Juntas 
«Itíbren anualmente fHi fiesta, el 15 de 
Octubrj, en la forma que cada uno esti-
me oportuno conforme a las circunstan-
cias de cada población". 
A continuación, la célebre escritora 
mencionada ensalzó el patronazgo tere-
siano poniendo de relieve con su primo-
roso y subido estilo el doble aspecto de 
óetividad y contemplación que taito nos 
enamora en Teresa de Jesús . Luego, el 
sabio agustino P. Graciano pronunció 
un sublime panegírico de la Santa ex-
poniendo la fi losofía mís t ica tereslana. 
Entusiastas y prolongados aplausos co-
ronaron la labor exquisita de ambos con-
ferenciantes. 
Laa ültlmas palabras fueron del E x -
«lentísimo prelado de Madrid-Alcalá, 
Hilen acariciando la Idea lanzada por 
•a Condesa de Pardo Bazán propuso 
* la Asamblea trabajara, en unión con 
a Junta Nacional de Damas, para 
^"seguir que la Real Academia E s p a -
d°a 'ledare a Santa Teresa patrona 
« los literatos hispano-amerlcanos, y, 
Probada la propusta por aclamación, 
ennlnó presentando a la Santa como el 
lemplar a que debe ajustarse el espí-
11 ^ la mujer española . 
a Asamblea no pudo estar más acer-
de Marzo último, breve y sencilla memo-i "Tres o cuatro l íneas publicadas ayer 
ría de cuanto en once años ha realizado: on rl diario catól ico BeicliEpost, han bas-
taje el patrocinio del gran Santo. Ante'tado para que los catól icos de Viena, 
todo, hay que decir que fundó el barrio I sin dejarse arredrar por el terror rojo 
de San Francisco Javier, en donde viven • que reina aquí desde la revolución, ha-
L a pol í t ica de los Directores será, no 
permitir gastos excesivos. 
E s su intención admitir un limitado 
número de miembros, al costo de DOS-
C I E N T O S P E S O S por carta certificada 
de socio. Los gastos anuales, será me-
nos que les cobrados por otros Clubs. 
H O M E N A J E A 
U N C O M P A Ñ E R O 
tal de 97 yeguas servidas por Broo-
mstlck, Whiskbroom I I , Johren, Fe-
ter Pan, Perinant, Thunder y Chicle. 
Sigúele en importancia, John E . 
Madden, con 77 anotaciones, por Sir 
Martín, Ormondale, Star Master, 
Ogden y St. Rock, Viene, después. 
Mr. A. B. Hanccook, con 57 produc-
tos, por Wrack, Ornar Khayyan, 
Ambasador II y Jim Gafrey. 
E l harás de Mr. August Belmont 
aparece cuarta en la lista, con 4 7 
anotaciones, por Fair Play y Hour-
less, en Herencia, por Roi Herede, 
llevado últimamente de Inglaterra a 
Estados Unidos, siendo, a su vez, 
por Polymelus. 
Como se ve, algunos de estos pro-
ductos son por Flay Play, resultan-
dos dificultades para aterrizar en ella 
por cuyo motivo cuando los aviadores 
estén prontos a llegar saldrá a recibir-
les una flotilla de remolcadores a fin 
de que puedan así descender en el mar. 
E l viaje en total abarca una distan-
cia de 30,000 millas. L a primera par-
te que recorrerán en el mismo aeropla-
no con el cual han partido do Inglate-
rra es de 7,000 millas y terminará en 
Calcuta después de haber pasado por 
París , Roma, Atenas, Creta, Alejan-
dría, Bagdad, Bazra, Karachi y Delhl . 
E l próximo sábado, día lo. de Ju-
lio, a las 8 y nied'ia de la noche, ten-
drá lugar el homenaje esgrimístico 
nue la simpática y progresista socie. 
dad deportiva "Fortuna Sport Club", 
ofrece a nuestro compañero David do. en ocnsecuencia, propia herma-
A'zcorbe na y medio hermano (o hermana) 
Ha motivado ese homenaje el he- del tan ponderado ídolo Man O'War. 
che de que el señor Aizcorbe miem- J-. Camden anoto 41 com-
bro dietinguido del "Fortuna" f o r J Petidores, en su mayor parte por 
A p r o p ó s i t o de los ú l t i m o s 
juegos a t l é t i c o s 
EX. L A N Z A M I E N T O D E L A B O E A : STT 
T E C N I C A Y SU A D I E S T K A M I E N T O 
mase parte del team de esgrimistas los obreros. Se estableció una caja de; yan invad do las calles de esta inmensa , ? , . . ^hanoc r,>,Q Q .;Q„famD„* „, „ , , _ , . . : . , .7~. i , ^ , odoanos que recientemente vencie-
ahorros donde so admitían consignado-; urbe, convirt iéndolas en un bosque de ¡ ^ ^ t ror en imnortanto fnntipnAo o io0 
nes desde cinco centavos, y con el pro- banderás blancas, azules y amarillas.! ^ P^nos de la casa Club, es tán ^ ™ . - n c j " a ¡ ^ 
ducto se compró el terreno, donde se f or- | Con Imágenes do la Virgen, y en una Sel-1 en preparación por Arquitectos I ^ ! 3 " I L a f S a S ^ S k ^ ^ s t l t M a 
mó el barrio. Actualmente, hay allí 74 va de crucifijos de tamaño natural . "A 
casas, cuyo número, según el primer 
proyecto, debe llegar a noventa y seis, 
además de las escuelas, talleres, hospe-
derías, enfermerías, y el templo que ha 
de sustituir a la capilla única que abó-
las tres en punto do la tarde se encontra-
rán en la plaza del Ayuntamiento los 
miembros de todas las sociedades, aso-
ciaciones y congregaciones católicas (Le 
Viena, para protestar contra los proyec-
ra hay. E l Círculo de Obreros es dueño | tos de ley socialistas qne tienden a des-
del barrio, adquirido todo con fondos j trnir la Religión, la familia, la moral y 
procedentes dé la pública piedad. Cada ja escuela católica", 
casa produce una renta de 2.00 mensua-
les que Ingresan al fondo común. Hay En la Plaza del Ayuntamiento 
varias escuelas, establecidas unas en ' 
el centro de la ciudad y otras cn el ba-, "En efecto; a las tres cn punto, la 
rrio; hay también seml-lnternados para inmensa plaza del Ayuntamiento estaba 
niños y n iñas que permanecen en ellos ya atestada de gente. E l mitin al aire 
desde las siete de la mañana hasta las 1 libre no pudo, empero, empezar a la ho-
clnco de la tarde; de modo que sus pa- ra Indicada, porque de todas partes Iban 
dres pueden concurrir a sus empleos llegando grupos de manifestantes con 
sin inquietarse por atender a sus hijos 1 pus correspondientes mús icas , banderas 
que, por dos centavos diarlos reciben y sus estandartes. 
toda la al imentación durante el día; de-| "A las tres y media la plaza m á s 
hiendo notarse que los n iños de esas es- grand© de Viena no p«dla contener a los 
cuelas y seml-lnternados tienen muy manifestantes; y los catól icos de los ba-
buena salud, como sometidos a régimen rrios exteriores que continuamente acu-
higlénico. Hay una granja agrícola t ra - | ¿jían tuvieron que colocarse en las ca-
bajada por n iñas y niños que, entre] ijeg de los alrededores de la mencionada 
otras cosas, aprenden a cultivar flo-| plaza. 
E l nombro del nuevo Club, cs, "CU 
B A N G O L F Y C O U N T R Y C L U B " . 
L a l ista de Directores no e s tá toda 
dores de Golf. 
i fiorete, espada y sable entre los me-
1'oies esgrimistas cubanos, muchos 
de los cuales integrantes del team vía completa, pero en ella están com- ,enced0r en Nueva York 
prendidos los más prominentes juga-1 E l 110table prQfeSor Julio LouS-
lalot, actualmente al frente de la Sa-
la de Armas del "Fortuna" tirará 
el asalto de honor, a florete, con el 
señor Aizcorbe. 
Será una fieeta brillante, como to-
das las que organizan los entusias. 
tas "fortunistas". 
C o m é n t a s e en Londres 
la d e c i s i ó n de M l k 
Suzanne Lenglen 
L a s noticias que han llegado de Par í s 
diciendo que Mlle. Suzanne Lenglen 
no part ic iparía este año en el torneo, do 
tennis que ha de celebrarse en Wim-
bledon, han causado el natural des-
contento en los centros deportivos de 
Londres. 
Mrs. Molla B . Mallory. campeón fe-
uio a los vencedores 
en un torneo de polo 
norteamericano 
u*1* al Por>er la "Acción Católica v.c la 
ile «? advocación y auspic'os 
anta Teresa ni pudo escoger m á s 
propio 
res, hortalizas y árboles frutales. Hay 
hospederías para obreros, obreras y sir-
vientas, que se encuentran sin coloca-
ción o lleguen del campo a buscar que 
hacer en la ciudad. No falta la enfer-
mería, en que son atendidos cariñosa y 
eficazmente los obreros enfermos. Como 
carácter dominante de esa inst i tución, 
aparece que es obra no sólo de los tra-
bajadores sino más, y muy principal-
mente, de las familias acomodadas de 
Bogotá . Muchos distinguidos caballeros 
> s eñoras son protectores de la obra: 
tienen una reunión semanaria para co-
nocer y remediar las necesidades del 
Círculo. Abogados, ingenieros, médicos, 
dentlf^aa y otros profesores prestan sus 
Los cuatro miembros del equipo nor-
mcnlno de tennis de los í í s tados Unidos ! teamerlcano de polo que tan brillant» 
que se halla en Londres, dispuesta a papel representó el año pasado cn I n -
partlclpar en el campeonato femenino glaterra venciendo al equipo del Hur-
mundial, ha dicho que sentía extraer- llngham Club han recibido, como em- 1 pptpr Pan Sween. Me Gee Leem-
Light Brigade, en tanto que Mr. 
Henry E . Oxnard, concurrirá con 40 
animales, casi todos por Vulcan, Su-
permañ y Klng James. 
Los harás Xalapa, porque cuen-
tan con varios de los más prominen-
tes del país y que tanto han con-
tribuido a elevar el turf estadouni-
dense, presentarán 3 8 productos, por 
Negofol, Frince, Palatinc y Theo 
Cock. 
Mr. W. R. Col tiene 35 anotados 
por Polymelian, Over There, Sweep 
On y Sun Briar, habiéndose este úl-
timo elegido especialmente para la 
renombrada yegua Cleopatra. Sigue 
después Mr. W. Sñ Kilmer, con 31, 
por Sun Brin, Assagal y Grand Para-
de. E l harás Belair se anota con 30, 
por Sarmatian, Omar Khayyan, Am-
basador Ilj Wrack y Jim Gaffney. 
Los productos inscriptos por Mr. 
J . E . Winder aunque no tan nume-
rosos, prometen mucho por la cali-
dad de sus yeguas madres, encabe-
zando la lista su última adquisición 
Reine des Pecher, por Roi Herede, 
tuyo producto es por Gay Crusader. 
Entre los otros sementales cuéntase 
Falr Play, Hourless, Black Tony, 
dinarlamente que Mlle. Lenglen hubiese blema de su triunfo cuatro art í s t i cas 
decidido no participar en el campeonato estatuas do bronce representativas Ge 
Individual femenino, 1 ese deporte. 
modelo para sus trabajos Que ¡ ^ ^ i ^ g al circulo con la más noble 
*u- _ '"Ujer excelsa en la que, como' 
J üoña Blanca de los Ríos , se halla 
r^z del apostolado f .emú emenino moder-no y pijVa , . 
vida, por un privilegio singu-
a la voz toda é x t a s i s y toda ac-
•fc fué 
efén. 
y O L O N I A 
•«construcción Nacional 
^via* PaIs, acendradamente católico, to-
tüvo 0 ^ resiente de los trastornos que 
se v¡6 de Pasar durante el tiempo en que 
cobra(1 eSpojado de su nacionalidad. K e -
lanclas SU in<lePendencla cn clrcuns-
ropea . jj c,Ue la desastrosa guerra eu-
8u territ 4 devastado repetidas veces 
breza ,0ri0 re(lucléndolo a extrema po-
^«Ibles51 llaciendo ahora esfuerzos in-
Vor reliô 01̂  restaurar de nuevo ol fer-
l̂o ««i. .080' tan característ ico del pue-Polaco 
IlBt*410 «leí Catolicismo 
É SeB<1n el o 
"•'•"«lOft . enso de 1921. Polonia tiene 
cito fc, habitant 
"A eso de las cuatro, la Bathauaplatz, 
el Bluff, la plaza del Parlamento hasta 
el Palacio de Justicia, y la de la Uni-
versidad hasta la Iglesia Votiva, eran 
un verdadero hormiguero humano. 
"Durante más de tres horas la circu-
lación de tranvías y demás vehículos 
estuvo totalmente Interrumpida en el 
centro de la capital, donde la animación 
era extraordinaria. Veinticuatro orques-
tas tocaban a la vez en diversos puntos; 
ios manifestantes que iban lleganck» 
eran saludados con j vivas 1 por el Inmen-
so gent ío de la plaza y por los curiosos 
que presenciaban la grandiosa manifes-
tación catól ica desde las ventanas de 
sus habitaciones. . . . Bajo un sol res-
plandeciente y un cielo hermosís imo on-
deaban, al soplo de la brisa primaveral, 
centenares de multicolores banderas y 
estandartes . . . . 
generosidad. 
E l espectáculo que esa obra realiza-
da en Bogotá ofrece es, 110 el de la lucha 
de clases, sino al contrario, el de la ar-
monía de las clases pobres con las cla-
ses ricas por los v íncu los del respeto, 
de la caridad y del afecto que cn todo 
noble corazón despiertan los beneficios 
recibidos. Puesto bajo la protección de i.).¿0 y empezó el mitin. De 14 sitios di-
San Francisco Javier, el Círculo de: , 01-303 hablaron los oradores (ex-minis-
Obreros es obra cristiana digna de ad-;irog diputados, sacerdotes y estudlan-
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'las cuatro en punto sonó desde la 
del Bathaus un estridente trompe-
miración y de Imitación. Realizada en 
todas partes, daría al mundo la verda-
dera paz social, fundada en el amor del 
prójimo por Dios. 
C H U J E 
Confederación Chilena del Trabajo 
tes) durante una hora, desarrollando los' 
iniportantestemas siguientes: Salvación i 
do la Juventud; Prensa católica; Karl-j 
tas; SI matrimonio religioso; La esenc-
ia católica en Austria; Enseñanza de la! 
Seligión; Zta moral católica; Los ene-! 
migos de la Iglesia y de la familia, et- j 
cétera. 1 
Se e s t á organizando en esa República "Los oradores eran constantftmente 
del Sur una gran Federación Obrera] objeto de grandiosas ovacloscs, y al 
que, bajo el nombre de "Federación Chl-1 acabar de hablar el diputado señor ' 
lena del Trabajo", reunirá cn poderoso Kunschak, que presidió el acto, SEIS-1 
grupo a much í s imas asociaciones o b r e - C I E N T A S M I L MANOS aplaudieron es-', 
ras y también a obreros, aunque no cs-j truendosamente, ostensivamente al in - ' 
es. sin contar el ejér- tén constituidos en sociedades. Uno de trépido campeón catól ico. 
0n veinte rn('T0 de catól icos s í calcularlos primeros medios para la organiza-1 
Crt,euio jj^1"101^ por lo menos. Por el ción es f ijar las bases y principios quel 
^ r z o ñn ^ e U Constitución del 17 de! han de servir de norma a la Federac ión;! 
ITneva manifestación 
A las cinco en punto terminó la 
- —«ugiun oe 1a m a y o - i i v monna na HHVĤ VO un proyecto ae ia grandiosa manifes tac ión catól ica frente 
_ ^'Udo en»°'. V6"6 la Preminencia en . m á s alta importancia. Debe advertirse al Ayuntamiento rojo de Viena; y acto 
berg, Olambola, Mont d'Or y North 
Star I I . 
Y así sigue la lista hasta compren-
der la anotación individual cuyas es-
peranzas de adjudicarse el codicia-
do clásico son tan óptimas como las 
de aquéllos que tienen inscriptos 
medio centenar de productos. 
E s esta cualidad que hace al Futu-
rity de 1924 tínico por sus encantos 
y la carrera más apreciada entre to-
dás las de su clase. 
E l Reglamento de l a Copa Da-
I v i s s e r á tal vez modificado 
(Varias naciones resístense a enviar 
1 sas equipos a Europa para jugar las 
eliminatorias 
' E l Comité de la Copa Davis, pro-
bbablemente tratará dg solventar 
las dificultades que se presentan a 
algunos de los equipos inscriptos al 
torneo de tennis por la gran distan-
cia que han de recorrer para compe-
tir con las naciones que les ha tocado 
en sqerte. 
Asegúrase que los jugadores fili-
pinos no están dispuestos a ir a Es-
paña ajugar con. el equipo español, 
y que los jugadores de Hawali rehu-
san dirigirse a Praga para competir 
con los jugadores checoeslovacos. 
E l lanzamiento do la bola exige, an-
te todo, un atleta pesado y fuerte, do 
torso bien musculoso y asentado so-
bre piernas vigorosas. 
E l conjunto de los movimientos de 
envío, preliminares al escape de la ba-
j a de la mano del atleta, reclama una 
gran velocidad que da todo su valor 
a la concentración del esfuerzo para 
arrojar el peso a la distancia. 
E s esta precisamente, la parte espe-
cial del adiestramiento de ese ejerci-
cio . 
E l peso está constituido por una ba-
la de hierro fundido de 7 kilogramos, 
257 gramos—1G libras Inglesas—y cu-
yas dimensiones no es tán establecidas. 
E l atleta debe situarse, lo mismo que 
para lanzar el disco, en un espacio cua-
drado de dos metros por lado. Tam-
bién puede tomar todos los impulsos 
que considere convenientes, pero a con-
dición de no poner el pie fuera de di-
cho cuadro antes do que la bala ha-
ya tocado el suelo. E s t a falta se cuen-
ta, en caso de concurso, por un ensa-
yo, pero no se mide la distancia. 
E n los concursos en que Intervie-
nen numerosos competidores se proce-
de a ejecutar tres tiros de ensayo y 
se eligen los cinco individuos que ha-' 
yan alcanzado mayor distancia, conce-
diéndoles a estos, tres nuevos tiros 
de ensayo. E l vencedor es el que alean-' 
za la distancia más larga en cualquiera 
de esos seis ensayos. 
L a distancia se mido desde el centro 
del agujero hecho por la bala al caer 
on tierra, hasta la l ínea de frente del 
cuadro, o hasta el centro del cuadro 
y se descuenta un metro. 
Se emplean varios modos en el lan-
zamiento de la bala, que dan buenos 
resultados; pero el m á s racional, es 
colocarse casi en la misma posición 
que para lanzar el disco: el pie dere-
cho paralelo a la l ínea de base del 
cuadro el Izquierdo formando ángulo 
recto con el primero y 50 cent ímetros 
mas adelante; el peso del cuerpo des-
cansando sobre la pierna derecha y ase-
gurando el equilibrarlo con la punta 
del pie Izquierdo. 
E l peso, o sea la bala, se coloca en 
la cavidad de la mano, alargando los 
dedos y extendiendo el brazo vertical-
mente y sjn rigidez. 
Cuando el equilibrio está de ese mo-
do bien asegurado, se doblan las rodi-
llas y se lleva el brazo derecho hacia 
la espalda y el Izquierdo hacia ade-
lante. Entonces se repite dos o tres 
veces su movimiento con objeto de es-
tar bien seguro del equilibrio 
» ^ a n d o ,se e?tA en disposición, se 
enderezan las piernas por extens ión de 
los músculos de la pierna derecha, pa-
ra impulsar el cuerpo hacia adelante v 
fJLfuSfc*6? 1os m ú s v u \ o s de la piernk 
izquierda para aumentar el impulso 
Desde el momento en que el cuerno 
se encuentra casi derecho, se da ne-
queño salto hacia adelante, y a uña 
altura suficiente, pero nunca excesi-
va, pues la distancia recorrida en altu-
ra se pierde cn longitud. 
L a sacudida del brazo empuja al 
£ J E S « íaCÍa adelante y entonces es 
cuando hay que tener la precaución de 
no poner el pie fuera del cuadro antes 
de que la bala caiga en el suelo 
i» el secreto del lanzamiento de 
la bala consiste, pues, en desarrollar 
esta serle de movimientos en u n í ^ 
ción on extremo rápida y sin c h ^ u ^ 
V n.Ade "^ener por resultado la con-
tracción de todos los músculos e ^ o í 
acto final o tiro de la bala 
Para el lanzamiento de lk bala 
puede comenzar el adiestramiento ron 
un peso más liviano, con ob|¿ o de He 
gar a la coordinación de los movimiJr 
tos, más difícil que cn%l'^zarnTcn^ del disco. 
E l esfuerzo de los músculos tiene en 
este caso mayor importancia, annque 
auxnfar 68 lambién un Precioso 
Bate ejercicio cs recomendable por-
que el esfuerzo, aunque violento es 
rápido, y máxime s Ise Gene en cuenta 
rápido, y máxime si se tiene en cuenta sos actuales, realizar la nrueha nrírv^ 
E l Canadá es el primero 63 SOlici-|ro con el brazo derecho y d e s j n é l coñ 
tar que so modificase el reglamento161 izquierdo computándose el término 
de la Copa Davis en forma tal quetmcdio de lot5 (los mejores tiros 
permitiese que las eliminatorias se 
vmficasen entre los equipo, de las conal creen( gln embargo que 
naciones mas cercanafí, faci tando v^ría do n * Z i A ^ Z e iaJ,ma" 
de esa manera la concurrencia a l£ l nnmPP ' W r ^ / ' ^ f P 0 ^ 1 6 " " POP fn rn0n v H i e ^ { „ . „ ^ ^ „ te3 a la pnmera ronda ae] torneo 
se verificarán en Europa. L a deci-
sión de Australia a enviar su equipo 
o (jc — ^""¡suiucion del l í ae 1 nan ae servir ue norma a ia. r eacracion; ; 
lna n„ • "La Religión Catól ico- para lo cual, el Secretarlo General Sr. 
el Duon re l ig ión de la mayo- R. Molina ha lanzado un proyecto de la gra 
fia d 
ta  
^ent* iiíua^l6 'as Confesiones jur ídica- j que esa Federación unirá a los emplea- seguido, la Interminable comitiva s • L a Tn-l^.t- ~ I . _ •_ .__ . , . . . . . . 
^ Teobi L a Iglesia Catól ico-Ro-¡ dos y a los obreros respecto de los pa-' puso en marcha con dirección a Am Hof, cera en el Teatro Nacional, la aplaudida tiple Esperanza Iris, q según sus propios de-¡ tronos y descansa sobre la liber'ad de 
elaciones T_I 1 ' , ^ 
c u r e IA Iglesia los obreros para asociarse, con el 
E L RETORNO D E E S P E R A N Z A TRIS 
De vuelta de una triunfal toumee por toda la República,, hoy reaprxre-
ue apa-
de la señora Josefina 
Popular agente de teatros Ramón do la Presa. 
ese torneo y disminuyendo los gas 
tos de participación en el mismo. 
Parece que cn Inglaterra se ve 
también con buenos ojos esa proba, 
ble modificación del regumento en 
jlo que afecta a las eliminatorias. 
En vista de las dificultades arriba 
mencionadas, eg Posible que algunas 
de otra plaza inmensa situada en el corazón rece en el grabado acompañada de sus hijos, 
fin' de la capital, para escuchar al Cardenal-1 Peral y su hija y del Popular agente de teab 
a Inglaterra asegura la celebración 
de varios partidos. 
En virtud de la indecisión de al-
gunas naciones a enviar sus equipos 
a Europa, se han cambiado varios 
cablegramas, esperándose que las 
de las naciones designadas parar to-jcontestacio nesdefinitivas estén hoy 
mar parte en las primeras elimina- en poder del comité antes de comen, 
torias que se han de celebrar este] zar la reunión, terminada la cual 
año cn Europa, dejen de yclificarse se darán a conocer, probablemente 
por Incomparencla de alguno de los las nuevas combinaciones corres' 
equipos. 
Los oficiales de la asociación na-
pondientea al torneo de la Copa Da-
vis. 
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C H A R L A 
Yo, inocente, en paz vivía cuan-
do de pronto, ¡zas! una punzada, 
un poco más a la izquierda, torcien-
do hacia arriba, *en la región glú-
tea que es la región en la cuai los 
que no presentan la cara suelen re-
cibir lase aricias del prógimo con 
quien peléen. Al rato, ¡zas! otra 
punzada más fuerte; y otra, y otras.. 
No era posible resistir por más tiem-
po y, como pude, me acomode en un 
raudo fotingo dirigiéndome a la 
Quinta " L a . Purísima Concepción". 
Había salido ei Dr. García Mon a 
quien, como que conoce mis interio-
ridades, hubiese expuesto el caso 
con toda claridad y sin remilgos. 
Bueno; las expuse al Dr. Romague-
ra, que es un galeno que se las 
trae; le expuse la verdad desnuda y 
fui sometido a un examen que me 
río de lo? que a fin de curso so-
portan los estudiantes. 
—¿Aquí? 
Sí, aquí duele . . . Por favor 
¡no apriete tanto! . . . que bastan-
te apretado estoy. 
— ¿ Y aquí? , 
—También . . . ¡ay! 
—Bueno. 
—No es cosa de cuidado, ¿eh? 
—Veremos. ¿Qué enfermedades 
ha padecido usted? 
Cuando pequeño las lombrices 
no me dejaban en paz, parecía que 
los gusanos empezaban la tarea que 
algún día tendrán, aunque no es 
poco saco de huesos el que les es-
pera, lluego tuve escarlatina, saram-
pión, viruela boba, a la que llama-
mos así tal vez porque no es como 
la que "marca" las facciones y ma-
ta, y la choetamos con tal calificati-
vo; luego una tifoidea brava, que 
me tuvo en capilla como a un Vil-
tres cualquiera, la grippe, y otras 
beberías propias de las circunstan-
cias. . . 
— Y a . Hay que analizar la san-
gre-
—¡Caramba! Mire usted que no 
tengo empeño en recibir malas no-
ticias. . . Me he requemado la san-
gre tantas veces, y otras me he he-
cho tan mala sangre, que, vamos, 
me figuro que la sangre debe de 
estar muy malita. 
—Bueno; la curaremos. 
Y así fué. Hecho el análisis el 
Doctor me dijo: 
—Pero ¿usted sabe cómo está? 
— ¿ Y o ? ¡Qué voy a saber! 
—Pues está usted muy mal. 
— E s o ya me lo suponía. 
—Hay que purificarse. 
—Que le conste que soy todo lo 
puro que es posible ser dadas las 
circunstancias. 
—Hay que arreglar el sistema 
nervioso. 
—Oh, si; 'tengo los nervios que 
parecen cuerdas de violín. 
— Y la circulación. . . 
—Necesitaré un vigilante de trá-
fico. 
—No se ría; es la circulación de 
la sangre. Ante todo, despreocúpese 
usted. No piense en nada, no se 
impaciente, no haga nada, procure 
d i s t r a c c i ó n . . . 
; —Cualquiera se despreocupa y se 
distrae en estos tiempos.. . 
Tuve que quedarme en la Quin-
ita. Me daban corrientes eléctricas y, 
! claro, las visitas me encontraban 
lechando chispas; otras veces me re-
prochaban porque me sulfuraba por 
i nada, y ¿cómo no, si tomaba baños 
¡sulfurosos a la temperatura del sal-
cochen? No era para menos. 
I Luego ¡cuánto pinchazo! E n los 
brazos, en las piernas . . . ¡Parecía 
mi cuerpo un acerico, tantas agujas 
i me clavaban! 
E n cuanto a alimentación, esco-
jgida. E n cuanto a trato, excelente. 
^ero, caramba, acribillado, electri-
¡zado y sulfurado. 
1 Y, de contra, pinchazos noctur-
'nos con música. ¡Cuánto mosquito, 
;Diog mío! Ante un amigo, dlstin-
iguido miembro de la Sección de Sa-
Inidad de la Asociación expresé mi 
íextrañeza por la falta de mosquite-
ros. 
—Son un foco de infección—me 
dijo. 
—Hombre . . . también lo podrían 
ser las camisas, los calcetines, las 
camisetas si no se lavaran. Bien sé 
que el notable cirujano, y ex-Secre-
tario de Sanidad Dr. Méndez Capo-
jte, siendo Secretario ordenó la su-
i presión de mosquiteros en Hospita-
les, Sanatorios, e t c . . sin perjuicio 
i de usardo él cuando fué operado en 
i la Quinta; lo sé. Pero si cuando la 
supresión escribí en contra, ahora 
jinsisto: es una atrocidad tener su-
i jetos a cuatrocientos enfermos al 
!suplicio del mosquito zumbón que 
iba picado antes a enfermos que sa-
jbe Dios de qué mal padecen. 
Después de esta suave protesta, 
que en bien de todos debiera hacer-
se sin suavidades, repito que ¡en-
cantado! 
Después de un mes justo y cabal 
estoy en la calle y pronto a ir a un 
pintoresco lugar a reponerme y to-
mar unas aguas que, me lo asegura 
el propietario dei manantial, mejde-
jarán "como nuevo." También^ el 
Dr. Romaguera me asegura lo pro-
pio: de modo que vendré a ser den-
tro de poco, el segundo Coll refor-
mado, y esto me huele a tienda de 
víveres, o tren de lavado; " E l Armi-
ño Reformado"... " E l Segundo L a -
cón Reformado." 
Hago tantas confidencias ai lector 
a fin de contestar la infinidad de 
telegramas, cablegramas, aerogra-
mas, telefonemas, tarjetas postales, 
cartas y preguntas verbales que he 
recibido: Estoy en el DIARIO; no 
he salido a veranear todavía; he es-
Itado enfermo. He aquí la causa de 
imi mutismo. 
¡ ¿Se crée mi querido vecino de 
¡página, el de ia tierecha, el "Conser-
¡je" de las "Palaciegas", que el pú-
Iblico y las naciones extranjeras úni-
Icamente por él pueden preocuparse 
¡porque deje de escribir un día? 
| ¡A todo hay quien gane! Yo he 
| ganado en número de días de tener 
¡"inmueble" la péñola. Y en número 
de cartas, telegramas, y preguntas 
\ recibidas. 
t Enrique O O L L . 
N O T A S D E C A Z A 
(POR E L DOCTOR AUGUSTO R E N T E ) 
FRANCISCO MENDEZ C A P O T E V AGUSTIN BASSART T R I U N -
FAN EN HI ENA VISTA. J O S E MARIA GARCIA C U E R V O VEN 
C E , EN E L TIRO D E P L A T I L L O V PICHON EN " E L L U C E -
RO". E L MATCH POR L A COPA "CUBA" 
E l domingo último, se dejó sen-
tir el calor con fuerza. En los terre-
no? de Buena Vista, en donde siem-
pre corre una brisa embriagadora, 
no se movían las hojas de los histó-
r'cos zapotes. 
La hermosa arboleda ofrecía bue-
na sombra; peto poco aire. Los ti-
radores, fieles a la adoración de San 
Huberto, concurrieron en gran nú-
mero para tomar parte en ios matchs 
anunciados. 
E n el tiro de platillo, a 16 yar-
das de distancia, disparando un solo 
tiro y con el handicap de reglamen-
to, se discutió en reñido combate, el 
premio: "Constante Diego", un ob-
jeto de arte. Panchlvo Méndez Capo-
te, haciendo polvo cuarenta y ocho 
platill0s efectivos, fué declarado 
triunfador. E l doctor Méndez Capote, 
campeón, varias veces, fué muy fe-
licitado, por el notable score efec-
tuado: 
Score Platillos rotos de 50 
Francisco Méndez 48 
Tárlos Fonts y Junco 45 
Isolino Iglesias 44 
Pedro Masjuán 43 
Pepe Blanco Orfiz 43 
Serapio Rocamora 42 
Benito Castro 41 
Andrés Costa Roselló 40 
I. Corominas 39 
Martín Kohn 39 
lu i s Oteiza 38 
Andrés Bustillo 38 
René Valverde 3 6 
O. Agüero 26 
E n la galería de revólver ganó la 
mt dalla de oro, premio "Isidro Co-
rominas", el doctor Agustín Bassart, 
que hizo trescientos noventa puntos 
afectivos y con la ventaja, que le 
concede el handicap, fué suficiente 
V»nra derrotar a los demás concursan-
tes. E n la presente temporada, este 
es el tercer premio que alcanza el 
amigo Bassart. ¡Adelante! 
I 
Hemos observado que muchos de 
los socios de Buena Vista, que hacía 
fiempo no frecuentaban los terrenos 
de la decana sociedad, ahora asisten 
con regularidad" y queman cartu-
chos en abundancia. L a temporada 
de 1922, está asegurada. 
l o s E s m o o s U N i M S 
E G I D O y C O R R A L E S 
Corbatas lavables 
50 centavos 
P A L A C I E G A 
LA FIESTA DE 
LOS ASTURIANOS 
EN CARDENAS 
Discurso pronunciado p^r el Sr. Mar-
cial RosCll en el banquete ce-
lebrado el domingo últ imo en Cár-
denas, con motivo de la inangn-
ración del Palacio de los asturia. 
n0s. 
(Versión taquigráfica del señor 
Ramón A. Peralta). 
Señores: son las dos menos quin-
ce minutos y el banquete debe ter-
minar a las dos en punto. E l doctor 
Rrvero que ha (Tejado en la Habana 
a uno de sus hijos algo enfermo es 
natural que sienta deseos de volver 
a su casa y que abandone esta ciu-
dad antes de lo que tenía proyecta-
do, y siendo la causa tan poderosa 
y legítima la amistad la acepta y 
no se atreve, ni ligeramente, a con-
tradTecirla, por lo cual, no voy e in. 
tentar un discuso ni un brindis por-
que, después de las vibrantes mani-
festaciones llenas de fervoroso espí-
ritu de fraternidad y de concordia 
entre cubanos y españoles que ha 
hecho esta mañana el doctor Santia-
go VereTeja, dignísimo Presidente de 
la Cámara de Representantes de Cu-
ba, en ei acto de la inauguración del 
edificio del Centro Asturiano, ya to-
do está dicho, y con tal elocuencia 
y elevación de frese, que fuera osa-
día buscar mejores palabras para re-
vestir los mismos conceptos. 
Mi actuación en este banquete se 
reduce a completar una obra (Te la 
cual no he sido más que la mano ex-
tencTida y el eco de una voz. 
Hace algunas semanas que la ad-
versidad le arrebató las manos a un 
niño de cinco años, que cayeron co-
mo dos rosas blancas tintas en sangre 
bajo las ruedas de''un tranvía. Aque. 
lia desgracia repercutió como un do-
lorosísimo quejido de dolor y de tra-
gedia en toda i& Isla, y las bellí-
simas flores de la misericordia y de 
la dulce compasión florecieron en 
todas las almas. Otras desgracias han 
ocurrido, acaso más horribles y pa-
vorosas, y, sin embargo, han queda-
do ocultas en el secreto de un dolor 
anónimo y resignado, y envueltas en 
el manto de la indiferencia general. 
¿Qué circunstancia ha mediado, en 
''el caso del niño sin manos, para que 
durante varias semanas la atención 
pública haya permanecido, como es-
tática en presencia de dos manos cor-
tadas y de una camita, en donde apa-
rece el triunfo de un destino fatal? 
Unos lo llamarán casualidad o suer-
te, yo le daré un nombre que res-
ponde con más verdad al corazón 
y diré, que, esa circunstancia, ha si-
do una providencia visible que ha 
realizado un milagro de ternura, y, 
esa providencia ha sido el doctor Jo-
sé Ignacio Rivero. . . (Una formida-
ble ovación interrumpe al orador que 
no puede terminar el párrafo. Los co-
mensales en pie tributan al doctor Ri-
vero un homenaje de indescriptible 
s impat ía) . 
E l doctor Rivero que sintió so-
bre su corazón de padre la inmensa 
desgracia del infeliz niño abrió una 
suscripción en tjl DIARIO D E L A 
MARINA para miíigar, en algo, el 
espantoso porvenir de un huérfano 
que, a los cinco años, no sabe lo que 
es calor de maternal regazo, e invi 
tó a todos a levantar una magnífi-
ca obra de previsión y de esperanza 
que lo escudara contra la pobreza 
; y. el abandono, y fué tan oportuno 
j el llamamiento y tan sentimentales 
1 fueron las palabras con que pidió, 
i para e* niño sin manos, que todas las 
¡ ruanos que tenían algo que dar se 
; lo entregaron al bondadoso iniciador 
. de la suscripción sin preguntarle qué 
haría de las cantidades recibidas, y 
j las daban sin inquirir su (festino, por-
i que la solvencia moral, económica y 
| trf.düiionai del DIARIO D E L A MA-
RINA, y el alto prestigio personal 
! de; doctoi Rivero sobrepasan. . . (Es-
| ta'la una ovación. E l doctor Rivero 
que no puede ocultar su emoción agr» 
dtee sonriendo los aplausos.) 
i Recogiendo la idea lanzada desde 
i las columnas del DIARIO D E L A MA-
RINA me apropié de ella para hacer-
la fructificar en Cárdenas, la ciudad 
compasiva y buena, y siento inmen 
En el "Club Cozadores del Cerro", 
^alió victorioso su querido presiden-
te José María García Cuervo, que en 
ei tiro de platillo con el sobresalien-
te score de cuarenta y nuevo piad, 
l'cs rotos efectivos de cincuenta, ob-
tuvo un par de botas de caza, re-
gaio de Apolinar Ogazon y en el ti-
ro de pichón, dando muerte a los 
quice que le soltaron las máquinas, 
ganó el premio "Emilio Rodríguez", 
un objeto de arte. Los éxitos los oh-
tiene dobles, el buen amigo de José 
María García Cuervo. Entre los can-
didatos de más fuerza, parayel Cam-
petnato Nacional de Platillo y Pi-
chón, figura en primer término el 
entusiasta presidente del "Club de 
Cazadores del Cerro". 
Platinos rotos do 50 
¡ Jv.sé M. G. Cuervo 49 
! .losé Angel Ors . . . . . 46 
• Francisco Naya V 45 
j Antonio Padiai 44 
| Daniel Lorenzo 43 
i Apolinar Ogazon 42 
i Jo^é R. Roca . 40 
; Jacinto P. Presno 38 
i M. García 37 
I A1berto Fernández 36 
j Tomás Bordonave . 34 
| V.:cente García 3 2 
i ( <*ín de Cárdenas 31 
i Antonio Várela 27 
Arsenio Bartolomé 26 
• Hernández Millet 2 6 
Pichones m u e r í o s 
José M. G. Cuervo . 
I Vicente García . . . 
I Podro Pablo González 
! Pedrito Rodríguez . . 
• José A. Ors . . . . 
| José R. Roca . . . 








Score Puntos efectivos 
Manolo de Armas 452 
René Valverde 435 ' ísniino Iglesia 4 
Ensebio Campos 408 
F , Veranes 404 
E . Yaniz 400 ' Antonio Padial 
Agustín Bassart 390 
T. Alvarez del Real 387 
S. Rocamora 377 
Jf sé Suárez 
Pedro Ortega 4 
Jo^é Ovies 4 
Se retiran: I. Corominas, José 
Manuel García y Luis Oteiza. 
E n el tiro de pichón por falta de 
palomas, fué suspendido el desempa. 
te entre el doctor Serafín Rocamo-
ra y el doctor Carlos Fonts. E l próxi-
iiio domingo lucharán braveniente, 
e?os notables tiradores, ptfr obtener 
el primer lugar, que dá derecho a 
la medalla de oro, regalada por el 
ex presidente Orlando Morales. 
Score Pichones muertos 
Carlos Fonts 4 de 5 
P. Masjuán 4 de 5 
Alberto Recio 4 de 5 
S. Rocamora 4 de 5 
Mayito "Menocal . . . . 4 de 5 
Benito Castro 3 de 5 
Augusto Renté 3 de 5 
F . Méndez Capote . . . . 3 de 5 
José Río Ares 2 de 5 
P. P. González . . . . . . 1 d'e 5 
P. Rodríguez 1 de 5 
L Corominas 1 de 5 
Manuel Areces . . 
I Alfredo Beale . . 
I Arsenio Bartolomé 
1 Jacinto P. Presno 
Jrsé Buigas 2 




















E l domingo 2 de julio por la ma-
ñana en " E l Lucero", tendrá efecto 
el famoso match por la copa "Cu-
ba"; y por la tarde, se verificará, 
una tirada especial, con más de diez 
valiosos premios. Por los scores que 
vienen realizando los tiradores, que 
defenderán el domingo próximo, BUS 
banderas, los "Cazadores del Ce-
rro", hasta ahora presentan mayor 
porcentaje. 
Por el embullo que reina, las am-
plias glorietas del "Club Cazadores 
del Cerro", resultarán pequeñas^ pe-
r? el público que asistirá ávido de 
presenciar, el match de mayor inte-
rés, que tendrá efecto en el año de 
1922. 
Con la regularidad acostumbrada, 
daremos cuenta en las columnas del 
DIARIO D E L A MARINA, de esa 
fiesta deportiva. 
roso título de Conde del Rivero lo ha 
heredado, por la primogenitura, el 
mayor de los hijos, la pluma la ha 
heredado el segundo por derecho 
propio. Mientras el título de Conde 
es altísima gracia humana que 
sólo puede concederla la magnificen-
cia del Rey, el genio es don sobre-
natural, y estos favores únicamente 
los otorga raras veces la omnipoten-
cia de Dios.. . (Una prolongada 
ovación ahoga las últimas palabras 
del orador). 
E l sensible para todos llegar al 
momento de la despedida, pero, al 
dárosla a todos vosotros, ¡oh! que-
ridos amigos e ilustres visitantes 
que habéis compartido con nosotros 
las alegrías de esta fiesta, que, por 
ser tan asturiana y tan española, es 
al mismo tiempo tan cubana, quere-
mos que guardéis de ella un cálido 
recuerdo, y que ese recuerdo os in-
cite a volver otro día a esta genero-
sa ciudad. L a Delegación del Centro 
Asturiano de Cárdenas os dá las gra-
cias por vuestra asistencia a los dis-
tintos actos que se han realizado y 
de un modo particular al Dr. Rivero, 
al elocuente orador y notable juris-
consulto, Dr. Rafael María Angulo, 
al patriota y batallador periodista 
Sr. Joaquín Gil del Real que ha tras-
ladado su "Gaceta Internacional", del 
DIARIO DE L A MARINA, al prós-
pero "Correo Español", del cual es 
merltísimo director, y desde donde 
alancea, con iguales brios y robusta 
y segura mano, al Raisulí y Abd-
del-Krim, que a Romanónos y a Sán-
chez Guerra, porque, periodista de 
la alta escuela riveriana, prescinde 
de Iks simpatías personales, y alaba 
o censura a los hombres por las ac-
ciones que realizan, (aplausos) y, fi-
nalmente, a la escogida representa-
ción del CentVo Asturiano de la Ha-
bana y a todos los valiosos elemen-
tos, ya españoles, ya cubanos, que 
han colmado de autoridad y de pres-
tigio esta fiesta, en la cual no palpi-
ta más que un deseo, expresión de 
dos amores: la prosperidad de la Re-
pública de Cuba,« soberana de sus 
grandes destinos, bajo la salvaguar-
dia del ángel de la Paz, (Grandes 
aplausos). 
Señores; he terminado; nuestro 
queridísimo Alcalde Municipal, el 
Dr. José María Verdeja, entregará al 
Dr. Rivero, la cantidad de $526.43 
centavos, flor de caridad que perfu-
mará el dolor de un niño que no tie-
ne manos. (Ovación aplausos, abra-
zos). 
LOS EMIGRADOS Y 
MR. EUGENE G. ASHE 
E n Consejo de Secretarios se es 
tudló el sábado el problema del pa-
go de las mensualidades atrasadas 
a los empleados públicos. 
Y, por lo que se dice al respecto, 
parece que no hay —o, por lo me-
nos, no se ha querido encontrar— 
más solución que emitir papelitos 
para entregar a cambio de las men-
sualidades pendientes. 
Es una salida bastante cómoda 
para el gobierno, pero que signifi-
ca para el empleado una verdadera 
catástrofe. E n la generalidad de 
los casos se adeudarán los haberes 
conrrespondientes a los meses de 
mayo y junio ai finalizar este úl-
timo. Y digo que en la generalidad 
de los casos, porque en algunos de-
partamentos los pagos están toda-
vía por febrero y marzo, en una de-
liciosa ignorancia de todo lo que 
se formó después y de lo más que 
aún puede formarse. Por otra par-
te, según rumores que no me sor-
prendería ver confirmados, la bu-
rocracia dei Congreso y la de Pa-
lacio, y con la primera los señores 
legisladores —como era lógico es-
perar—cobrarán una mensualidad 
más, antes del fatídico 30 de ju-
nio en curso, mientras al resto de 
los empleados se les entrega el fla-
mante papelito. 
E l sacrificio que es siempre duro, 
resulta inaceptable cuando se esta-
blecen privilegios tan irritantes co-
mo éste a que se refiere el rumor. 
Si no hay más solución que los 
bonos a cambio de las mensualida-
des pendientes, debe medirse a to-
dos por el mismo rasero. Esto se-
ría lo justo, lo equitativo, lo de-
cente. 
Pero antes de llegar a ese extre-
mo: ¿es realmente cierto que no 
existe más solución que dejar de 
pagar los haberes pendientes? E l 
nuevo Secretario de Hacienda que 
reconoce y proclama que al empica-
do se le debe pagar, ¿ha agotado 
ya todos los recursos? 
Paréceme que antes de pror?dPT 
al corte de cuentas con emisión de 
bonos, hay mucho que hurgar / 
mucho que sanear. Y que en vir-
tud de lo uno y de lo otro, se po-
dría quizás evitar esa horribe ca-
tástrofe a los empleados públicos. 
Un bono á estas alturas no repre-
sentaría ni la mitad de su valor 
nominal para el empleado, que se 
vería en la necesidad de canjearlo 
inmediatamente. Porque el primero 
de los sorteos trimestrales a que se 
refiere un proyecto de ley que es-
tablece bonos clase A y bonos clase' 
B, correspondiendo los primeros a 
los adeudos por concepto de perso-
nal, vendría a celebrarse, cuando 
más temprano, en septiembre. Y 
tres meses podrán esperarlo los se-
ñorese legisladores hasta cómodaf-
mente, sobre todo habiendo cobra-
do una mensualidad más mientras 
los otros esperan el papelito; pero 
estos otros, los pobres y sufridos 
empleados que vienen ya pasando 
las de Caín por falta de lo necesa-
rio para las primeras atenciones de 
la vida, caerían indefectiblemente 
en los brazos trituradores del ex-
plotador. 
Esto sin tener en „ 
heTe^erid0^010 
o b t e ^ ' l 0 ; 5lh*** *n ' ^ 
puestos contra ios cua l nuevos 
nen manifestando las 1 ^ , , . 
micas. ¿Es que se ¡ ¡ ' ^ * £ \ 
char como Pretexto la e'de ap^ 
penur.a que a t r a v i * ^ ^ « V j 
dos para insistir en\ia los e i W 
nuevos impuestos' • c0necesi'la(i TJ 
darle ahora uu trata J 
;tal a este otro Prob ,ema/e i l< 
I Cuando las Corporact ' 
nómicas d,jeron que ^ 
.necesaria la creación baii Ü 
•butos. sabían ya que a ^ í 
dos les adeudaban varia SmeillPlÜ 
dades y que dichos adPnH ^ " í l 
ban\parte de la deuda ^ ¿ / N 
: t endían , pues — ^ 
se debe deducir— que °glCaiaeii],j 
ición podía satisfacerse on 0bM 
cursos de que dispone el J h H 
¡SI de ellos se dispusiera h S I 
'mente. non% 
I Podr í a asegurar qUe . , 
Ientendiendo así, y qUe co10 ^ \ 
mación de-un nuevo gabinete' ̂ ' l 
careado reajuste moral no h l 
| cho más que comenzar SP h H 
¡un paso por la buena'senda' 
.quedan aún otros muchos nnl PN 
.con los cuales se puede imoerfi • 
j corte de cuentas que vendría ^ 
•tensificar de manera lamentahiL 
si tuación de miseria, de verri 
hambre, porque hoy atraviesan l? 
.ches hogares cubanos, 
I E l problema es de ios qUe „ ! 
¡recen un serio estudio. E] pJT 
ma exige otra solución que la i„T 
cada hasta ahora. Si es • 
. . . . , . s ne<̂ ar(i 
¡ u n sacrificio, hágase por d™ 
¡bien se puede. Que coman müj 
•los que todavía comen bastante ' 
que sigan con hambre los qUe 'J? 
ñas comen desde hace rato. 1 
j A manera de consuelo para j j 
empleados, se dice que a partir de 
¡julio se cobrarán sin demora al lie. 
gar el día treinta de cada mes. s» 
quiere indicar con eso que cobrat] 
do puntualmente en 10 sucesivo^ 
se n o t a r á la falta de los haberes 
pagados con papelitos. Lo cual s.erii 
admisible si los empleados pudie-
ran, a su vez, dar también un cor-
te de cuentas al casero, ai bodt-
güero y a tantos otros acreedom. 
Porque la defensa de ios papeitosl 
parece olvidar que cuando la toj. 
rocraicia de men^r cuantía coba 
una mensualidad hace dos quei] 
adeuda ín tegramente . 
Esto con respecto a lo que hayajl 
de cobrar puntualmente a partir i 
Julio. ¿Pe ro y los muchos, mucMsi-| 
mos, que quedarán cesantes el 
'primer© a v i r tud de la aplica(i5i| 
de los nuevos Presupuestos? M 
posible que se les lance a la caije 
sin darles una peseta? 
E 
Si las rectificaciones que nocesiü-
mos con carácter de urgente se TÍJ 
a hacer de veras; si s? va admi 
nistrar ahora con una honradez qm 
nos deje como nuevos, hay un ni-
dio fácil y seguro para obteisr 
enormes ingresos sin apelar a nW-
vos impuestos. 
. . E l Conserje." 
sa satisfacción al manifestar que a 
nadie se ha pedido para esta obra 
de carid'ad, porque, en Cárdenas, 
cuando se trata de obras benéficas, 
no es necesario llamar a las puertas 
de las casas; basta con saber 11a-
n ar a las puertas del corazón. 
''Aplausos). 
Si al iniciarse la suscripción na. 
oional hubiese aparecido la sombra 
de un posible consejo de familia, 
en forma de, borrosa e incierta inte-
1 rrrgación, ni yo, Señores, hubiese 
intentad'o lo que he hecho, ni Cárde-
nos hubiese respondido a la voz BU-
¡ pilcante, porque, si tqdos están dis-
I puestos a repetir la misericordia en 
i favor de otra desgracia, cuando el 
l lugar desde á o n S e se pide es el 
i DIARIO D E L A MARINA, y quien 
, pide, es el doctor Rivero, en cam-
I bio, nadie está dispuesto a Jar para 
| consejos impe^ponales que pueden 
; moverse por varios impulsos entre 
: los cuales no se hallarán, ciertamen-
te, los generosos impulsos del sacri-
ficio y del amor. (Grandes aplau. 
&o?; muy bien) 
Señores; vuestros aplausos que 
agradezco porque, después de ser un 
homenaje al autor de esta bellísima 
obra de cari-dad, vienen a rubricar 
con su espontánéo asentimiento la 
uniformidad de pareceres, en lo que 
: respecta a la inversión que ha de 
darse a los 526 pesos reunidos en 
Cárdenas, esto: es o dispone de 
ellos el Dr. Rivero, sin que inter-
venga el consejo de familia, o han 
de ser devueltos a Cárdenas, para 
nuestros asilos. . . (Muy bien. Va-
rias voces: Basta el Dr. Rivero; so-
bran los consejos) . . . Os decía, se-
ñores, que vuestros aplausos, ad 
mismo tiempo que respaldan y abo-
nan mis palabras, me hacen notar la 
feliz inutilidad de que siga buscan-
do razones en qué amparar la defen-
sa y c'ustodia de la cantidad que me, 
habéis entregado, para que no vaya 
a perderse en las casuísticas compli-1 
caciones y cuentas fantásticas de un¡ 
consejo de familia. No; este dinero 
es sagrado; es dinero de caridad; y i 
tendrá el fin humanitario a que loj 
habéis destinado, porque, en medio j 
de su desesperante desgracia, el ni- | 
ño ein manos tiene un nuevo padre, ¡ 
y ese padre, el Dr. Rivero, cuidará i 
de que el capital se convierta en 1 
seguro pan sabroso y blando, pero} 
únicamente para la boca del pobre 
huérfano mutilado, que, por un mi-
lagro de compasión, ha quedado con-
vertido en el hijo predilecto d^ la ca-
ridad del pueblo cubano. (Grandesj 
aplausos. E l Dr. Santiago Verdeja,, 
da un abrazo al Dr. Rivero). 
Faltan cuatro minutos y voy a; 
emplearlos volviendo el alma sobre 
el pasado, suscitando, con el poder 
del afecto que todos le profesábals, 
Qa un prócr de noble ejecutoria y 
patricio venerable, en quien se en-
lazan y confunden, en síntesis mag-
nífica, dos amores, dos historias, dos 
pueblos, es aquel español enamorado 
y dulce y tierno de sus amada AS-! 
furias, don Nicolás Rivero. (Una 
ovación, como un rugido de tempes-' 
tad, saluda el nombre del llorado 
primer Conde del Rivero). 
Serla imperdonable omisión no j 
evocar su nombre en esta fiesta de 
alma asturiana y honrándola su le-
gítimo heredero y sucesor. Al morir, 
Don Nicolás dejó dog preclaras he-
rencias su título nobiliario y su 
pluma incomparable; dos legados de 
dista naturaleza, pues si el hon-
E n la noche del viernes 23 del co-
rriente, se efectuó una espléndida 
comida en el restaurant " L a Isla" 
con el fin de ofrecerle un testimonio 
de sincero afecto a Mr. Eugene G. 
Ashe; auxiliar que fué de la Revo-
lución cubana en el histórico Cayo 
Hueso, lugar de su nacimiento y don-
de su señor padre Mr. Thomas Ashe 
nativo de Irlanda se significó espe-
cialmente en la prestación de sus 
servicios al Partido Revolucionario 
Cubano y más tarde a la Revolución. 
Con residencia en los Estados Uni 
dos, solo hay dos hijos de aquella na-
ción que ostenten la Medalla de los 
Emigrados Revolucionarios.' uno es 
el abogado Horacio S. Rubens y el 
otro el que nos ocupa. E l acto de 
entregarle la Medalla a nombre de la 
patriótica Institución, fué un mo- i 
mentó realmente solemne; de pie los 
cincuenta comensales y los represen ; 
tantee de la prensa, oyeron las fra- i 
ses que se le dirigían a Mr. Ashe de 
labios del Vicepresidente Sr. Eduar- j 
do Reyna y cuyas frases fueron las [ 
siguientes: "Mr. Ashe, la Asociación 1 
Nacional de los Emigrados Revolucio ! 
narios Cubanos, con vista de vues-
tros antecedentes como Auxiliar de 
la Revolución Cubana de 1895, acor-
dó aprobar vuestro expediente per-
sonal y concederos el Diploy.a y la 
Medalla de servidor a la patria cuba-
na. Es humilde la prenda que os ofre-
cemos, pero tiene un gran valor pa-
triótico, porque nuestro gobierno la 
ha concedido únicamente para aque-
llos cubanos o extranjeros que se dis 
tinguieron en la prestación de sus 
servicios a la noble causa de nuestra 
Independencia. Digno sois pues da 
ostentarla, y tened la seguridad de 
que a cambio de ella solo os deman-1 
damos la reconocida fidelidad que 
habéis tenido a nuestros caros idea-
les." 
E l joven Secretario de Actas de la 
Institución, señor César L . Cruz, le 
ofreció la "Comida Criolla" al inicia- j 
do con un discurso en inglés a nom-1 
bre de la Asociación; terminando 
con las siguientes frases: "Cuando 
vuelva a su país, hágale saber a su 
pueblo que ha encontrado en Cuba 
a muchos cujjanos, que luchan aun 
por hacer bueno el programa de In 
dependencia trazado por Martí." 
Se recitaron por su autor el joven 
e inspirado poeta Rogelio Sopo Ba-
rrete unas vibrantes estrofas de ex-
hortación patriótica. Habló el joven 
Jorge L . Cuervo en nombre de la ju-
ventud cubana ofreciéndole el testi-
monio de su respetuosa admiración 
por sus merecimientos. También pro-
nunciaron frases de felicitación al 
homenajeado el doctor Juan Ramón 
O'Farrill.y el viejo Emigrado Manuel 
Patricio Delgado, que recordó al pa: 
dre de A$he y al mismo tiempo evo-
có el recuerdo imperecedero de aqilel 
cubano que sostenía en las emigra-
ciones la llama ardiente del patrio-
tismo; " E l Yara" cuya sola enuncia 
ción trajo a la mente de los congre-
gados el -imborrable recuerdo del 
gran patricio José Dolores Poyo. 
En este momento se pone de pie el 
festejado, lo que a su vez hacen to-
dos los comensales y escuchan de sus 
labios, trémulos por la emoción, fer-
vientes declaraciones de su intenso 
amor a Cuba, terminando con este 
párrafo que redibe la concurrencia 
con una verdadera ovación: "Cuan-
do llegue a la vejez y mis hijos ha-
yan alcanzado la mayoría de edad, 
será de mi' deber relatarles la fiesta 
de hoy y confiarles la medalla; re-
comendándoles que desenvuelvan su 
vida de modo tal, que siempre refle-
je la honorabilidad de la misma so-
bre esta "Medalla de honor" pues 
al hacerlo así, a su vez honrarán a 
su padre". 
Cerro el acto el Presidente de la 
Asociación doctor Teodoro Cardenal, 
dando las gracias a los concurrentes 
y al dueño del restaurant señor Fran-
cisco García (don Pancho) por las 
infinitas atenciones y obsequios de 
nue hizo objeto a los comensales y 
especialmente a Mr. Eugene G. Ashe. 
Formando como un dosel al fondo 
de la Presidencia del banquete, se 
encontraban enlazadas las banderas 
de Cuba y Norteamérica, como si eso 
no fuera bastante para dar al acto 
una significación genuinamente pa 
t r iót ica , estaba allí, siendo objee 
también de la solícita atención^ 
los Emigrados, el coronel Marcos del 
Rosario, único superviviente ii 
aquella "Mano de valientes" que if-
sembarcaron en Cuba el 11 do abl 
de 1895 en Playitas. Este valien» 
Jefe de la Revolución cubana, foí 
compañero fiel del Generalísimo Má-
ximo Gómez, de quien tenía f' a(,et 
drado cariño y la más merecida 
tinción. 
A las oner de la noche terminó ta» 
agradable fiesta, que tuvo el prm-
legio de ser desenvuelta dentro M 
m&s cordial sentido de amor a Cu» 
y a sus leales amigos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
VAPORES: 
AMSTERDAM, Holland. Junio ^ 
(Por The Associated Press.) 
Llegado -AquarJos Matanzas. 
NEW YORK, Junio 2 6. 
fJegados Pinthis Cienfuegw 
Fort Gaines Baracoa Anna 
Salidos: Gothia, Havana. 
I BOSTON, Junio 26. 
Llegado Hermonides Havana. 
BALTIMORE, Junio 26. 
Llegado Nicholas Cuneo- Gil'>• 
26.-P H I L A D E L P H I A , Junio 
' Ljegado Munarden Matanza-. 
Glyndon Tánamo. 
' N E W ORLEANS, Junio 26. 
1 Llegado: Calimete Havana, 
murí. Cárdenas. . 
ALUMINIO PURO 
Inmenso surtido en artículos P«; 
r a cocina. Vea los precios y " 
Ferretería " U L L A V E 
Neptuno 106, entre Campanan 
Perseverancia Hab»n», 
Te lé fono A-4480 
f ¿ T i e n e U d . E s t o m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
PPoroedoreB de S. M. D. Altons© X I I I , da utilidad públlaa 4Mde 1894 
Gran premio <m las Ex po si riónos do Panamá r San Fraacisos 
E n barriles da 120>í y cajas de 96% botellas. 
A g u a d e S a n 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E & A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S 
L 
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